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RESUMEN (máximo 50 líneas) 
 
 
Este proyecto surgió de la necesidad que tenía la empresa 
en la que estoy trabajando (Jover Pons S.L.), de darse a 
conocer y llegar a un mercado más amplio. Jover Pons, tiene 
la problemática de que la mayoría de nuevos clientes vienen 
a nosotros porque se los ha sugerido otros clientes, no 
porque nos han visto por Internet o cualquier otra vía de 
comunicación. Además, Jover Pons necesita facilitar a los 
clientes la realización de los pedidos de fruta y verdura, 
que no la forma típica de dejar el mensaje en el 
contestador, en el que a veces por cualquier circunstancia, 
el mensaje no se grababa o no se escuchaba bien. Los 
clientes también necesitan estar informados a diario del 
precio de la fruta y verdura, porque los precios suelen 
variar cada día, para poder decidir si comprarlos. 
 
La empresa Jover Pons, se dedica a la venta de frutas y 
verduras al por mayor al sector hostelero, situado en 
Ciutadella de Menorca. Suministramos fruta y verdura por 
toda la isla, a supermercados, tiendas, restaurantes y 
hoteles. 
 
Esta empresa fue fundada en 1974 por Juan Jover Anglada, 
actualmente regentada por su hijo Juan Jover Pons.  
Desde 1974 hasta ahora esta empresa es referente en la isla 
por su gran servicio y calidad en los productos. 
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Capítulo 1
Introducción
1.1. Motivación
Este proyecto surgió de la necesidad que tenía la empresa en la que es-
toy trabajando (Jover Pons S.L.), de darse a conocer y llegar a un mercado
más amplio. Jover Pons S.L., tiene la problemática de que la mayoría de
nuevos clientes vienen a nosotros porque se los ha sugerido otros clientes,
no porque nos han visto por Internet o cualquier otra vía de comunicación.
Además, otra motivación fue facilitar a nuestros clientes la realización de
los pedidos de fruta y verdura, que no la forma típica de dejar el mensaje
en el contestador, en el que a veces por cualquier circunstancia, el mensaje
no se grababa o no se escuchaba bien. También necesitan estar informados
a diario del precio de la fruta y verdura, porque estos precios suelen variar
cada día, para poder decidir si comprar o no un producto en un momento
determinado.
Así, mi formación me ha permitido desarrollar un sistema donde los
nuevos clientes puedan darse de alta en el sistema y vean los productos que
ofrecemos con su precio y que ellos mismos puedan hacer sus pedidos sin
tener que llamar al contestador y obtener cualquier información de nosotros
de primera mano, como nuestro número de teléfono, dirección, etc.
Hace ya 7 años completé todos los créditos, quedándome solo el pro-
yecto final de carrera para licenciarme. Decidí irme a Menorca para poderlo
acabar a distancia, mientras trabajaba. La falta de tiempo me obligó a dejar-
lo.
La motivación secundaria para poder acabar este proyecto fue cuando
me informaron de que se me acababa el plazo para poder entregar el pro-
yecto final, ya que se extinguía el plan de estudios de la carrera que había
cursado.
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1.2. Descripción de la empresa
La empresa Jover Pons S.L., se dedica a la venta de frutas y verduras al
por mayor al sector hostelero, situado en Ciutadella de Menorca. Suminis-
tramos fruta y verdura por toda la isla, a supermercados, tiendas, restau-
rantes y hoteles.
Esta empresa fue fundada en el año 1974 por Juan Jover Anglada, actual-
mente regentada por su hijo Juan Jover Pons.
Desde el 1974 hasta ahora esta empresa es referente en la isla por su gran
servicio y calidad en los productos.
1.3. Objetivos
Hacer un sistema para la empresa Jover Pons S.L. para la gestión de
compras, clientes, categorías, productos, tarifas y estadísticas.
Hacer un sistema que pueda buscar, guardar, modificar o eliminar los
parámetros anteriores.
Un sistema donde haya tres tipos de usuarios: clientes registrados,
clientes sin registrar y un administrador.
Obtener un sistema donde puedan acceder los clientes registrados y
los no registrados. Hacer otro sistema donde solo tenga acceso el ad-
ministrador.
Un sistema donde los clientes registrados deberán poder obtener sus
tarifas de precios.
Los clientes registrados deberán poder hacer compras online de todos
los productos disponibles.
Solo los clientes registrados deberán poder tener acceso a las ofertas
disponibles.
Todos los clientes (registrados y no) deberán poder hacer búsquedas
de productos.
Obtener un sistema donde haya una ayuda en línea.
Los clientes no registrados solo podrán ver los productos disponibles
sin especificar el precio de cada uno de ellos.
El administrador deberá poder buscar, guardar, modificar o eliminar
clientes, productos, categorías, tarifas y estadísticas.
El administrador deberá poder obtener estadísticas de todos los datos
anteriores.
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El administrador deberá tener un sistema de avisos.
El administrador deberá poder validar un nuevo cliente registrado en
el sistema.
El administrador deberá poder ver las compras de todos los clientes.
1.4. Estructura de la memoria del proyecto
El proyecto se estructura en 5 partes, 2 apéndices, nomenclatura y biblio-
grafía:
Parte 1: Proyecto
Parte 2: Análisis y especificación
Parte 3: Diseño
Parte 4: Implementación y test
Parte 5: Balances y conclusiones
Apéndice A: Manual de usuario y manual de administrador
Apéndice B: Manual de instalación y configuración del sistema
Nomenclatura
Bibliografía
La parte 1, consta de la introducción (capítulo 1) donde se exponen las mo-
tivaciones del proyecto, una breve descripción, además de los objetivos y
expectativas.
Además de la introducción, la parte 1 está compuesta por una explica-
ción del contexto del proyecto (capítulo 2). En el se explicará en que consis-
te el proyecto, que se necesita para hacerlo, que usuarios interactuarán, los
productos que existirán y las diferentes funciones que tendrá el sistema.
Asimismo se observará una contextualización del proyecto y la evalua-
ción tecnológica (capítulo 3). En este punto se darán a conocer diferentes
lenguajes de programación explicando sus ventajas y inconvenientes; se ex-
plicarán diferentes sistemas de seguridad y distintos sistemas gestores de
bases de datos. Gracias a la sintetización de las distintas opciones, finalmen-
te se decidirá que lenguaje de programación se va a utilizar, la seguridad y
el sistema gestor de bases de datos que se ajustará mejor al sistema.
Para concluir la parte I, se hará una planificación inicial (capítulo 4) con
diagramas de gantt con la planificación temporal.
A continuación, la parte 2 del proyecto, recoge los requerimientos fun-
cionales y no funcionales (capítulo 5) que se necesitará para hacer el sistema.
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Además, se adjunta el modelo conceptual con el diagrama UML (capítulo
6).
Se harán los casos de uso (capítulo 7) de las necesidades que han ido
surgiendo durante la elaboración del proyecto y los diagramas de secuencia
(capítulo 8) asociados a los diferentes casos de uso que tenemos, que se han
agrupado siguiendo los mismos criterios que en el punto 7, añadiendo el
actor o actores que intervienen.
La parte 3 es el diseño del proyecto. El diseño se estructura en el diagra-
ma de clases (capítulo 9) que es la evolución del diagrama conceptual con
todos los métodos que ha de tener, obtenidos de los diagramas de secuen-
cia. Además del diagrama de clases, se hará el diseño de la capa de gestión
de datos (capítulo 10) en el que se explicará las entidades y relaciones que
tendrá la base de datos para poder afrontar el sistema. También se diseñará
la interfaz de usuario (capítulo 11) con cada pantalla por separado para que
cuando se implemente el sistema sea más fácil, ya que se habrá analizado
qué se quiere y dónde se quiere. Esto se hará para la interfaz de web pública
de los usuarios y la privada para el administrador.
La parte 4 del proyecto es la implementación y los juegos de prueba. En
ella, como muy bien dice el texto, se implementará el sistema con los requi-
sitos interpuestos en los puntos anteriores. Además, se explicará que tec-
nologías se han utilizado para poder implementar el sistema (capítulo 12).
También se analizarán las problemáticas que han ido surgiendo mientras se
implementaba el sistema y se estudiarán posibles errores, para solucionar-
los (capítulo 13).
En la parte 5 del proyecto se sintetizarán los balances y conclusiones.
En esta parte se comparará la planificación final con la inicial (capítulo 14).
También se hará el estudio económico para evaluar la viabilidad del pro-
yecto a largo plazo. Finalmente, se comentará las conclusiones obtenidas
del proyecto (capítulo 15).
Adjunto, se encontrarán dos apéndices, la nomenclatura y la bibliogra-
fía.
En el primer apéndice (A) se explicarán el manual de usuario y manual
de administrador del sistema. En el segundo apéndice (B) se explicará el
manual de instalación y configuración del sistema.
Capítulo 2
Contexto del proyecto
2.1. Introducción
El proyecto se basa en hacer un sistema dedicado a la empresa Jover
Pons S.L, usando las nuevas tecnologías. Esta empresa necesita un sistema
mediante el cual los clientes puedan bajarse tarifas de precios, puedan hacer
pedidos online y consultas de precios de todos los productos disponibles.
Jover Pons S.L.,es una empresa familiar fundada el año 1967, es líder en
el sector de la fruta y verdura. Está ubicada en el polígono industrial de
Ciutadella de Menorca. Su misión y visión es ofrecer un producto de cali-
dad y proximidad, además de un excelente servicio. Aunque no podemos
obviar que, actualmente, para cumplir los objetivos, necesitan modernizarse
tecnológicamente para una mejor comunicación con el cliente.
Su política primordial es la calidad y el buen servicio, pero hoy en día
les falta poderse comunicar con sus clientes mediante un sistema que les re-
suelva las necesidades anteriores, usando las nuevas tecnologías. Jover Pons
S.L., necesita un sistema con el que poder dar de alta, baja y modificación
de usuarios y productos, con el que pueda informar de las tarifas de sus
productos y pueda mantener todo esto mediante un sistema gestor de bases
de datos (SGBD).
2.2. Sistema a implementar
2.2.1. Usuarios
Habrá tres tipos de usuarios:
1. Usuarios no registrados.
2. Usuarios registrados.
3. Usuario administrador.
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2.2.1.1. Usuarios no registrados
Los usuarios no registrados serán aquellos que no se hayan registrado
en el sistema.
Estos usuarios solo podrán ver los productos que ofrecemos sin espe-
cificar el precio.
No podrán hacer compras online ni ver las ofertas disponibles.
Podrán ver sus lugares de origen, conservación y consejos nutriciona-
les.
También podrán registrarse en el sistema.
Podrán utilizar la ayuda en línea.
Podrán ponerse en contacto con el administrador.
En cambio, sí que podrán hacer búsquedas de productos.
Los usuarios no registrados podrán registrarse por primera vez en el sistema
mediante el registro de los siguientes datos:
Login, Password, DNI, Nombre, Apellidos, País, Provincia, Localidad,
Dirección, Código Postal, email, Nombre de Empresa, Nombre Fiscal y el
Teléfono.
Los datos de Login, Password, DNI, nombre, apellidos, dirección, código
postal, email, nombre de empresa, nombre fiscal y teléfono serán obligato-
rios. Si algún dato ya existe en el sistema, el mismo sistema debe avisar al
usuario de que este usuario ya está dado de alta.
Los demás campos (país, provincia, localidad) no serán obligatorios.
Una vez registrados, el administrador validará dicho registro y enviará
un correo electrónico de confirmación de alta al usuario.
Este usuario, al registrarse por primera vez, tendrá un tipo de descuento
que se podrá modificar en cualquier momento según su volumen de com-
pra.
2.2.1.2. Usuarios registrados
Los usuarios registrados serán aquellos que se hayan registrado en el
sistema. Estos usuarios tendrán estas funcionalidades:
Ver en todo momento los precios de cada producto.
Hacer compras de productos.
Hacer uso de la ayuda en línea.
Ponerse en contacto con el administrador.
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Buscar productos.
Bajarse las tarifas actualizadas con su descuento pertinente.
Modificar sus datos, así como su contraseña de registro.
Ver el histórico de las compras realizadas.
Además, podrán consultar los lugares de origen de cada producto, su
modo de conservación y algunos consejos nutricionales.
2.2.1.3. Usuario administrador
El usuario administrador será el encargado del mantenimiento y admi-
nistración del sistema. Este usuario podrá:
Ver, modificar, eliminar cualquier producto.
Ver, modificar, eliminar cualquier pedido.
Ver, modificar, eliminar cualquier administrador.
Ver, modificar, eliminar cualquier cliente.
Ver, modificar, eliminar cualquier tarifa.
Ver, modificar, eliminar cualquier categoría.
Ver, modificar cualquier estadística.
Validar o no los clientes nuevos registrados.
Actualizar los precios del sistema mediante un fichero.
En cambio, este usuario nunca podrá ver las contraseñas de los clientes re-
gistrados. Tampoco tendrá acceso a la parte pública del sistema, trabajando
siempre en un sistema diferente al de los usuarios registrado y no registra-
dos.
2.2.2. Pedidos
Los pedidos podrán realizarse por todos aquellos usuarios que estén va-
lidados en el sistema.
Se diferenciará entre pedidos hechos por un cliente habitual y un cliente
esporádico que acaba de darse de alta, esta diferencia y las estadísticas de
compra de cada cliente se tendrán en cuenta para aplicar los descuentos que
serán introducidos por el administrador del sistema teniendo en cuenta las
características de cada cliente.
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Una vez el usuario esté registrado, podrá escoger los productos que
desee indicando la cantidad en kilogramos, unidades o litros, según el pro-
ducto.
En cada pedido, constarán las líneas de cada producto escogido por el
cliente. En cada línea de venta constará el nombre, precio y la cantidad (Kg,
Ud, piezas, litros) del producto escogido. Cuando el usuario haya finalizado
su pedido tendrá un resumen con todos los productos escogidos. Al final el
usuario enviará el pedido a la empresa para su posterior gestión, recibiendo
el usuario un aviso de que se ha enviado correctamente el pedido y que en
lo más breve posible se le entregará el género.
Los usuarios registrados tendrán la posibilidad de ver todos sus pedidos
del año en un histórico de compras.
2.2.3. Productos
Como máximo tendremos unos 200 o 300 productos. Estos productos
deben estar a la vista del usuario en el sistema. Los distinguiremos entre:
"gama general de frutas".
"gama general de verduras".
"gama general de frutas del bosque".
"gama general de frutas tropicales".
"gama general de hierbas".
"gama general de huevos".
"gama general de lácteos".
Otros productos sin clasificar
Cada producto será presentado con una fotografía y su nombre, y en caso
de que el cliente esté registrado, el precio por unidad, kilogramos o litros.
El administrador decidirá, según la disponibilidad de los productos po-
nerlos visibles o no en el sistema.
El precio de los productos en oferta los introducirá el administrador pre-
vio consenso con los jefes de la empresa, teniendo en cuenta el precio de
coste y el estado en que se encuentren. El precio de los demás productos se
introducirán teniendo en cuenta el precio de coste aplicándole un tanto por
ciento de margen de beneficios.
Cabe tener en cuenta que muchos productos no estarán disponibles todo
el año, ya que depende de la temporada.
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2.2.3.1. Frutas
En la gama general de frutas tendremos los siguientes productos:
Albaricoque, Breva, Cereza, Cereza Picota, Ciruela, Ciruela Claudia, Ci-
ruela Falsa, Ciruela Fra, Ciruela Japonesa, Ciruela Santa Rosa, Ciruela Sun
Gold, Clementina Extra, Clementina Hoja, Clemenvilla, Fresón, Fresón Me-
norca, Ginjols, Granada, Granadilla, Higo, Higo Chumbo, Limón, Limón
Extra, Manzana Fuji, Manzana Golden, Manzana Golden Extra, Manzana
Granny Smith, Manzana Jonagored, Manzana Pink Lady, Manzana Red De-
licious, Manzana Reineta, Manzana Royal Gala, Manzana Royal Gala Extra,
Manzana Starking, Manzana Starking Extra, Melocotón, Melocotón Ama-
rillo, Melón Amarillo, Melón Bollo, Melón Cantalupo, Melón Galia, Melón
Marina, Melón Piel De Sapo, Membrillo, Naranja (zumo), Naranja Extra,
Naranja Hoja, Nectarina, Níspero, Paraguayo, Pera Comice, Pera Blanqui-
lla, Pera Castell, Pera Conference, Pera Conference Extra, Pera Ercolini, Pera
Italiana, Pera Limonera, Pera Packam’s, Plátano, Plátano Baby, Plátano Ex-
tra, Platerina, Pomelo Amarillo, Pomelo Rosa, Sandia, Sandia Negra, Satsu-
ma, Uva Blanca, Uva Fin De Año, Uva Negra y Uva Rosada, de momento,
pudiendo añadir o eliminar cualquier producto cuando se quiera.
2.2.3.2. Verduras
Los productos de la gama general de verduras son:
Acelga (granel), Acelga Roja, Ajo Bolsa, Ajo Extra, Ajo Pelado 1’5 Kg,
Ajo Pelado 1kg, Ajo Ristra, Ajo Tierno (bandeja), Ajo Tierno (manojo), Al-
cachofa, Alcachofa Morada, Apio Blanco, Apio Verde, Berenjena, Berenje-
na Rayada, Berro (bandeja), Boniato, Boniato Rojo, Brécol, Brócoli, Bróquil
(unidad), Calabacin Blanco, Calabacin Verde, Calabaza, Calabaza Gigante,
Calçots, Camagroc (rossinyol De Pi), Cardo, Carrereta (cama-sec), Cebolla,
Cebolla Blanca, Cebolla De Figueres, Cebolla Escaluña (granel), Cebolla Es-
caluña (unidad), Cebolla Morada, Cebolla Pelada, Cebolla Platillo, Cebolla
Platillo Pelada, Cebollita Platillo Pelada, Cebollita Tierna (granel), Cebolli-
ta Tierna (manojo), Celeri, Cep (boletus Edulis), Champiñón (caja), Cham-
piñón Bandeja, Champiñón Granel, Chirivía, Col China, Col China (caja),
Col De Bruselas, Col De Bruselas (bandeja), Col Lombarda, Col Rizada, Col
Romanesco, Coliflor (kilos), Coliflor (unidad), Dados De Patata Bolsa 2,50
Kg,Endibia Blanca, Endibia Blanca (granel), Endibia Roja, Ensalada 4 Es-
taciones, Ensalada Gourmet, Ensalada Lechuga Iceberg Cortada, Ensalada
Lechuga Romana Cortada, Ensalada Mixticanza, Esparrago Blanco, Espa-
rrago Verde, Espinaca (bolsa), Espinaca (granel), Espinaca (manojo), Flor
De Calabacín (tarrina), Flores Comestibles, Fredolic, Germen De Ajo (ban-
deja), Germen De Alfalfa (bandeja), Germen De Cebolla (bandeja), Germen
De Col Lombarda (bandeja), Germen De Esparrago (bandeja), Germen De
Lenteja (bandeja), Germen De Soja (bandeja), Grelo, Guindilla (ristra), Guin-
dilla Fantasma (bandeja), Guisante, Guisante Pelado, Haba, Habita Pelada,
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Hinojo (bandeja), Hinojo En Bulbo, Jengibre, Jengibre (granel), Judía Fina,
Judía Perona, Lechuga Cogollo, Lechuga Corazón Cogollo, Lechuga Esca-
rola, Lechuga Escarola Frise, Lechuga Hoja De Roble, Lechuga Hoja De Ro-
ble (caja), Lechuga Iceberg, Lechuga Iceberg (caja), Lechuga Lollo Rosa, Le-
chuga Lollo Rosa (caja), Lechuga Lollo Verde, Lechuga Lollo Verde (caja),
Lechuga Mixta, Lechuga Mixta (caja), Lechuga Romana, Lechuga Romana
(corazones), Lechuga Trocadero, Lechuga Variada (bolsa), Llengua De Bou,
Mache (granel), Maíz Cocido, Maíz Natural, Maxi Corazón Escarola, Mazor-
ca De Maíz (bandeja), Mezcla De Setas, Mezclum (granel), Mezclum 10 Ho-
jas Bolsa 1kg, Mezclum 10 Hojas Bolsa 500 Grs, Mezclum 4 Hojas Bolsa 1kg,
Mezclum 4 Tipos 1 Kg, Mezclum Bolsa 400 Grs, Mezclum Buffet 500 Grs,
Mezclum Cortado, Mezclum Deluxe 500 Grs, Mezclum Especial Brotes 500
Grs, Mezclum Flodecam 200 Grs, Mezclum Florette, Mini Acelga Roja, Mini
Calabacin Flor (tarrina), Mini Coliflor - Brocoli (tarrina), Mini Zanahoria (ta-
rrina), Nabo, ñora (ristra), ñora (unidad), Patata, Patata Agria, Patata Bintje,
Patata Buffe, Patata Caja Vitacres, Patata Ensaladilla 2,50 Kg, Patata Ente-
ra Pelada, Patata Menorca, Patata Monalisa, Patata Monalisa Bolsa, Patata
Quenebek, Patata Red Pontiac, Patata Violeta, Patató (platillo), Pepino, Pere-
jil Rizado, Petalos Trocadero Roja/lollo Verde, Pimiento Amarillo, Pimiento
Choricero (ristra), Pimiento Choricero (unidad), Pimiento Italiano, Pimiento
Padrón (bandeja), Pimiento Padrón (granel), Pimiento Picante Bichos Rojos,
Pimiento Picante Bichos Verde, Pimiento Picante Rojo (bandeja), Pimiento
Rojo, Pimiento Rojo Extra, Pimiento Verde, Portobello, Primeros Brotes De
Rúcula 100 Grs, Puerro (granel), Puerro (manojo), Rabanito, Rabano Dai-
kon (caja), Rabano Daikon (kilos), Radicho (caja), Radicho (unidad), Raíz
De Apio, Raíz De Hinojo, Remolacha (manojo), Remolacha Cocida, Repo-
llo, Rossinyol, Rúcula (granel), Rúcula 1 Kg, Rucula 500 Grs, Sakura Mix
Cress, Seta, Seta Girgola, Seta Shiitake, Seta Trufa, Sopa Verde, Tirabeque,
Tomate Bola, Tomate Canario, Tomate Cherry Amarillo (bandeja), Tomate
Cherry Cóctel (bandeja), Tomate Cherry Rojo (bandeja), Tomate Cherry Rojo
(granel), Tomate Cherry Rojo (rama), Tomate Colgar, Tomate Colgar (ristra),
Tomate Cuerno De Buey, Tomate Deshidratado, Tomate Ensalada, Tomate
Kumato, Tomate Pera, Tomate Raf, Tomate Rama, Tomate Rosa, Tomate Se-
co Bolsa, Topinambur, Trompeta De La Muerte, Yuca, Zanahoria, Zanahoria
(manojo), Zanahoria Bolsa 1 Kg, de momento, pudiendo añadir o eliminar
cualquier producto cuando se quiera.
2.2.3.3. Frutas del bosque
Los productos de la gama general de frutas del bosque son:
Arándano, Frambuesa, Fresitas, Grosella, Mixto Berries, Mora, de mo-
mento, pudiendo añadir o eliminar cualquier producto cuando se quiera.
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2.2.3.4. Frutas tropicales
Los productos de la gama general de frutas tropicales son:
Aguacate, Aguacate (kilos), Aguacate (unidad), Banana, Caña De Azú-
car, Caña De Azúcar (caja), Caqui, Caqui (bandeja), Carambola, Chirimo-
ya, Coco, Dátil Medjoul Jumbo 1 Kg, Dátil Medjoul Jumbo 5 Kg, Dátil Ra-
ma, Fruta De La Pasión, Guanabana, Guayaba, Kiwano, Kiwi, Kiwi (caja
3 Kgs.), Kiwi Extra, Kiwi Gold, Kumquat, Limas, Limas (caja), Litchi, Lu-
lo, Malanga, Mango, Mango (caja), Mangostan, Maracuya, Papaya, Papaya
(caja), Phisalis, Piña, Piña Baby (caja), Piña Del Monte, Pitahaya, Platano
Macho, Rambutan, Sharoni, Tamarillo, Tamarindo, de momento, pudiendo
añadir o eliminar cualquier producto cuando se quiera.
2.2.3.5. Hierbas
Los productos de la gama general de hierbas son:
Albahaca (bandeja), Albahaca (granel), Albahaca (manojo), Canónigo (ban-
deja), Canónigos, Canónigos Zip, Cebollino (bandeja), Cebollino (granel),
Cebollino (manojo), Cilandro (bandeja), Cilantro (manojo), Citronelle, Dien-
te De Leon, Eneldo (bandeja), Ensalada 4 Estaciones 250 Grs, Ensalada Gour-
met 175 Grs, Estragón (bandeja), Hierbabuena (bandeja), L-6 (iceberg Corte
6 Mm), Laurel, Laurel Hojas 200 Grs, Mache (bandeja), de momento, pu-
diendo añadir o eliminar cualquier producto cuando se quiera.
2.2.3.6. Huevos
Los productos de la gama general de huevos son:
Huevos (xl) 73 - 83 Grs, Huevos (l) 63 - 73 Grs, Huevos (m) 53 - 63 Grs,
Huevos (s) Menos 53 Grs, de momento, pudiendo añadir o eliminar cual-
quier producto cuando se quiera.
2.2.3.7. Lácteos
Los productos de la gama general de lácteos serán:
Barra Sandwich Miqueso, Cuña Curado 1/12 200 Grs. (unidad), Cuña
Curado 1/8 320 Grs. (kilo), Cuña Curado 1/8 320 Grs. (unidad), Cuña Semi
1/12 225 Grs. (unidad), Cuña Semi 1/8 350 Grs. (unidad), Cuña Tierno 1/12
250 Grs. (unidad), Jaleo: Bola Semi 700 + Mermelada, Leche Entera Pasteri-
zada 10 Litros, Leche Fermentada (laben), Leche Pasterizada Entera 1 L, Le-
che Pasterizada Semidesnatada 1 L, Leche Semidesnatada Pasterizada 10L,
Leche Uht Desnatada 1 Litro, Leche Uht Entera 1 Litro, Leche Uht Semides-
natada 1 Litro, Mantequilla 1 Kg, Mantequilla Micro 10 Grs, Margarina 1 Kg,
Mozzarella Rallada 1 Kg, Nata Brik 1 L. (pascual), Nata Spray 250 Grs, Nata
Spray 500 Grs, Pack Menorquin, Queso Alaior Semi, Queso Bola Curado 650
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Grs. (estuche), Queso Bola Curado 650 Grs. (sin Estuche), Queso Bola Fres-
co, Queso Bola Fresco 500 Grs. (kilo), Queso Bola Fresco 500 Grs. (unidad),
Queso Bola Semi (1/2 Pieza), Queso Bola Semi (al Vacio), Queso Bola Semi
(estuche), Queso Bola Semi 700 Grs. (estuche), Queso Bola Semi 700 Grs. (sin
Estuche), Queso Coinga Light, Queso Curado, Queso Curado (marques),
Queso Curado (sa Naveta), Queso Curado 1/4 (marques), Queso Curado
1/4 620 Grs. (unidad), Queso Curado 1/8 (marques), Queso Curado Mini
(marques), Queso En Crema 1’20 Kg, Queso En Crema 125 Grs, Queso Fres-
co, Queso Fresco (marques), Queso Fresco 1/8, Queso Hostelería, Queso
Loncha Semi 100 Grs, Queso Loncha Semi 200 Grs, Queso Loncheado Semi
200 Grs, Queso Loncheado Semi 250 Grs, Queso Loncheado Semi 500 Grs,
Queso Loncheado Semi Light 200 Grs, Queso Mahon Tierno, Queso Rallado
1 Kg, Queso Semi (marques), Queso Semi 1/4 (a Peso), Queso Semi 1/4 (es-
tuche), Queso Semi 1/4 (marques), Queso Semi 1/8 (marques), Queso Semi
Mini (marques), Queso Semicurado, Queso Semicurado (sa Naveta), Queso
Tacos En Aceite, Queso Tierno 1/4 700 Grs. (unidad), Queso Tierno 1/8 375
Grs. (unidad), de momento, pudiendo añadir o eliminar cualquier producto
cuando se quiera.
2.2.3.8. Otros
Los productos de la gama general otros productos sin clasificar son:
Aceite De Girasol 1 L, Aceite De Girasol 5 Lts, Aceite De Oliva 1 L, Aceite
De Oliva 5 Lts, Aceituna Sabor Anchoa 3 Kg, Aceitunas Manzanilla 2,50 Kgs,
Aceitunas Negras 5 Kg, Azúcar 1 Kg, Barra Especial Sándwich, Beicon Block
Hostelería, Beicon Pieza, Castaña, Castaña Extra, Centro Jamón 1/2 Pieza,
Fiambre Carne York, Harina Rebozar 500 Grs. (yolanda), Maíz Dulce 3 Kg,
Nuez, Sal Fina 1 Kg, Salchichas Wieners, de momento, pudiendo añadir o
eliminar cualquier producto cuando se quiera.
2.2.4. Ofertas
En oferta se tendrán todos aquellos productos que la empresa quiere
rebajar el precio original porqué es de un lote antiguo, o de baja calidad
para venderlo al mismo precio que otros.
Los usuarios que no estén registrados no tendrán acceso a las ofertas,
estando solo disponibles para los usuarios registrados.
Estas ofertas se pondrán consensuando con los jefes de la empresa y de-
cidiendo el precio final según como está el producto en cuestión. No se apli-
cará un tanto por ciento específico porque depende del estado de cada pro-
ducto y sí se puede vender bien o no.
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2.2.5. Tarifas
Hay 5 tarifas distintas de descuento (0 %, 1 %, 3 %, 5 %, 6 %).
La primera tarifa (0 %) se aplicará a todos los usuarios no registrados
que se registren por primera vez. Las demás tarifas se aplicarán a los demás
clientes registrados según su volumen de compra anual.
Se asignarán las tarifas para los clientes, teniendo en cuenta, las caracte-
rísticas de cada uno individualmente. Los clientes registrados podrán con-
sultar su tarifa actualizada en todo momento y se la podrán bajar en formato
PDF o en una hoja de calculo. Las tarifas son privadas y no podrán ser con-
sultadas por otros usuarios.
Todas estas tarifas se obtendrán del sistema mediante la búsqueda de
productos y precios. Sobre estos precios base se aplicará el descuento apro-
piado para cada cliente y se obtendrá la tarifa resultante. Estas tarifas se
revisarán cada año según el volumen de compra de cada cliente.
Los clientes habituales de la empresa que se den de alta en el sistema
gozarán del descuento que ya tienen asignado.
2.2.6. Compras
Los usuarios registrados podrán hacer compras de diversos productos
y al mismo tiempo calcular el precio total de la compra. Habrá una lista de
todos los productos disponibles y a un lado, el usuario podrá introducir la
cantidad requerida de cada producto, modificarlo o eliminarlo, si al final no
lo quiere.
Al finalizar la compra, el usuario verá en forma de lista todo lo que ha
comprado con el precio total aproximado, esto es así, ya que los pesos en
kilogramos que quiera que le preparen a los pesos finales reales, variaran
la cantidad total a la que al cliente le saldrá por pantalla. Al enviarlo el
usuario recibirá un mensaje de confirmación de que el pedido se ha enviado
correctamente. Los usuarios registrados tendrán la posibilidad de ver todas
las compras hechas durante el año mediante un histórico de compras.
La forma de pago de los clientes habituales será la que ya tienen actual-
mente con la empresa (transferencia, cheque, pagaré o cobro en mano cada
mes) y a los nuevos clientes se llegará a un acuerdo verbal de una de las
anteriores formas de pago.
2.2.7. Búsquedas
Las búsquedas las podrán hacer todos los clientes, registrados o no. La
diferencia entre uno y otro será que los clientes registrados verán los precios
de dichos productos y los no registrados no los verán.
La búsqueda les servirá para encontrar el producto de forma rápida. Al
hacer una búsqueda el sistema identificará el producto y lo sacará por pan-
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talla, aplicando al precio base el descuento pertinente si el usuario está re-
gistrado.
2.2.8. Estadísticas
Las estadísticas solo estarán disponibles para el administrador. Estas nos
ofrecerán información sobre el gasto mensual/anual de cada cliente, los pro-
ductos más y menos vendidos con su correspondiente cantidad, el stock
disponible, y el historial de productos por cliente y su rutina. A partir de
estos datos, se tendrá la información suficiente para analizar la evolución
de compra de cada cliente y así prever el stock necesario o insatisfacción del
cliente.
2.2.9. Página principal
Desde la sistema principal se visualizará una serie de enlaces que satisfa-
rán todas las peticiones requeridas anteriormente, donde el usuario interac-
cionará con ellos, disponiendo en todo momento de una ayuda interactiva
por si el usuario no sabe qué hacer. A los usuarios registrados les aparecerá
directamente las ofertas. En los usuarios no registrados les aparecerán las
frutas disponibles actualmente sin especificar el precio.
2.2.10. Interfaz adaptativa
Cabe señalar que el sistema será capaz de adaptarse a cualquier disposi-
tivo que se use para visualizar el sistema. Esto significa que, independiente-
mente del tamaño de la pantalla que utilice el usuario, este verá el sistema
bien adaptado a su pantalla.
El sistema será adaptable a las tabletas, móviles y ordenadores (portáti-
les y de sobremesa) a cualquier tamaño y resolución de pantalla.
Capítulo 3
Evaluación tecnológica
3.1. Lenguajes de programación
Dado que se debe crear un sistema fácilmente accesible para cualquier
dispositivo, se utilizará una plataforma web para hacer el sistema. Al ser
un portal web, se utilizará HTML 5, aunque no se exprimirá del todo ya
que este está pensado para contenidos multimedia 2D y 3D. Actualmente
existen muchos lenguajes de programación; Java, C, C++, PHP, JSP, JS, etc.
En este capítulo se expondrán las principales características y, con esta
información se decidirá cuál se adapta mejor al sistema, ya que los lenguajes
C y C++ no se han tenido en cuenta porque no están orientados a la creación
de páginas web, sino a la creación de programas informáticos a nivel de
sistema operativo.
3.1.1. JAVA
3.1.1.1. Ventajas
Las ventajas de utilizar JAVA son:
Es robusto y altamente fiable.
Es interpretado y compilado a la vez.
Es una fuente abierta.
Aporta seguridad.
Indiferente a la arquitectura.
Realiza la colección de basura de las ayudas.
Es multihebra, es decir, soporta la sincronización de múltiples hilos de
ejecución (multithreading) a nivel de lenguaje.
Es orientado a red.
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3.1.1.2. Inconvenientes
No es muy eficiente en la ejecución; un programa escrito en JAVA re-
quiere más recursos que el mismo programa escrito en otro lenguaje.
Java es un lenguaje de programación, aprenderlo no es fácil.
Algunas herramientas tienen un costo adicional.
3.1.2. PHP
3.1.2.1. Ventajas
Es un lenguaje de script interpretado en el lado del servidor, utilizado
para la generación de páginas web dinámicas.
Se ejecuta en el servidor, por eso nos permite acceder a los recursos
que tenga el servidor, como por ejemplo, podría ser una base de datos.
Soporte para una gran cantidad de bases de datos: MySQL, PostgreSQL,
Oracle, MS SQL Server, Sybase mSQL, Informix, entre otras.
Integración con varias bibliotecas externas, permite generar documen-
tos en PDF (documentos de Acrobat Reader) hasta analizar código
XML.
Más fácil de mantener y poner al día que el código desarrollado en
otros lenguajes.
Goza de la ayuda de un gran grupo de programadores, permitiendo
que los fallos de funcionamiento se detecten y reparen rápidamente.
El código se pone al día continuamente con mejoras y extensiones de
lenguaje para ampliar las capacidades de PHP.
Se puede hacer cualquier cosa que podemos realizar con un script CGI,
como el procesamiento de información en formularios, foros de discu-
sión, manipulación de cookies y páginas dinámicas.
Al tener como resultado una página web dinámica, cada usuario que
visita la página verá la información modificada para propósitos parti-
culares.
Es rápido.
El código fuente escrito en PHP es invisible al navegador y al cliente
ya que es el servidor quien se encarga de ejecutar el código y enviar su
resultado HTML al navegador. Esto hace que la programación en PHP
sea segura y confiable.
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Es fácil de aprender.
Soporte multiplataforma tanto de diversos Sistemas Operativos, como
servidores HTTP y de bases de datos.
3.1.2.2. Inconvenientes
Existen combinaciones de opciones y configuraciones del servidor que
producen instalaciones inseguras.
Todo el trabajo lo realiza el servidor y no delega al cliente. Por tanto
puede ser más ineficiente a medida que las solicitudes aumenten de
número.
La legibilidad del código puede verse afectada al mezclar sentencias
HTML y PHP.
Como es un lenguaje que se interpreta en ejecución para ciertos usos
puede resultar un inconveniente que el código fuente no pueda ser
ocultado.
3.1.3. JSP
3.1.3.1. Ventajas
Permite integrarse con clases Java.
El código está bien estructurado y resulta fácil de leer si se conoce bien
el lenguaje.
Permite separar en niveles las aplicaciones web, almacenando en cla-
ses java las partes que consumen más recursos así como las que re-
quieren más seguridad.
Deja la parte encargada de formatear el documento html al archivo
jsp.
3.1.3.2. Inconvenientes
No posee una interfaz "rica", ya que la interfaz web es limitada.
La codificación de interfaces elaboradas lleva muchas lineas de código,
y la mayoría debe hacerse usando scripts (Javascript).
La carga de la interfaz es más lenta que la de una aplicación de escri-
torio.
La mayor parte de la lógica de la aplicación se ejecuta en el servidor,
por lo que se corre el riesgo de sobrecargar de trabajo al mismo.
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La aplicación no está disponible si ocurre algún problema con el ser-
vidor o con la conexión de red.
3.1.4. JS
3.1.4.1. Ventajas
El lenguaje es seguro y fiable.
El código Javascript se ejecuta en el cliente por lo que el servidor no es
solicitado más de lo debido.
Es fácil de aprender.
Se recomienda para la creación de páginas web.
Fácil manejo de datos.
Es soportado por los más populares navegadores.
Fácil de integrar.
Ligero de carga.
Pueden agregar interactividad a una página web.
3.1.4.2. Inconvenientes
El código es visible y puede ser leído por cualquiera. No es muy segu-
ro.
Sus recursos no son tan extensos.
Los usuarios pueden desactivar Javascript en su navegador.
El código del script debe descargarse completamente antes de poderse
ejecutar.
3.1.5. ASP
3.1.5.1. Ventajas
Es liviano y puede correr en PC’s normales que tengan Windows y un
servidor web.
Admite la programación con Visual Basic Script lo que facilita su im-
plementación.
Soporta el lenguaje JScript de Microsoft (una especie de Javascript).
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Se comunica de forma impecable con las bases de datos SQL Server.
Es muy fácil de programar, y tiene muchas utilidades que con una
breve línea de aprendizaje pueden ser modificadas a su gusto.
Es muy poderosa y también muy fácil de usar.
Creado para generar páginas dinámicas.
3.1.5.2. Inconvenientes
No separan el estilo del contenido, usando directivas de presentación
(CSS) en los atributos de un control ASP.NET.
Es difícil que la aplicación web tenga estilos intercambiables.
No es fácil de leer e interpretar.
Se necesita escribir más código para hacer lo mismo que con otros len-
guajes como el PHP.
Es un código propietario de Microsoft no abierto.
ASP.NET no tiene compatibilidad con XHTML.
Un usuario que tenga un navegador sin JavaScript o con JavaScript
desactivado no podrá utilizar una aplicación web ASP.NET que tenga
una cierta complejidad.
Es de pago, no es factible en nuestro proyecto.
3.1.6. Extras
Además, existen otros sistemas de apoyo que, hay que recalcar que no
son lenguajes de programación; servirán para hacer tareas concretas de apo-
yo a la página web. Se explica a continuación.
3.1.6.1. CSS
3.1.7.1.1. Ventajas
Control centralizado de la presentación de un sitio web completo, con
lo que se agiliza de forma considerable la actualización del mismo.
Con una Hoja de Estilo podemos modificar la presentación de cada
elemento sin modificar el código HTML.
Los Navegadores permiten a los usuarios especificar su propia hoja
de estilo local que será aplicada a un sitio web remoto, con lo que
aumenta considerablemente la accesibilidad.
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Una página puede disponer de diferentes hojas de estilo según el dis-
positivo que la muestre o incluso a elección del usuario.
El documento HTML en sí mismo es más claro de entender y se consi-
gue reducir considerablemente su tamaño.
Es sencillo y fácil de aprender.
Pueden usarse con otros lenguajes de programación para conseguir
efectos dinámicos en las páginas.
3.1.7.1.2. Inconvenientes
Soporte irregular por parte de los navegadores. Ciertas propiedades
que funcionan en un navegador no funcionan en otros. Existen dife-
rencias entre distintas versiones de un mismo navegador.
Si hay problemas de compatibilidades, el navegador aplicará el forma-
to predeterminado y nuestro trabajo de composición habrá sido inútil.
La página se puede visualizar con un formato no deseado por noso-
tros.
No es muy flexible.
3.1.6.2. AJAX
3.1.6.2.1. Ventajas
Es una técnica de desarrollo web para crear aplicaciones interactivas.
Estas aplicaciones se ejecutan en el cliente, es decir, en el navegador
de los usuarios mientras se mantiene la comunicación asíncrona con
el servidor en segundo plano.
Mejor experiencia de usuario. AJAX permite que las páginas se mo-
difiquen sin tener que volver a cargarse, dándole al usuario la sensa-
ción de que los cambios se producen instantáneamente. Este compor-
tamiento es propio de los programas de escritorio a los que la mayoría
de los usuarios están más acostumbrados. La experiencia se vuelve
mucho más interactiva.
Rapidez en las operaciones.
Menos carga del servidor (menos transferencia).
Optimización de recursos. Al no recargarse la página se reduce el tiem-
po implicado en cada transacción. También se utiliza menos ancho de
banda.
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Alta compatibilidad. AJAX es soportado por casi todas las plataformas
Web.
Menos ancho de banda (nos podemos ahorrar mucho dinero si tene-
mos muchas visitas).
3.1.6.2.2. Inconvenientes
Problemas de acceso. Normalmente, si un usuario refina una consulta
a una base de datos a través de muchos criterios (por ejemplo, catego-
ría, precio, forma de pago, etc.), la página se recargará con una URL
que reflejará los parámetros ingresados. El usuario puede guardar esa
URL para volver a acceder a los resultados ya filtrados. Pero con AJAX
la URL no se modifica ante la consulta, por lo que deberemos volver
a ingresar cada filtro manualmente cuando queramos recuperar los
resultados deseados. Existen métodos para modificar este comporta-
miento, pero agregan dificultad al desarrollo y peso al sitio.
Problemas de SEO. Los buscadores tienen dificultades al analizar el
código escrito en JavaScript. El hecho de que se no se generen nuevas
URLs elimina un importante factor de posicionamiento.
Las aplicaciones con Ajax suelen requerir de un mayor tiempo de desa-
rrollo.
El usuario no está acostumbrado (espera ver una carga de página).
3.1.7. Elección del lenguaje de programación
Según los diferentes lenguajes de programación descritos anteriormen-
te, el que mejor se adapta al proyecto es el lenguaje PHP, mezclado con Ja-
vascript, HTML 5 y CSS. Estos lenguajes de programación los utiliza AJAX
(Asynchronous JavaScript And XML) a diferencia del XML que no se utili-
zará, con lo que el sistema se hará en AJAX.
PHP proporcionará un soporte con una gran cantidad de bases de datos,
legibilidad de código y facilidad de mantenimiento. Es gratuito y además es
ejecutado en el servidor; lo que proporcionará seguridad. Cabe indicar que
el código PHP irá empotrado en el código HTML 5.
CSS aportará facilidad a la hora de aplicar estilos. Es sencillo y fácil de
aprender. El código resultante será muy limpio y legible. Además, podré
aplicar diferentes estilos en una misma página.
JavaScript proporcionará a la página web seguridad y fiabilidad. El có-
digo se ejecutará en el cliente con lo que no sobrecargaré al servidor de la
página. Se podrá usar JavaScript para interactuar dinámicamente con la in-
formación presentada, y además el lenguaje es fácil de aprender.
Todos estos lenguajes de programación serán muy útiles para la creación
del sistema que se intenta crear.
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3.2. Servidores web
3.2.1. Lista de servidores web
La lista de servidores gratuitos existentes hoy en día en el mercado se
enseña en el cuadro 3.1.
Nombre del Servidor Sistema Operativo
Nginx Unix (GNU/Linux, BSD, Solaris, Mac OS X, etc.) y Windows
Tomcat Funciona en cualquier sistema operativo que disponga de la máquina virtual Java.
Apache NetWare, OS/2, Unix , W.95/98, W.NT, W.XP, W.7, W.8
Cherokee Funciona en todos los sistemas operativos.
Internet Information Services (IIS) W.NT, W.2000, W.XP, W.SERVER, W.VISTA, W.7 Y W.8.
Thttpd Funciona en todos los sistemas operativos.
Ligthtpd Funciona en todos los sistemas operativos.
Cuadro 3.1: Lista de Servidores Web.
3.2.2. Elección del servidor web
El servidor Web que se elige para hacer el proyecto es Apache, ya que es
un servidor web flexible, rápido, eficiente, robusto y estable, continuamente
actualizado y adaptado a los nuevos protocolos (HTTP 5).
Puede ser adaptado a diferentes entornos y necesidades, con los distin-
tos módulos de apoyo y con la API de programación de módulos. Incenti-
va la realimentación de los usuarios, obteniendo nuevas ideas, informes de
fallos y parches para solución de los mismos. Los módulos se cargan diná-
micamente y soporta transacciones seguras SSL, es de libre distribución, y
es perfecto para ser usado con PHP. Se puede utilizar en una multitud de
Sistemas Operativos, lo que lo hace prácticamente universal. Es un servi-
dor altamente configurable de diseño modular y es muy sencillo ampliar
las capacidades del servidor Web.
Apache permitirá personalizar la respuesta ante los posibles errores que
se puedan dar en el servidor, ya que se puede configurar para que ejecute
un determinado script cuando ocurra un error en concreto.
3.3. Seguridad
3.3.1. Introducción
Uno de los aspectos a tener muy en cuenta es la seguridad del sistema.
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Sabemos que el principal factor que retrae a la gente a la hora de realizar
una compra online es el miedo de introducir datos confidenciales o el núme-
ro de su tarjeta de crédito entre otros, sin tener la absoluta seguridad de que
a esos datos se les dará un uso correcto.
La seguridad se basa en el hecho de poder encriptar los mensajes que
se envían por la red entre un servidor y un cliente y que solo ellos puedan
descifrar los contenidos a partir de una clave común conocida solo por los
dos.
Se discuten SSH, SSL, TLS y HTTPS, los protocolos utilizados en la ac-
tualidad para intercambiar información de manera fiable haciendo difícil
que esta sea interceptada por terceros. Contar con protocolos seguros es im-
portante tanto por las preocupaciones relacionadas con la privacidad como
para permitir el comercio electrónico.
No se explicará SSH ya que este está diseñado para proteger las sesiones
remotas, en el proyecto no se tendrán sesiones remotas.
3.3.2. SSL
3.3.2.1. Ventajas
Mantiene la información protegida, ya que solo se envía al dispositivo
correcto.
Está a nivel de socket por lo que permite ser usado no tan solo para
proteger documentos de hipertexto, sino también servicios como FTP,
SMTP, TELNET entre otros.
Encriptación de la comunicación entre servidor y cliente mediante el
uso de llaves y algoritmos de encriptación.
Protección contra ataques.
Autentificación base certificados.
Separación de responsabilidades: utiliza algoritmos independientes
para la encriptación, autenticación, integridad de datos, con claves di-
ferentes (claves secretas) para cada función.
Eficiencia.
3.3.2.2. Inconvenientes
Solo garantiza la confidencialidad e integridad de los datos en tránsito.
Menor rendimiento; se requiere más recursos del servidor cuando se
envía la información cifrada.
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Un hacker puede hacerse con cientos de números auténticos probando
número de tarjeta válidos, haciendo compras ficticias.
Es de pago y es bastante costoso.
3.3.3. TLS
El protocolo TLS esta basado en SSL y son similares en el modo de ope-
rar.
3.3.3.1. Ventajas
Capacidad para abrir canales seguros entre servidores de correo elec-
trónico.
Puede ser utilizado para cualquier tipo de comunicaciones.
La capa de transporte más usada es TCP por lo cual puede implemen-
tar seguridad en HTTP.
Seguridad criptográfica. El protocolo se debe emplear para establecer
una conexión segura entre dos partes.
Interoperabilidad. Aplicaciones distintas deben poder intercambiar pa-
rámetros criptográficos sin necesidad de que ninguna de las dos co-
nozca el código de la otra.
Extensibilidad. El protocolo permite la incorporación de nuevos algo-
ritmos criptográficos.
Eficiencia. Los algoritmos criptográficos son costosos computacional-
mente, por lo que el protocolo incluye un esquema de cache de sesio-
nes para reducir el número de sesiones que deben inicializarse desde
cero (usando criptografía de clave pública).
Conexión privada y fiable.
3.3.3.2. Inconvenientes
Alto coste.
No ofrece protección una vez que el mensaje ha llegado al servidor de
destino.
Carga administrativa sustancial en la autorización de certificados.
Difícil de implementar.
El inconveniente de los certificados digitales.
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3.3.4. HTTPS
3.3.4.1. Ventajas
El nivel de cifrado depende del servidor remoto y del navegador uti-
lizado por el cliente.
El uso del protocolo HTTPS no impide que se pueda utilizar HTTP.
Utiliza un cifrado basado en las Secure Socket Layers (SSL) para crear
un canal cifrado más adecuado para el tráfico de información.
Tiene certificado de servidor.
3.3.4.2. Inconvenientes
No es un protocolo independiente. La comunicación entre buscadores
y servidores en sitios Web que usan URL’s HTTPS sigue estando basa-
da en el Hypertext Transfer Protocol HTTP (Protocolo de Trasferencia
de Hiper Texto), pero encapsulado en un túnel TLS.
3.3.5. IPsec
3.3.5.1. Ventajas
Se usa en comercio electrónico.
Funcionamiento Modo Transporte y Modo Túnel.
Se mantienen las IP’s originales.
Aseguran conectividad en ambientes de extranet e intranet.
3.3.5.2. Inconvenientes
La instalación de certificados de equipo.
3.3.6. L2TP
3.3.6.1. Ventajas
Utiliza IPsec.
Ofrece integridad de datos y autenticación de los datos de origen.
Uso de UDP, con lo que hace más rápido y más fácil de configurar
algunos firewalls.
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3.3.6.2. Inconvenientes
Es difícil de configurar.
Ligera desventaja en la velocidad , ya que encapsula los datos dos
veces.
La cantidad de configuración necesaria para ponerla en marcha, inclu-
yendo PKI y certificados de equipo.
3.3.7. PPTP
3.3.7.1. Ventajas
Fácil de configurar.
Los datos se encriptan sin IPsec.
No es necesaria la instalación de certificados de equipo o una infraes-
tructura de clave pública (PKI).
3.3.7.2. Inconvenientes
Menos seguridad que L2TP.
No proporciona integridad de datos o datos de verificación de origen.
Puede tener problemas de rendimiento en redes inestables.
3.3.8. Elección de la seguridad
El tipo de seguridad que se utilizará para el proyecto es la de SSL y
HTTPS.
El SSL es un protocolo seguro de Internet y sirve para cualquier comu-
nicación vía Internet, y por lo tanto, para las transacciones económicas rea-
lizadas en el comercio electrónico.
Con SSL se tendrá una separación de responsabilidades, ya que utiliza
algoritmos independientes para la encriptación, autenticación, integridad
de datos, con claves diferentes (claves secretas) para cada función. Además,
aportará eficiencia, ya que la operativa de intercambio de datos se realiza
mediante encriptación, desencriptación de clave privada. Otra ventaja, es
que la fase de saludo no tiene que repetirse para cada comunicación entre
un cliente y un servidor, la ”clave secreta” negociada puede conservarse
entre conexiones SSL. También tiene autenticación base en certificados ya
que se utilizan certificados X.509 para la autenticación. Es independiente de
los protocolos, aunque SSL se diseñara para funcionar sobre TCP/IP, pue-
de hacerlo sobre cualquier protocolo confiable orientado a conexiones. SSL
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proporciona una seguridad extra en la compra de frutas y verduras online.
Los usuarios verán la distinción SSL de 128 bits y les aportará más seguri-
dad en sus compras. Además, se verá el certificado SSL que autentificará la
seguridad de la página y utilizaré HTTPS para mantener de forma segura
las peticiones de los clientes hechas al servidor.
Además de estas dos formas de seguridad se tendrán de revisar todos los
datos de entrada validandolos en mi base de datos y escapandolos siempre
que sea necesario. También se tendrán en cuenta las inyecciones SQL, los
Register Globals, inyecciones de código, ataques DoS, etc.
3.4. Sistemas gestores de bases de datos
Como los lenguajes de programación, hoy en día existen muchos sis-
temas gestores de bases de datos gratuitos. En la actualidad hay MySQL,
PostgreSQL, Firebird, Maria DB, Sqlite . Se hará un repaso de sus principa-
les características y se escogerá el que mejor se adapte al proyecto.
3.4.1. MySQL
3.4.1.1. Ventajas
Su diseño multihilo le permite soportar una gran carga de forma muy
eficiente.
Aprovecha la potencia de sistemas multiprocesador, gracias a su im-
plementación multihilo.
Soporta gran cantidad de tipos de datos para las columnas.
Dispone de API’s en gran cantidad de lenguajes (C, C++, Java, PHP,
etc).
Gestión de usuarios y contraseñas, manteniendo un muy buen nivel
de seguridad en los datos.
Gestor más usado en el mundo del software libre, debido a su gran
rapidez y facilidad de uso.
3.4.1.2. Inconvenientes
Subconsultas: tal vez ésta sea una de las características que más se
echan en falta, aunque gran parte de las veces que se necesitan, es
posible reescribirlas de manera que no sean necesarias.
SELECT INTO TABLE: Esta característica propia de Oracle, todavía no
está implementada.
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Triggers y procedures: Se tiene pensado incluir el uso de procedures alma-
cenados en la base de datos, pero no el de triggers, ya que los triggers
reducen de forma significativa el rendimiento de la base de datos, in-
cluso en aquellas consultas que no los activan.
3.4.2. PostgreSQL
3.4.2.1. Ventajas
Su motor de base de datos, es un servidor de base de datos relacional
libre, liberado bajo la licencia BSD.
Alta concurrencia.
Permite que mientras un proceso escribe en una tabla, otros accedan a
la misma tabla sin necesidad de bloqueos.
Amplia variedad de tipos nativos para ODBC, JDBC, C, C++, PHP,
Perl, ECPG, Python y Ruby .
3.4.2.2. Inconvenientes
Consume bastante más recursos y carga más el sistema.
Límite del tamaño de cada fila de las tablas a 8k (se puede ampliar a
32k recompilando, pero con un coste añadido en el rendimiento).
Es de 2 a 3 veces más lento que MySQL.
Menos funciones en PHP.
3.4.3. Firebird
3.4.3.1. Ventajas
Es multiplataforma, y actualmente puede ejecutarse en los sistemas
operativos: Linux, HP-UX, FreeBSD, Mac OS, Solaris y Microsoft Win-
dows.
Ejecutable pequeño, con requerimientos de hardware bajos.
Arquitectura Cliente/Servidor sobre protocolo TCP/IP y otros (embed-
ded).
Buena seguridad basada en usuarios/roles.
Existencia de controladores ODBC, OLEDB y JDBC.
Controlador nativo para PHP.
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Requisitos de administración bajos, siendo considerada como una ba-
se de datos libre de mantenimiento, al margen de la realización de
copias de seguridad y restauraciones periódicas.
3.4.3.2. Inconvenientes
Si alguna conexión de red o programa cliente tiene un problema; pue-
de dañar el archivo de datos, ya que lo está abriendo directamente.
Las consultas a datos pueden llegar a ser muy lentas, ya que para se-
leccionar los registros de una consulta, cada programa cliente debe de
pedir todo el archivo al servidor de archivos y toda esta información
debe viajar por la red.
No se están aprovechando los recursos del servidor, solamente aque-
llos que optimizan el acceso a los archivos, dado que la máquina que
ejecuta la consulta es la máquina cliente, además de que se crean cue-
llos de botella en la red, como se explica en el punto anterior.
3.4.4. MariaDB
3.4.4.1. Ventajas
Nace como una alternativa libre de MySQL, con lo que tiene entera
compatibilidad con él.
Nuevos motores de almacenamiento más eficientes. Aria y XtraDB vie-
nen a reemplazar a MyISAM e InnoDB respectivamente.
Estadísticas para índices y tablas que pueden ayudar para la optimi-
zación de la base de datos.
En general, muchas mejoras para aumentar el rendimiento y la eficien-
cia con respecto a MySQL.
3.4.4.2. Inconvenientes
La migración de un sistema muy testado y fiable como es MySQL.
Aunque se garantiza una absoluta compatibilidad, y un gran sistema
estable y potente, hay que valorar si a día de hoy merece pasar todo el
sistema a MariaDB.
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3.4.5. SQLite
3.4.5.1. Ventajas
Tamaño: SQLite tiene una pequeña memoria y una única biblioteca
es necesaria para acceder a bases de datos, lo que lo hace ideal para
aplicaciones de bases de datos incorporadas.
Rendimiento de base de datos: SQLite realiza operaciones de manera
eficiente y es más rápido que MySQL y PostgreSQL.
Portabilidad: se ejecuta en muchas plataformas y sus bases de datos
pueden ser fácilmente portadas sin ninguna configuración o adminis-
tración.
Estabilidad: SQLite es compatible con ACID, reunión de los cuatro cri-
terios de Atomicidad, Consistencia, Aislamiento y Durabilidad.
SQL: implementa un gran subconjunto de la ANSI – 92 SQL estándar,
incluyendo subconsultas, generación de usuarios, vistas y triggers.
Interfaces: cuenta con diferentes interfaces del API, las cuales permiten
trabajar con C++, PHP, Perl, Python, Ruby, Tcl, groovy, etc.
Costo: SQLite es de dominio público, y por tanto, es libre de utilizar
para cualquier propósito sin costo y se puede redistribuir libremente.
3.4.5.2. Inconvenientes
Limitaciones en WHERE: esta limitación está dada por el soporte para
clausuras anidadas.
Falta de Clave Foránea: se hace caso omiso de las claves foráneas; esto
quiere decir, cuando se realice la creación de la tabla desde el modo
consola, está permitiendo el uso de la clausura, aunque no realizará el
chequeo de la misma.
Falta de documentación en español.
3.4.6. Elección del sistema gestor de base de datos
Aunque al principio se tuvieron dudas de si escoger MariaDB o MySQL
debido a que MariaDB tenía muchas ventajas, al final se eligió hacer el pro-
yecto con MySQL porque en su momento ya se empezó el proyecto con este
sistema gestor de base de datos.
Además, se eligió este sistema gestor de base de datos, porque funciona
a la perfección en entornos Windows. Esta base de datos es libre y aporta-
rá gran portabilidad entre sistemas. Además, tiene una gran seguridad en
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la creación de bases de datos de usuarios y contraseñas. Todo esto va com-
plementado con API’s de soporte a cualquier lenguaje de programación.
Su diseño multihilo permitirá soportar una gran carga de forma muy efi-
ciente. Además, se tendrá disponibilidad en gran cantidad de plataformas
y sistemas. También tiene diferentes opciones de almacenamiento según si
se desea velocidad en las operaciones o el mayor número de operaciones
disponibles: hay transacciones, claves foráneas, conectividad segura, repli-
cación, búsqueda e indexación de campos de texto, etc.
En definitiva, para el proyecto es el mejor sistema gestor de bases de
datos.
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Capítulo 4
Planificación inicial
4.1. Introducción
La programación temporal de trabajo inicialmente prevista era de 161
días, comenzando a inicios de febrero del 2007 y acabando a mediados del
mes de septiembre del 2007. La planificación había estado elaborada tenien-
do en cuenta que los días de trabajo eran los días laborables de lunes a vier-
nes, trabajando 4 horas al día, descansando los sábados y domingos. En la
figura siguiente 4.1 se representa el diagrama de Gantt detalladamente de
la planificación inicial.
Después de unos años de parón, se retomó el programa de trabajo y la
planificación temporal paso a ser, finalmente, de 119 días. En las figuras 4.2
y 4.3, se especifica la planificación de trabajo temporal.
Como vemos en el plan de trabajo se empezará el 1 de diciembre del
2014 y se acabará el 12 de Mayo del 2015. El plan de trabajo está calculado
para trabajar 4 horas diarias, teniendo los fines de semana libres.
4.2. Tareas
4.2.1. Análisis de requerimientos
El propósito de la gestión de requerimientos es asegurar que el proyecto
cumple con las expectativas, siendo el proceso que garantiza el vínculo entre
lo que espero y lo que se tiene que desarrollar. Esta tarea se deberá tener lista
en 2 días.
4.2.2. Especificación del proyecto
La especificación del proyecto es la descripción y objetivos que se quie-
ren obtener del proyecto, además de saber que recursos se utilizarán. Esta
tarea se tendría que finalizar en 30 días y está subdivida en las siguientes
subsecciones.
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Id Nombre de tarea Horas
al
Duración Semanas Comienzo Fin
1 Proyecto Página Web 161 días lun 05/02/07 vie 14/09/07
2 Estudiar lenguaje AJAX 2 25 días 5 lun 05/02/07 vie 09/03/07
3 Especificación del Proyecto 38 días lun 05/02/07 mié 28/03/07
4 Contexto del Proyecto 2 3 días lun 05/02/07 mié 07/02/07
5 Evaluación Tecnológica 13 días 4 vie 09/02/07 mar 27/02/07
6 Lenguajes de Programación 2 3 días vie 09/02/07 mar 13/02/07
7 Servidores Web 2 3 días jue 15/02/07 lun 19/02/07
8 Seguridad 2 3 días mar 20/02/07 jue 22/02/07
9 Sistemas Gestores de Bases de Datos 2 3 días vie 23/02/07 mar 27/02/07
10 Planificación Inicial 2 3 días lun 05/03/07 mié 07/03/07
11 Especificación de Requerimientos 4 días jue 08/03/07 mar 13/03/07
12 Requerimientos Funcionales 3 2 días jue 08/03/07 vie 09/03/07
13 Requerimientos no Funcionales 3 2 días lun 12/03/07 mar 13/03/07
14 Modelo Conceptual 2 3 días mié 14/03/07 vie 16/03/07
15 Casos de Uso 3 4 días lun 19/03/07 jue 22/03/07
16 Diagramas de Secuencia 3 4 días vie 23/03/07 mié 28/03/07
17 Diseño 32 días 5 jue 29/03/07 vie 11/05/07
18 Diagrama de Clases 3 4 días jue 29/03/07 mar 03/04/07
19 Diseño Interacción del Sistema 3 4 días mié 04/04/07 lun 09/04/07
20 Diseño Capa de Gestión de Datos 2 5 días mar 10/04/07 lun 16/04/07
21 Diseño Interficie de Usuario 2 5 días mar 17/04/07 lun 23/04/07
22 Obtener imágenes Fruta,Verdura y Leche 1 5 días 2 mar 24/04/07 lun 30/04/07
23 Diseño Interficie Web 2 4 días mar 01/05/07 vie 04/05/07
24 Diseño Bases de Datos 3 5 días lun 07/05/07 vie 11/05/07
25 Implementación 71 días 15 lun 14/05/07 vie 17/08/07
26 Estrategias de Desenvolupamiento 2 3 días lun 14/05/07 mié 16/05/07
27 Hacer Bases de Datos 6 días 3 lun 18/06/07 lun 25/06/07
28 Base de datos usuarios y paswords 2 3 días lun 18/06/07 mié 20/06/07
29 Base de datos Productos 2 3 días jue 21/06/07 lun 25/06/07
30 Implementación Interficie Web 3 40 días mar 26/06/07 vie 17/08/07
31 Juegos de Pruebas 10 días 2 lun 20/08/07 vie 31/08/07
32 Pruebas 5 días lun 20/08/07 vie 24/08/07
33 Depurar Errores 1 5 días 1 lun 27/08/07 vie 31/08/07
34 Manuales 8 días 4 lun 03/09/07 mié 12/09/07
35 Manual de usuario 3 3 días lun 03/09/07 mié 05/09/07
36 Manual Administrador 3 3 días jue 06/09/07 lun 10/09/07
37 Mantenimiento 2 2 días mar 11/09/07 mié 12/09/07
38 Balances y Conclusiones 4 días mar 11/09/07 vie 14/09/07
39 Planificación Final 2 2 días mar 11/09/07 mié 12/09/07
40 Análisis Económico 3 1 día jue 13/09/07 jue 13/09/07
41 Trabajo Futuro 3 1 día vie 14/09/07 vie 14/09/07
04/12 01/01 29/01 26/02 26/03 23/04 21/05 18/06 16/07 13/08 10/09 08/10 05/11
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Figura 4.1: Planificación inicial de la primera vez que intenté hacer el pro-
yecto. Diagrama de Gantt inicial
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Id Nombre de tarea Horas
al
dia
Duración Comienzo Fin
1 Proyecto Sistema Web 117 días? lun 01/12/14 mar 12/05/15
2 Analisis de requerimientos 4 2 días lun 01/12/14 mar 02/12/14
3 Especificación del Proyecto 30 días mar 02/12/14 lun 12/01/15
4 Contexto del Proyecto 4 3 días mar 02/12/14 jue 04/12/14
5 Evaluación Tecnológica 10 días mié 03/12/14 mar 16/12/14
6 Lenguajes de Programación 4 2 días mié 03/12/14 jue 04/12/14
7 Servidores Web 4 2 días vie 05/12/14 lun 08/12/14
8 Seguridad 4 4 días mar 09/12/14 vie 12/12/14
9 Sistemas Gestores de Bases de Datos4 2 días lun 15/12/14 mar 16/12/14
10 Planificación Inicial 4 2 días jue 18/12/14 vie 19/12/14
11 Especificación de 
Requerimientos
5 días lun 22/12/14 vie 26/12/14
12 Requerimientos Funcionales 4 3 días lun 22/12/14 mié 24/12/14
13 Requerimientos no Funcionales4 2 días jue 25/12/14 vie 26/12/14
14 Modelo Conceptual 4 3 días lun 29/12/14 mié 31/12/14
15 Casos de Uso 4 4 días jue 01/01/15 mar 06/01/15
16 Diagramas de Secuencia 4 3 días mié 07/01/15 vie 09/01/15
17 Diseño 15 días lun 12/01/15 vie 30/01/15
18 Diagrama de Clases 4 4 días lun 12/01/15 jue 15/01/15
19 Diseño Interacción del Sistema 4 2 días vie 16/01/15 lun 19/01/15
20 Diseño Capa de Gestión de Datos4 3 días mar 20/01/15 jue 22/01/15
21 Diseño Interficie de Usuario 4 1 día vie 23/01/15 vie 23/01/15
22 Obtener imágenes Fruta, Verdura,…4 1 día lun 26/01/15 lun 26/01/15
23 Diseño Interficie Administrador 4 1 día mar 27/01/15 mar 27/01/15
24 Diseño Bases de Datos 4 3 días mié 28/01/15 vie 30/01/15
M S X D J L V M S X D J L
15 sep '14 27 oct '14 08 dic '14 19 ene '15 02 mar '15 13 abr '15 25 may '15
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Figura 4.2: Diagrama de Gantt final.
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Id Nombre de tarea Horas
al
dia
Duración Comienzo Fin
25 Implementación 60 días? lun 02/02/15 vie 24/04/15
26 Estrategias de Desenvolupamiento4 3 días lun 02/02/15 mié 04/02/15
27 Hacer Bases de Datos 7 días? jue 05/02/15 vie 13/02/15
28 Crear tabla Clientes 4 1 día jue 05/02/15 jue 05/02/15
29 Crear tabla Productos 4 1 día vie 06/02/15 vie 06/02/15
30 Crear tabla Administradores 4 1 día? lun 09/02/15 lun 09/02/15
31 Crear tabla Categorías 4 1 día? mar 10/02/15 mar 10/02/15
32 Crear tabla Tarifas 4 1 día? mié 11/02/15 mié 11/02/15
33 Crear tabla  Lineas_Pedidos 4 1 día? jue 12/02/15 jue 12/02/15
34 Crear tabla Pedidos 4 1 día? vie 13/02/15 vie 13/02/15
35 Implementación Interficies Web
(Pública y Privada)
4 50 días lun 16/02/15 vie 24/04/15
36 Manuales 5 días lun 20/04/15 vie 24/04/15
37 Manual de usuario online 4 2 días lun 20/04/15 mar 21/04/15
38 Manual Administrador online 4 3 días mié 22/04/15 vie 24/04/15
39 Juegos de Pruebas 7 días lun 27/04/15 mar 05/05/15
40 Pruebas 7 días lun 27/04/15 mar 05/05/15
41 Depurar Errores 4 7 días lun 27/04/15 mar 05/05/15
42 Balances y Conclusiones 5 días mié 06/05/15 mar 12/05/15
43 Planificación Final 4 3 días mié 06/05/15 vie 08/05/15
44 Análisis Económico 4 1 día lun 11/05/15 lun 11/05/15
45 Trabajo Futuro 4 1 día mar 12/05/15 mar 12/05/15
M S X D J L V M S X D J L
15 sep '14 27 oct '14 08 dic '14 19 ene '15 02 mar '15 13 abr '15 25 may '15
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Figura 4.3: Diagrama de Gantt final.
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4.2.2.1. Contexto del proyecto
Esta tarea servirá para hacerse una idea global de que se debe utilizar y
como utilizarlo. Antes de empezar, se deberá plasmar qué pasos seguir y en
qué orden para llegar al objetivo final. Esta tarea se deberá tener lista en 3
días.
4.2.2.2. Evaluación tecnológica
En la evaluación tecnológica se deberá estudiar los diferentes tipos de
lenguajes de programación actuales y escoger el que mejor se adapte al sis-
tema. Además, se tendrá que escoger que tipo de servidores irán mejor para
la implantación del proyecto. También se tendrá que tener muy en cuenta
la seguridad web y decidir qué sistema gestor de base de datos se adapte
mejor al sistema. Esta tarea se deberá tener lista en 10 días.
4.2.2.3. Planificación inicial
En este apartado se planificará lo que se debe hacer diariamente para
llegar al objetivo de terminar el sistema web. Para ello, se hará el diagrama
de Gantt. Esta tarea se deberá finalizar en 2 días.
4.2.2.4. Especificación de requerimientos
En este apartado crearé los modelos conceptuales, los casos de uso y los
diagramas de secuencia pertinentes para concebir el sistema web. Esta tarea
se deberá tenerla finalizada en 5 días.
4.2.3. Diseño
Esta tarea consistirá en hacer los diagramas de clases, el diseño con la
interacción del sistema, el diseño de la capa de gestión de datos, el diseño
de la interfaz de usuario y la del administrador. Además, del diseño de la
base de datos y la búsqueda y obtención de las imágenes que se utilizarán
en el sistema. Para hacer esta tarea se necesitará 15 días.
4.2.4. Implementación
La implementación consistirá en la creación de las tablas de la base de
datos y después implementar el sistema web público y privado, con los dife-
rentes manuales de ayuda en línea. Esta fase será la que se lleve más tiempo,
requiriendo un periodo de 60 días.
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4.2.5. Juegos de pruebas
Los juegos de pruebas servirán para testar el sistema y encontrar los erro-
res, para después depurarlos para su correcto funcionamiento. Esta tarea
deberá estar finalizada en 7 días.
4.2.6. Balances y conclusiones
Finalmente, se hará el balance de la conclusión para tener sintetizado el
proyecto, así como su coste económico, y los controles y funciones para la
ejecución del sistema. Para hacer esta tarea se necesitará 5 días.
Parte II
Análisis y especificación
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Capítulo 5
Especificación de requerimientos
5.1. Requerimientos funcionales del sistema
5.1.1. Cliente
CL-1.1 El cliente podrá hacer búsquedas de productos.
CL-1.2 El cliente podrá visualizar su tarifa actualizada al haberse registrado.
CL-1.3 El sistema ha de ser capaz de dar de alta, modificar o consultar un
cliente y guardar la información significativa.
CL-1.4 El cliente podrá modificar su contraseña nueva al haberse registrado.
CL-1.5 El cliente podrá ver o modificar su perfil de usuario.
CL-1.6 El cliente podrá añadir un producto a la cesta de la compra.
CL-1.7 El cliente podrá ver el precio de su compra.
CL-1.8 El cliente podrá enviar su compra al haber acabado de elegir produc-
tos.
CL-1.9 El cliente podrá visualizar los productos de su cesta de la compra.
CL-1.10 El cliente podrá cambiar la cantidad de un producto de la cesta de la
compra.
CL-1.11 El cliente podrá borrar un producto de la cesta de la compra.
CL-1.12 El cliente podrá ver un histórico de compras.
CL-1.13 El cliente podrá consultar el manual en línea.
CL-1.14 El cliente podrá solicitar la recuperación de la contraseña si no se acuer-
da de ella.
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5.1.2. Administrador
AD-2.1 El administrador podrá visualizar, dar de alta, baja o modificar su per-
fil de usuario o el de otros usuarios.
AD-2.2 El administrador podrá modificar su contraseña.
AD-2.3 El administrador podrá ver las estadísticas que ofrece el sistema.
AD-2.4 El administrador podrá visualizar, modificar o borrar los descuentos.
AD-2.5 El administrador podrá consultar, modificar, dar de alta o baja produc-
tos.
AD-2.6 El administrador podrá visualizar los pedidos de compras de cual-
quier cliente.
AD-2.7 El administrador podrá visualizar o modificar su perfil de usuario.
AD-2.8 El administrador podrá poner un pedido de un cliente en: pendiente,
procesando, completado o cancelarlo o borrarlo.
AD-2.9 El administrador podrá añadir, modificar o borrar una categoría.
AD-2.10 El administrador podrá validar un nuevo cliente.
AD-2.11 El administrador podrá ver el manual en línea.
AD-2.12 El administrador podrá ver cualquier tarifa de cualquier cliente.
5.1.3. Estadísticas
ES-3.1 Las estadísticas estarán disponibles en cualquier momento y ofrecerán
información relevante como el producto más/menos vendido, el gasto
por cliente, el cliente más habitual o el número de pedidos hechos por
un cliente en un tiempo determinado.
5.2. Requerimientos no funcionales del sistema
El sistema web además de cumplir los principales objetivos de la espe-
cificación, ha de ser capaz de responder unas expectativas, que van listadas
según unos criterios. Ha de ser capaz de resolver aspectos del sistema vi-
sibles para el usuario, que no estén relacionados de forma directa con el
comportamiento funcional del sistema.
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5.2.1. Facilidad de uso
El uso del sistema web ha de ser intuitivo para que el usuario no tenga
que leerse el manual en línea..
El acceso al sistema web no debe ser muy complicado con accesos a
páginas iniciales de validación o elección de idiomas.
Los iconos o links del sistema web deben ser lo bastante claros para
que el usuario vea su funcionalidad al momento.
El sistema ha de ser accesible y poder cambiar las letras de tamaño,
aumentarlas o disminuirlas según lo que se quiera.
En cualquier otro caso los manuales en línea de usuario y administra-
dor deben ser concisos en la explicación del funcionamiento del siste-
ma.
El sistema ha de tener un contraste de colores con blanco y negro que
haga la interfaz legible visualmente a primera vista.
5.2.2. Tolerancia a los fallos
El sistema ha de ser capaz de restaurarse en cualquier momento. Si el
sistema se queda colgado, tiene que tener salidas para solucionarlo. Si
un usuario está haciendo un pedido y el sistema se queda colgado, él
mismo ha de ser capaz de restablecerse. En cualquier otro caso si el
sistema sigue colgado los datos del pedido tienen que haberse envia-
do.
El servidor tiene que tener un SAI (Sistema alimentación Interrumpi-
da ) por si surgen problemas eléctricos. El SAI nos asegurará la llegada
o petición de datos al servidor en caso de tener problemas eléctricos.
5.2.3. Tiempo de respuesta
El tiempo de respuesta del servidor no debería ser demasiado alto. El
tiempo máximo de respuesta como mucho tendría que ser entre 0 y 3
segundos.
5.2.4. Plataformas
El proyecto está pensado para que cualquier usuario lo pueda utilizar
en cualquier plataforma actual (tabletas, teléfonos inteligentes, PC).
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5.2.5. Ambientalización
Este proyecto tiene en cuenta la ambientalización ya que prioriza los
sistemas informáticos a los sistemas de impresión. El proyecto mostra-
rá los datos por pantalla de todos los productos sin necesidad de tener
que imprimirlos, aunque existe la posibilidad de imprimir.
5.2.6. Mantenimiento
El servidor ha de ser fácil de mantener para que así el administrador
no pierda tiempo innecesario.
El sistema web ha de ser fácil de modificar, para poder cambiar datos
con el menor tiempo posible.
Las bases de datos han de ser fácilmente modificables para poder tener
las tarifas actualizadas a diario.
5.2.7. Fiabilidad
El servidor ha de ser bastante fiable para no tener que arreglar muchos
errores al cabo del año.
Las bases de datos han de ser fiables y seguras para que usuarios no
permitidos no tengan acceso a ellas.
El sistema web ha de tener un mínimo de seguridad para que un usua-
rio malintencionado no pueda acceder a los datos de cualquier cliente.
Las peticiones al servidor han de enviarse en un entorno seguro para
que cualquier usuario no las pueda consultar, por ejemplo en inyec-
ciones SQL.
5.2.8. Interfaz de usuario
Las interfaz ha de ser legible a primera vista y proporcionar serenidad
y tranquilidad para hacer la compra más amena.
La interfaz ha de ser de fácil navegación y utilización.
La interfaz no debe suponer ningún problema a ningún usuario a la
hora de navegar.
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5.2.9. Recursos consumidos por el sistema
El sistema web no debe consumir muchos recursos del servidor ya que
debemos tener una política de ahorro de recursos.
El sistema ha de consumir los recursos necesarios, no más.
Las bases de datos no han de cargar demasiado al servidor para tener
un acceso rápido en las peticiones de productos de los clientes.
5.2.10. Accesibilidad
El sistema web ha de ser accesible para todos los usuarios indepen-
dientemente de las circunstancias y los dispositivos involucrados a la
hora de acceder a la información.
El sistema ha de ser accesible, tanto para una persona con discapaci-
dad, como para cualquier otra persona que se encuentre bajo circuns-
tancias externas que dificulten su acceso a la información (en caso de
ruidos externos, en situaciones donde nuestra atención visual y audi-
tiva no estén disponibles, etc.).
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Capítulo 6
Modelo conceptual
6.1. Introducción
El objetivo principal del modelo conceptual es plasmar en forma de dia-
grama UML la semántica que sacamos de los requisitos funcionales del sis-
tema web. El modelo conceptual ayudará a encontrar y elaborar los casos
de uso y los diagramas de secuencia. A partir del modelo conceptual que
se crea, se elaborará el diseño de los objetos expuestos en él. Según la im-
portancia de los casos de uso y los diagramas de secuencia, se seleccionaran
algunos de estos objetos para hacer el diagrama de clases. El modelo con-
ceptual se ve en la figura 6.1.
6.2. Entidades
En el ámbito de las bases de datos, se conoce como entidad a la represen-
tación que se hace de un concepto o de un objeto del mundo real en la base
misma. Toda entidad debe ser descrita en la estructura de la base de datos
(el conjunto de tablas y campos con sus respectivos tipos de datos, sus re-
laciones y restricciones, tales como las normas para preservar la integridad
de los datos o para evitar la redundancia de los mismos), siguiendo un de-
terminado modelo (un conjunto de conceptos empleados para describir la
estructura).
En las siguientes subsecciones se explica cada entidad de la figura 6.1.
6.2.1. Clientes
Está entidad servirá para guardar todos los datos relacionados con el
cliente. Tendrá los siguientes atributos:
id: Será la clave primaria de la entidad y servirá para establecer un identi-
ficador único a cada cliente.
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Figura 6.1: Modelo Conceptual
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id_tarifa: Será la clave foránea de la entidad y servirá para relacionar cada
cliente con la tarifa que le corresponde.
estado: Este atributo servirá para saber el estado del cliente; validado o no
validado. El cliente pasará a validado una vez el administrador así
cuando lo reconozca como cliente legítimo y lo dicte al sistema. De
no ser así, se le va a requerir información adicional al cliente para su
posterior valoración.
login: Este atributo guardará el usuario que el cliente utilizará para entrar
en el sistema. Este atributo será único, esto quiere decir que dos usua-
rios distintos no podrán tener el mismo login.
password: Este atributo guardará la contraseña que el cliente utilizará para
entrar en el sistema.
dni: Este atributo guardará el DNI del cliente o de la empresa en cuestión.
nombre: Este atributo guardará el nombre del cliente.
apellidos: Este atributo guardará los apellidos del cliente.
país: Este atributo guardará el país del cliente. Este atributo no es de carác-
ter obligatorio.
provincia: Este atributo guardará la provincia del cliente. Igualmente no
obligatorio.
localidad: Este atributo guardará la localidad. Este atributo no será obliga-
torio rellenarlo en el campo del registro de usuario.
dirección: Este atributo guardará la dirección del cliente.
cp: Este atributo guardará el código postal del cliente.
email: Este atributo guardará el correo electrónico del cliente por si el ad-
ministrador quiere ponerse en contacto con él o se utilizará para las
recuperaciones de contraseñas.
nombre_empresa: Este atributo guardará el nombre comercial que tiene la
empresa en el sistema.
nombre_fiscal: Este atributo guardará el nombre fiscal que tiene la empresa
en el sistema.
teléfono: Este atributo guardará el numero de teléfono en el sistema por si
el administrador necesita ponerse en contacto con él.
fecha_creacion: Este atributo guardará la fecha en que el cliente se dio de
alta en el sistema, para poder hacer las estadísticas de nuevas altas
clientes.
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6.2.2. Pedidos
Está entidad servirá para guardar todos los datos relacionados con el
pedido de un cliente. Tendrá los siguientes atributos:
id: Será la clave primaria de la entidad y servirá para establecer un identi-
ficador único a cada pedido.
id_cliente: Será la clave foránea de la entidad y se utilizará para relacionar
cada cliente con el pedido que haya hecho.
fecha: Este atributo servirá para saber la fecha en la que el cliente hizo el
pedido.
estado: Este atributo se utilizará para saber en qué estado está el pedido
del cliente. Habrá cuatro estados: pendiente, procesando, completado
o cancelado.
descuento: Este atributo guardará el descuento que tiene sobre los produc-
tos el cliente.
comentarios: Este atributo será útil para que el cliente, al hacer un pedido,
pueda dejar cualquier comentario al respecto.
6.2.3. Tarifas
Está entidad servirá para guardar todos los datos relacionados con las
tarifas existentes en el sistema. Tendrá los siguientes atributos:
id: Será la clave primaria de la entidad y se utilizará para establecer un
identificador único a cada tarifa.
descuento: Este atributo guardará los descuentos existentes en el sistema.
6.2.4. Olvidos
Está entidad servirá para guardar todos los datos relacionados con los
olvidos de contraseñas de los clientes. Servirá para que los clientes que ha-
yan olvidado su usuario o contraseña, la recuperen fácilmente. Además, el
sistema dispondrá de un histórico de los olvidos. Tendrá los siguientes atri-
butos:
id: Será la clave primaria de la entidad y lo utilizaré para establecer un
identificador único a cada olvido de contraseña.
id_cliente: Será la clave foránea de la entidad y servirá para relacionar cada
cliente con sus olvidos de contraseñas.
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id_cliente: Será la clave foránea de la entidad y servirá para relacionar cada
administrador con sus olvidos de contraseñas.
fecha: Este atributo se utilizará para saber la fecha en la que el cliente pidió
la recuperación de su contraseña.
estado: Este atributo guardará el estado en el que se encuentra la petición
de recuperación de el usuario o contraseña de un cliente.
6.2.5. Líneas pedidos
Está entidad servirá para guardar todos los datos relacionados con las
lineas de compras de los clientes. Tendrá los siguientes atributos:
id: Será la clave primaria de la entidad y se utilizará para establecer un
identificador único a cada línea de pedido.
id_pedido: Será una clave foránea de la entidad y servirá para relacionar
cada línea de pedido con su pedido.
id_producto: Será otra clave foránea de la entidad y se utilizará para rela-
cionar cada línea de pedido con su producto.
cantidad: Este atributo guardará la cantidad del producto en cuestión que
haya comprado el cliente.
precio: Este atributo guardará el precio del producto en cuestión que haya
comprado el cliente.
6.2.6. Productos
Está entidad servirá para guardar todos los datos relacionados con los
productos.Tendrá los siguientes atributos:
id: Será la clave primaria de la entidad y se utilizará para establecer un
identificador único a cada producto.
codigo: Este atributo tendrá un identificador único que será el mismo que
tiene el programa de facturación de la empresa, para poder importar
todos los productos y precios del sistema de una sola vez.
id_categoria: Será la clave foránea de la entidad y se utilizará para relacio-
nar cada producto con su categoría.
nombre: Este atributo guardará el nombre del producto.
precio: Este atributo guardará el precio del producto.
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precio_con_oferta: Este atributo guardará el precio del producto si está en
oferta, sino en la base de datos permanecerá como el valor 0, que sig-
nificará, que el producto no está en oferta.
fotografía: Este atributo guardará la localización de la fotografía en el sis-
tema.
tiene_foto: Este atributo informará de si el producto tiene fotografía aso-
ciada, para que al cargar el sistema público el producto no salga sin
fotografía.
origen: Este atributo guardará de cada producto su origen de producción.
conservación: Este atributo guardará de cada producto la información del
modo de conservación necesaria para su futura preservación.
vitaminas: Este atributo guardará de cada producto las vitaminas que tie-
ne.
medidas: Este atributo guardará las medidas de cada producto en cuestión.
Por ejemplo Kilogramos, Unidades, Litros, Cajas, etc.
ocultar: Este atributo lo utilizaré para ocultar ciertos productos del sistema
web público.
stock: Este atributo guardará el stock actual de cada producto.
6.2.7. Administradores
Está entidad servirá para guardar todos los datos relacionados con los
administradores.Tendrá los siguientes atributos:
id: Será la clave primaria de la entidad y servirá para establecer un identi-
ficador único a cada administrador.
login: Este atributo guardará el usuario que el administrador utilizará para
entrar en el sistema. Este atributo será único, esto quiere decir que dos
administradores distintos no podrán tener el mismo login.
password: Este atributo guardará la contraseña que el administrador utili-
zará para entrar en el sistema.
email: Este atributo guardará el correo electrónico del administrador por si
se olvida de la contraseña poder recuperarla fácilmente con seguridad.
Capítulo 7
Casos de uso
Los casos de uso se han dividido según las necesidades que han ido sur-
giendo durante la elaboración del proyecto. Los casos de uso que han apa-
recido son: Gestión de los clientes, gestión de los productos, gestión de las
estadísticas, gestión de la cesta de la compra, gestión de categorías, gestión
de tarifas, gestión de descuentos y gestión de pedidos.
7.1. Gestión de clientes
Los casos de uso referentes a clientes se pueden ver en la figura 7.1.
7.1.1. Dar de alta un cliente
El caso de uso se presenta en el cuadro 7.1.
7.1.2. Dar de baja un cliente
El caso de uso se presenta en el cuadro 7.2.
7.1.3. Modificar contraseña
El caso de uso se presenta en el cuadro 7.3.
7.1.4. Editar perfil de usuario
El caso de uso se presenta en el cuadro 7.4.
7.1.5. Ver el perfil de usuario (administrador)
El caso de uso se presenta en el cuadro 7.5.
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Figura 7.1: Conjunto de casos de uso. Gestión de clientes.
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Caso de Uso: Dar de alta un cliente.
Actores: Cliente y Administrador.
Tipo: Primario.
Descripción: El usuario se da de alta, o sea se registra si es un nuevo
usuario.
Requerimientos: CL-1.3, AD-2.1.
Curso normal de
los acontecimien-
tos
Acciones de los actores Respuesta del Sistema
1. El usuario introduce
todos los datos
necesarios para
registrarse (Usuario,
Contraseña, Repetir,
DNI, Nombre,
Apellidos, País
Provincia, Localidad,
Dirección, Código
postal, email, Nombre
empresa, Nombre fiscal
y Teléfono).
2. El sistema registra
todos los datos
introducidos y le
devuelve confirmación
de registro al usuario.
Curso alternativo
de los aconteci-
mientos
2. El sistema devuelve un mensaje indicando que el
nombre de usuario o contraseña ya están escogidos.
2. El sistema devuelve un mensaje indicando que faltan
campos a rellenar.
2. El sistema devuelve un mensaje que el correo
electrónico no es valido.
2. El sistema devuelve un mensaje que el teléfono no es
valido.
Cuadro 7.1: Caso de uso dar de alta un cliente. Gestión de clientes.
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Caso de Uso: Dar de baja a un cliente.
Actores: Administrador.
Tipo: Primario.
Descripción: El administrador da de baja a un cliente.
Requerimientos: AD-2.1.
Curso normal de
los acontecimien-
tos
Acciones de los actores Respuesta del Sistema
1. El administrador
escoge el cliente que
quiere borrar y se lo
comunica al sistema.
2. El sistema avisa al
administrador de si está
seguro de eliminar
dicho cliente.
3. El administrador
acepta eliminación.
4. El sistema procede a
eliminar el cliente.
Curso alternativo
de los aconteci-
mientos
2. El sistema le devuelve un mensaje de error indicando
que el cliente tiene pedidos pendientes y no se puede
borrar.
3. El administrador no acepta la eliminación.
Cuadro 7.2: Caso de uso dar de baja a un cliente. Gestión de clientes.
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Caso de Uso: Solicitar contraseña nueva.
Actores: Cliente.
Tipo: Primario.
Descripción: Los actores piden modificar su contraseña por una de
nueva.
Requerimientos: CL-1.4.
Curso normal de
los acontecimien-
tos
Acciones de los actores Respuesta del Sistema
1. El actor pide al
sistema cambiar su
contraseña.
2. El sistema les
devuelve unos campos
donde introducir la
contraseña vieja, la
nueva y repetir la nueva.
3. El actor introduce los
datos y los comunica al
sistema.
4. El sistema actualiza la
nueva contraseña dada
por el actor.
Curso alternativo
de los aconteci-
mientos
4. El sistema devuelve un mensaje indicando que la
contraseña antigua no concuerda con la que hay en el
sistema.
Cuadro 7.3: Caso de uso solicitar contraseña nueva. Gestión de clientes.
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Caso de Uso: Editar perfil de usuario.
Actores: Administrador y cliente.
Tipo: Primario.
Descripción: Los actores editan su perfil de usuario.
Requerimientos: CL-1.5, AD-2.1.
Curso normal de
los acontecimien-
tos
Acciones de los actores Respuesta del Sistema
1. Los actores piden al
sistema editar o
modificar el perfil de
usuario.
2. El sistema les
devuelve el perfil de
usuario.
3. El actor
edita/modifica su perfil
de usuario y lo envía al
sistema.
4. El sistema valida los
cambios.
Curso alternativo
de los aconteci-
mientos
4. El sistema devuelve un mensaje indicando que los
datos introducidos no son correctos.
4. El sistema devuelve un mensaje indicando que
faltan datos a rellenar.
Cuadro 7.4: Caso de uso editar perfil de usuario. Gestión de clientes.
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Caso de Uso: Ver el perfil de un usuario (administrador).
Actores: Administrador.
Tipo: Primario.
Descripción: El administrador puede ver el perfil de cualquier
cliente o el suyo, mediante la elección del cliente en un
menú desplegable.
Requerimientos: AD-2.1.
Curso normal de
los acontecimien-
tos
Acciones de los actores Respuesta del Sistema
1. El administrador
pide al sistema ver la
lista de usuarios.
2. El sistema le devuelve
la lista de usuarios.
3. El administrador
escoge el usuario.
4. El sistema le devuelve
el perfil del usuario
seleccionado.
Curso alternativo
de los aconteci-
mientos
1. El sistema le devuelve un mensaje de que no hay
ningún usuario.
Cuadro 7.5: Caso de uso ver perfil de usuario (administrador). Gestión de
clientes.
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7.1.6. Ver el perfil de usuario (cliente)
El caso de uso se presenta en el cuadro 7.6.
Caso de Uso: Ver el perfil de un usuario (cliente).
Actores: Cliente.
Tipo: Primario.
Descripción: El cliente visualiza su perfil de usuario
Requerimientos: CL-1.5.
Curso normal de
los acontecimien-
tos
Acciones de los actores Respuesta del Sistema
1. El actor pide al
sistema ver su perfil.
2. El sistema le devuelve
el perfil de usuario.
Curso alternativo
de los aconteci-
mientos
Cuadro 7.6: Caso de uso ver perfil de usuario (cliente). Gestión de clientes.
7.1.7. Consultar manual
El caso de uso se presenta en el cuadro 7.7.
Caso de Uso: Consultar el manual en línea del sistema.
Actores: Cliente.
Tipo: Primario.
Descripción: El cliente o administrador podrán visualizar online el
manual del sistema.
Requerimientos: CL-1.13.
Curso normal de
los acontecimien-
tos
Acciones de los actores Respuesta del Sistema
1. El actor pide al
sistema ver el manual
en línea.
2. El sistema le devuelve
el manual en línea.
Curso alternativo
de los aconteci-
mientos
Cuadro 7.7: Caso de uso consultar manual. Gestión de clientes.
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7.1.8. Validar cliente (administrador)
El caso de uso se presenta en el cuadro 7.8.
Caso de Uso: Validar un cliente que se ha registrado en el sistema
(administrador).
Actores: Administrador.
Tipo: Primario.
Descripción: El administrador valida un nuevo cliente en el sistema.
Requerimientos: A.D- 2.10.
Curso normal de
los acontecimien-
tos
Acciones de los actores Respuesta del Sistema
1. El administrador
pide al sistema validar
el nuevo cliente.
2. El sistema le devuelve
la confirmación de
validación del nuevo
cliente.
Curso alternativo
de los aconteci-
mientos
1. El sistema le devuelve un mensaje de error
indicando que dicho cliente ya está validado.
Cuadro 7.8: Caso de uso validar cliente (administrador). Gestión de clientes.
7.1.9. Solicitar recuperación contraseña
El caso de uso se presenta en el cuadro 7.9.
7.1.10. Visualizar tarifa (administrador)
El caso de uso se presenta en el cuadro 7.10.
7.1.11. Visualizar tarifa (cliente)
El caso de uso se presenta en el cuadro 7.11.
7.2. Gestión de productos
Los casos de uso referentes a productos se pueden ver en la figura 7.2.
7.2.1. Modificar un producto
El caso de uso se presenta en el cuadro 7.12.
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Caso de Uso: Solicitar recuperación contraseña.
Actores: Cliente.
Tipo: Primario.
Descripción: El cliente pide al sistema la recuperación de su
contraseña porque no se acuerda de ella.
Requerimientos: CL-1.14.
Curso normal de
los acontecimien-
tos
Acciones de los actores Respuesta del Sistema
1. El cliente piden al
sistema cambiar su
contraseña.
2. El sistema le pide que
introduzcan el correo
electrónico y nombre de
usuario que dieron al
sistema para registrarse.
3. El cliente introduce el
correo electrónico y
nombre de usuario y lo
comunica al sistema.
4. El sistema valida los
datos y envía un link
para la recuperación de
la contraseña al correo
electrónico asociado al
cliente.
5. El cliente consulta su
correo electrónico y
hace clic sobre el link,
enviado por el sistema
para recuperar la
contraseña. Actualiza la
contraseña y la envía al
sistema.
6. El sistema actualiza la
nueva contraseña dada
por el cliente.
Curso alternativo
de los aconteci-
mientos
3. El sistema devuelve un mensaje indicando que no
tiene privilegios para cambiar contraseña, ya que no es
un cliente.
4. El sistema devuelve un mensaje indicando que el
correo electrónico no corresponde con el que dio el
cliente.
6. El sistema devuelve un mensaje indicando que el
correo electrónico no es valido.
Cuadro 7.9: Caso de uso solicitar recuperación contraseña. Gestión de clien-
tes.
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Caso de Uso: Visualizar tarifa.
Actores: Administrador.
Tipo: Primario.
Descripción: El administrador visualiza una tarifa de un cliente en
específico.
Requerimientos: AD-2.12.
Curso normal de
los acontecimien-
tos
Acciones de los actores Respuesta del Sistema
1. El administrador
busca el cliente el cual
quiere ver su tarifa y lo
comunica al sistema.
2. El sistema le devuelve
el cliente
3. El administrador
pide al sistema ver su
tarifa.
4. El sistema le devuelve
la tarifa del cliente.
Curso alternativo
de los aconteci-
mientos
Cuadro 7.10: Caso de uso visualizar una tarifa de un cliente (administrador).
Gestión de clientes.
Caso de Uso: Visualizar tarifa de productos.
Actores: Cliente.
Tipo: Primario.
Descripción: El cliente visualiza su tarifa de productos.
Requerimientos: CL-1.2.
Curso normal de
los acontecimien-
tos
Acciones de los actores Respuesta del Sistema
1. El cliente comunica al
sistema que quiere ver
su tarifa actualizada.
2. El sistema le devuelve
los datos de la tarifa
actualizada.
Curso alternativo
de los aconteci-
mientos
Cuadro 7.11: Caso de uso visualizar tarifa. Gestión de clientes.
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Figura 7.2: Conjunto de casos de uso. Gestión de productos.
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Caso de Uso: Modificar un producto.
Actores: Administrador.
Tipo: Primario.
Descripción: El administrador modifica un producto.
Requerimientos: AD-2.5.
Curso normal de
los acontecimien-
tos
Acciones de los actores Respuesta del Sistema
1. El administrador
selecciona el producto y
se lo comunica al
sistema.
2. El sistema le pasa los
datos del producto.
3. El administrador
modifica datos del
producto.
4. El sistema valida los
cambios.
Curso alternativo
de los aconteci-
mientos
4. El sistema devuelve un mensaje de error indicando
que los datos introducidos no son validos.
2. El sistema devuelve un mensaje de error indicando
que hay datos sin rellenar.
Cuadro 7.12: Caso de uso modificación de un producto. Gestión de produc-
tos.
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7.2.2. Dar de alta un producto
El caso de uso se presenta en el cuadro 7.13.
Caso de Uso: Dar de alta un producto.
Actores: Administrador.
Tipo: Primario.
Descripción: El administrador da de alta un producto nuevo en el
sistema.
Requerimientos: AD-2.5.
Curso normal de
los acontecimien-
tos
Acciones de los actores Respuesta del Sistema
1. El administrador
introduce datos del
producto y se lo
comunica al sistema.
2. El sistema valida la
introducción del
producto.
Curso alternativo
de los aconteci-
mientos
2. . El sistema devuelve un mensaje indicando que los
datos introducidos no son validos o faltan datos.
Cuadro 7.13: Caso de uso dar de alta un producto. Gestión de productos.
7.2.3. Dar de baja un producto
El caso de uso se presenta en el cuadro 7.14.
7.2.4. Consultar un producto
El caso de uso se presenta en el cuadro 7.15.
7.3. Gestión de estadísticas
Los casos de uso referentes a estadísticas se pueden ver en la figura 7.3.
7.3.1. Visualizar estadística
El caso de uso se presenta en el cuadro 7.16.
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Caso de Uso: Dar de baja un producto.
Actores: Administrador.
Tipo: Primario.
Descripción: El administrador da de baja un producto.
Requerimientos: AD-2.5.
Curso normal de
los acontecimien-
tos
Acciones de los actores Respuesta del Sistema
1. El administrador
selecciona el producto y
se lo comunica al
sistema.
2. El sistema avisa al
administrador de si está
seguro de eliminar
dicho producto.
3. El administrador
contesta a la pregunta
de si quiere eliminar el
producto.
4. El sistema le envía
confirmación de la
eliminación del
producto.
Curso alternativo
de los aconteci-
mientos
2. El sistema le devuelve un mensaje indicando que el
producto está actualmente en algunas tarifas y compras
y no se puede eliminar.
Cuadro 7.14: Caso de uso dar de baja un producto. Gestión de productos.
Figura 7.3: Conjunto de casos de uso. Gestión estadísticas.
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Caso de Uso: Consultar un producto.
Actores: Administrador y cliente.
Tipo: Primario.
Descripción: El administrador o cliente consulta un producto de la
base de datos.
Requerimientos: CL-1.1, AD-2.5.
Curso normal de
los acontecimien-
tos
Acciones de los actores Respuesta del Sistema
1. El administrador (o
cliente) introduce el
producto a buscar.
2. El sistema le devuelve
los datos del producto.
Curso alternativo
de los aconteci-
mientos
2. El sistema no le devuelve ningún producto, ya que
no existe.
Cuadro 7.15: Caso de uso consultar un producto. Gestión de productos.
7.4. Gestión de la cesta de la compra
Los casos de uso referentes a la cesta de la compra se pueden ver en la
figura 7.4.
7.4.1. Añadir un producto a la cesta
El caso de uso se presenta en el cuadro 7.17.
7.4.2. Borrar un producto de la cesta
El caso de uso se presenta en el cuadro 7.18.
7.4.3. Cambiar cantidad pedida de un producto de la cesta
El caso de uso se presenta en el cuadro 7.19.
7.4.4. Visualizar productos de la cesta
El caso de uso se presenta en el cuadro 7.20.
7.4.5. Enviar pedido cesta de la compra
El caso de uso se presenta en el cuadro 7.21.
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Caso de Uso: Visualizar estadística.
Actores: Administrador.
Tipo: Primario.
Descripción: El administrador visualiza las estadísticas del sistema.
Requerimientos: AD-2.3.
Curso normal de
los acontecimien-
tos
Acciones de los actores Respuesta del Sistema
1. El administrador
escoge la estadística
que quiere visualizar.
2. El sistema le devuelve
la página en el que
pueda escoger el rango
de fechas de inicio, final
y el rango a visualizar
(día, mes, año).
3. El administrador
escoge las fechas de
inicio, final y el rango y
lo envía al sistema.
5.El sistema le devuelve
la gráfica de la
estadística.
Curso alternativo
de los aconteci-
mientos
2. El sistema le devuelve una gráfica vacía ya que en
esas fechas no hay datos para poder hacer la
estadística.
Cuadro 7.16: Caso de uso visualizar estadística. Gestión de estadísticas.
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Figura 7.4: Conjunto de casos de uso. Gestión de la cesta de la compra.
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Caso de Uso: Añadir un producto a la cesta.
Actores: Cliente.
Tipo: Primario.
Descripción: El cliente añade un producto a la cesta de la compra.
Requerimientos: CL-1.6.
Curso normal de
los acontecimien-
tos
Acciones de los actores Respuesta del Sistema
1. El cliente escoge el
producto con su
cantidad y lo comunica
al sistema.
2. El sistema valida la
operación.
Curso alternativo
de los aconteci-
mientos
2. El sistema devuelve un mensaje indicando que no
hay bastantes existencias disponibles de este producto.
2. El sistema devuelve un mensaje indicando que los
datos introducidos no son correctos o insuficientes.
Cuadro 7.17: Caso de uso añadir un producto. Gestión cesta de la compra.
Caso de Uso: Dar de baja un producto de la cesta de la compra.
Actores: Cliente.
Tipo: Primario.
Descripción: El cliente da de baja un producto de la cesta de la
compra.
Requerimientos: CL-1.11.
Curso normal de
los acontecimien-
tos
Acciones de los actores Respuesta del Sistema
1. El cliente escoge el
producto a dar de baja
y lo comunica al
sistema.
2. El sistema valida y
guarda los cambios.
Curso alternativo
de los aconteci-
mientos
Cuadro 7.18: Caso de uso dar de baja un producto de la cesta de la compra.
Gestión cesta de la compra.
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Caso de Uso: Cambiar cantidad pedida de un producto de la cesta
de la compra.
Actores: Cliente.
Tipo: Primario.
Descripción: El cliente modifica la cantidad de un producto de su
cesta de la compra.
Requerimientos: CL-1.10.
Curso normal de
los acontecimien-
tos
Acciones de los actores Respuesta del Sistema
1. El cliente modifica la
cantidad del producto
del cual quiere
actualizar la cesta y se
lo comunica al sistema.
2. El sistema valida y
guarda los datos
modificados.
Curso alternativo
de los aconteci-
mientos
1. El sistema devuelve un mensaje indicando que los
datos introducidos no son correctos.
Cuadro 7.19: Caso de uso cambiar cantidad de un producto de la cesta de la
compra. Gestión cesta de la compra.
Caso de Uso: Visualizar productos de la cesta de la compra.
Actores: Cliente.
Tipo: Primario.
Descripción: El cliente visualiza los productos de la cesta de la
compra.
Requerimientos: CL-1.9.
Curso normal de
los acontecimien-
tos
Acciones de los actores Respuesta del Sistema
1. El cliente pide al
sistema la visualización
de su cesta de la
compra.
2. El sistema le devuelve
los productos escogidos
de su cesta de la compra.
Curso alternativo
de los aconteci-
mientos
2. El sistema le avisa de que su compra ya está
finalizada.
Cuadro 7.20: Caso de uso visualizar productos de la cesta de la compra.
Gestión cesta de la compra.
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Caso de Uso: Enviar pedido cesta de la compra.
Actores: Cliente.
Tipo: Primario.
Descripción: El cliente envía el pedido de la compra que ha hecho al
finalizarla.
Requerimientos: CL-1.8.
Curso normal de
los acontecimien-
tos
Acciones de los actores Respuesta del Sistema
1. El cliente envía el
pedido de la cesta de la
compra.
2. El sistema valida la
compra y el envío
Curso alternativo
de los aconteci-
mientos
2. El sistema devuelve un mensaje indicando que hay
algún producto sin cantidad o con datos insuficientes.
Cuadro 7.21: Caso de uso enviar pedido cesta de la compra. Gestión cesta
de la compra.
7.4.6. Visualizar precio aproximado de la compra
El caso de uso se presenta en el cuadro 7.22.
7.5. Gestión de categorías
Los casos de uso referentes a categorías se pueden ver en la figura 7.5.
7.5.1. Añadir categoría
El caso de uso se presenta en el cuadro 7.23.
7.5.2. Modificar categoría
El caso de uso se presenta en el cuadro 7.24.
7.5.3. Borrar categoría
El caso de uso se presenta en el cuadro 7.25.
7.6. Gestión de descuentos
Los casos de uso referentes a descuentos se pueden ver en la figura 7.6.
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Caso de Uso: Visualizar el precio aproximado de la compra.
Actores: Cliente.
Tipo: Primario.
Descripción: El cliente visualiza el precio aproximado de su cesta de
la compra.
Requerimientos: CL-1.7.
Curso normal de
los acontecimien-
tos
Acciones de los actores Respuesta del Sistema
1. El cliente pide al
sistema visualizar su
precio aproximado de
la cesta de la compra.
2. El sistema le devuelve
su cesta de la compra
con el precio total
aproximado.
Curso alternativo
de los aconteci-
mientos
2. El sistema devuelve un mensaje indicando que el
actor no tiene ninguna compra en curso.
Cuadro 7.22: Caso de uso visualizar precio aproximado compra. Gestión
cesta de la compra.
Figura 7.5: Conjunto de casos de uso. Gestión de Categorías.
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Caso de Uso: Añadir una categoría nueva al sistema.
Actores: Administrador.
Tipo: Primario.
Descripción: El administrador añade una nueva categoría al
sistema.
Requerimientos: AD-2.9.
Curso normal de
los acontecimien-
tos
Acciones de los actores Respuesta del Sistema
1. El administrador
añade la categoría con
su nombre y su
descripción y lo
comunica al sistema.
2. El sistema valida la
operación.
Curso alternativo
de los aconteci-
mientos
1. El sistema devuelve un mensaje indicando que falta
algún dato en la categoría.
Cuadro 7.23: Caso de uso añadir una categoría. Gestión de categorías.
Caso de Uso: Modificar una categoría del sistema.
Actores: Administrador.
Tipo: Primario.
Descripción: El administrador modifica una categoría existente del
sistema.
Requerimientos: AD-2.9.
Curso normal de
los acontecimien-
tos
Acciones de los actores Respuesta del Sistema
1. El administrador
escoge la categoría a
modificar.
2. El sistema le devuelve
la categoría.
3. El administrador
modifica la categoría y
lo envía al sistema.
4. El sistema valida la
modificación.
Curso alternativo
de los aconteci-
mientos
4. El sistema devuelve un mensaje indicando que no se
puede dejar vacío los campos de la categoría.
Cuadro 7.24: Caso de uso modificar una categoría. Gestión de categorías.
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Caso de Uso: Borrar una categoría del sistema.
Actores: Administrador.
Tipo: Primario.
Descripción: El administrador borra una categoría existente del
sistema.
Requerimientos: AD-2.9.
Curso normal de
los acontecimien-
tos
Acciones de los actores Respuesta del Sistema
1. El administrador
escoge la categoría a
borrar.
2. El sistema le devuelve
un mensaje indicando
de si está seguro de
eliminar dicha categoría.
3. El administrador
contesta al sistema.
4. El sistema elimina la
categoría.
Curso alternativo
de los aconteci-
mientos
4. El sistema devuelve un mensaje indicando que no se
puede borrar dicha categoría porque hay clientes que
utilizan dichos productos de está categoría.
Cuadro 7.25: Caso de uso borrar una categoría. Gestión de categorías.
Figura 7.6: Conjunto de casos de uso. Gestión de descuentos.
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7.6.1. Visualizar descuentos
El caso de uso se presenta en el cuadro 7.26.
Caso de Uso: Visualizar descuentos.
Actores: Administrador.
Tipo: Primario.
Descripción: El administrador visualiza los descuentos existentes en
el sistema.
Requerimientos: AD-2.4.
Curso normal de
los acontecimien-
tos
Acciones de los actores Respuesta del Sistema
1. El administrador
pide al sistema ver los
descuentos existentes.
2. El sistema le devuelve
todos los descuentos.
Curso alternativo
de los aconteci-
mientos
2. El sistema no le devuelve ningún descuento, porque
no hay ninguno dado de alta aún.
Cuadro 7.26: Caso de uso visualizar descuentos. Gestión de descuentos.
7.6.2. Dar de alta descuento
El caso de uso se presenta en el cuadro 7.27.
7.6.3. Modificar descuento
El caso de uso se presenta en el cuadro 7.28.
7.6.4. Borrar descuento
El caso de uso se presenta en el cuadro 7.29.
7.7. Gestión de pedidos
Los casos de uso referentes a pedidos se pueden ver en la figura 7.7.
7.7.1. Visualizar histórico de pedidos (cliente)
El caso de uso se presenta en el cuadro 7.30.
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Caso de Uso: Dar de alta descuentos.
Actores: Administrador.
Tipo: Primario.
Descripción: El administrador da de alta un nuevo descuento en el
sistema.
Requerimientos: AD-2.4.
Curso normal de
los acontecimien-
tos
Acciones de los actores Respuesta del Sistema
1. El administrador
introduce un nuevo
descuento en el sistema.
2. El sistema le devuelve
confirmación nuevo
descuento.
Curso alternativo
de los aconteci-
mientos
2. El sistema le avisa de que el formato de entrada del
descuento no es el que debe ser.
Cuadro 7.27: Caso de uso dar de alta descuento. Gestión de descuentos.
Caso de Uso: Modificar descuento.
Actores: Administrador.
Tipo: Primario.
Descripción: El administrador modifica un descuento existente.
Requerimientos: AD-2.4.
Curso normal de
los acontecimien-
tos
Acciones de los actores Respuesta del Sistema
1. El administrador
busca el descuento que
quiere modificar y lo
comunica al sistema.
2. El sistema le devuelve
el descuento.
3. El administrador
modifica el descuento.
4. El sistema guarda la
modificación del
descuento.
Curso alternativo
de los aconteci-
mientos
4. El sistema le avisa de que el formato de entrada del
descuento, no es el que debe ser.
Cuadro 7.28: Caso de uso modificar un descuento. Gestión de descuentos.
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Caso de Uso: Borrar descuento.
Actores: Administrador.
Tipo: Primario.
Descripción: El administrador borra un descuento existente en el
sistema.
Requerimientos: AD-2.4.
Curso normal de
los acontecimien-
tos
Acciones de los actores Respuesta del Sistema
1. El administrador
busca el descuento que
quiere borrar y lo
comunica al sistema.
2. El sistema le devuelve
el descuento.
3. El administrador
borra el descuento y lo
comunica al sistema.
4. El sistema le envía
mensaje de si esta
seguro que quiere
eliminar el descuento.
5. El administrador
envía confirmación de
querer eliminar el
descuento.
5. El sistema elimina el
descuento.
Curso alternativo
de los aconteci-
mientos
5. El sistema avisa al administrador de que no se
puede borrar el descuento ya que tiene clientes que lo
utilizan.
Cuadro 7.29: Caso de uso borrar un descuento. Gestión de descuentos.
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Figura 7.7: Conjunto de casos de uso. Gestión de Pedidos.
Caso de Uso: Visualizar Histórico de pedidos.
Actores: Cliente.
Tipo: Primario.
Descripción: El cliente visualiza su histórico de pedidos hechos.
Requerimientos: CL-1.12.
Curso normal de
los acontecimien-
tos
Acciones de los actores Respuesta del Sistema
1. El cliente comunica al
sistema que quiere ver
su histórico de pedidos.
2. El sistema le devuelve
los pedidos que tiene
hechos.
3. El cliente escoge el
pedido que quiere ver y
pide al sistema ver ese
pedido.
4. El sistema le devuelve
el pedido solicitado.
Curso alternativo
de los aconteci-
mientos
2. El sistema no le devuelve ningun pedido.
Cuadro 7.30: Caso de uso visualizar histórico de pedidos de clientes. Ges-
tión de tarifas.
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7.7.2. Visualizar histórico de pedidos (administrador)
El caso de uso se presenta en el cuadro 7.31.
Caso de Uso: Visualizar histórico de pedidos.
Actores: Administrador.
Tipo: Primario.
Descripción: El administrador visualiza el histórico de pedidos
hechos por cualquier cliente.
Requerimientos: AD-2.6.
Curso normal de
los acontecimien-
tos
Acciones de los actores Respuesta del Sistema
1. El administrador
comunica al sistema
que quiere ver la lista
de pedidos.
2. El sistema le devuelve
los pedidos de todos los
clientes.
3. El administrador
escoge el pedido del
cliente que quiere ver.
4. El sistema le devuelve
el pedido del cliente.
Curso alternativo
de los aconteci-
mientos
1. El sistema no le devuelve ningún pedido porque no
hay pedidos en el sistema aún.
4. El sistema no le devuelve ningún pedido.
Cuadro 7.31: Caso de uso visualizar histórico de pedidos de todos los clien-
tes por el administrador. Gestión de tarifas.
7.7.3. Borrar pedidos
El caso de uso se presenta en el cuadro 7.32.
7.7.4. Modificar estado pedidos
El caso de uso se presenta en el cuadro 7.33.
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Caso de Uso: Borrar pedido.
Actores: Administrador.
Tipo: Primario.
Descripción: El administrador podrá borrar un pedido de un cliente
en específico.
Requerimientos: AD-2.8.
Curso normal de
los acontecimien-
tos
Acciones de los actores Respuesta del Sistema
1. El administrador
solicita al sistema ver el
histórico de pedidos de
todos los clientes.
2. El sistema le devuelve
el histórico de pedidos.
3. El administrador
pide al sistema borrar el
pedido de un cliente.
4. El sistema elimina el
pedido del cliente.
Curso alternativo
de los aconteci-
mientos
1.El sistema no le devuelve ningún pedido porque no
hay aún.
3.El sistema avisa al administrador de que no se puede
borrar dicho pedido porque está pendiente o
procesando.
Cuadro 7.32: Caso de uso borrar pedido. Gestión de pedidos.
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Caso de Uso: Modificar estado pedido.
Actores: Administrador.
Tipo: Primario.
Descripción: El administrador podrá modificar el estado de un
pedido de un cliente en específico.
Requerimientos: AD-2.8.
Curso normal de
los acontecimien-
tos
Acciones de los actores Respuesta del Sistema
1. El administrador
solicita visualizar la
lista de pedidos al
sistema.
2. El sistema le devuelve
la lista de pedidos.
3. El administrador
modifica el estado del
pedido de un cliente.
4. El sistema modifica el
pedido del cliente en
cuestión.
Curso alternativo
de los aconteci-
mientos
1..El sistema no le devuelve ningún pedido, ya que
aún no hay.
Cuadro 7.33: Caso de uso modificar estado pedido. Gestión de pedidos.
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Capítulo 8
Diagramas de secuencia del
sistema
Los diagramas de secuencia se han agrupado siguiendo los mismos crite-
rios que en el capítulo 7, añadiendo ahora el actor o actores que intervienen.
8.1. Gestión de clientes
8.1.1. Administrador
8.1.1.1. Ver perfil de usuario (administrador)
El contrato de la operación hace referencia al diagrama de secuencia de
la figura 8.1 y a los cuadros 8.1 y 8.2.
Figura 8.1: Diagrama de secuencia ver perfil de usuario. Gestión de clientes.
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Nombre: seleccionaClientes () : lista_clientes
Responsabilidad: Obtiene una lista con todos los clientes del sistema.
Excepción: No existen usuarios aún.
Precondición: -
Postcondición: Ha consultado todos los clientes del sistema.
Salida: Devuelve una lista con todos los clientes que hay en el
sistema.
Cuadro 8.1: Contrato operación seleccionaClientes.
Nombre: consultaCliente (cliente) : datos_cliente
Responsabilidad: Obtiene los datos de un cliente en concreto del sistema.
Excepción: -
Precondición: El cliente existe.
Postcondición: Encuentra los datos del cliente y los pasa.
Salida: Devuelve los datos del cliente.
Cuadro 8.2: Contrato operación consultaCliente.
8.1.1.2. Dar de alta un cliente
El contrato de la operación hace referencia al diagrama de secuencia de
la figura 8.2 y al cuadro 8.3.
Figura 8.2: Diagrama de secuencia alta clientes. Gestión de clientes. Admi-
nistrador
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Nombre: altaCliente (Usuario, Contraseña, Repetir, DNI, Nombre,
Apellidos, País Provincia, Localidad, Dirección, Código
postal, email, Nombre empresa, Nombre fiscal y Teléfono)
Responsabilidad: Introduce un cliente en el sistema y confirma si se ha
introducido.
Excepción: Se crea una excepción cuando el usuario ya existe.
Precondición: Un cliente no tiene por que tener todos los datos, el país,
provincia y localidad no son obligatorios.
Postcondición: Se ha creado un nuevo aviso al sistema para que valide al
cliente con los datos de entrada.
Salida: -
Cuadro 8.3: Contrato operación altaCliente-Administrador.
8.1.1.3. Dar de baja un Cliente
El contrato de la operación hace referencia al diagrama de secuencia de
la figura 8.3 y a los cuadros 8.4 y 8.5.
Figura 8.3: Diagrama de secuencia dar de baja un cliente. Gestión de clientes.
Nombre: seleccionaCliente (Cliente) : aviso
Responsabilidad: Escoger el cliente que se quiere borrar.
Excepción: Se crea una excepción cuando el cliente tiene pedidos sin
finalizar.
Precondición: El cliente existe en el sistema.
Postcondición: -
Salida: El sistema avisa al administrador de si está seguro de
eliminar dicho cliente.
Cuadro 8.4: Contrato operación seleccionaCliente.
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Nombre: bajaCliente (Cliente)
Responsabilidad: Borrar un cliente del sistema.
Excepción: Se crea una excepción cuando el cliente tiene pedidos sin
finalizar.
Precondición: El cliente existe en el sistema.
Postcondición: Se ha borrado el cliente del sistema o se ha producido una
excepción.
Salida: -
Cuadro 8.5: Contrato operación bajaCliente.
8.1.1.4. Validar cliente
El contrato de la operación hace referencia al diagrama de secuencia de
la figura 8.4 y al cuadro 8.6.
Figura 8.4: Diagrama de secuencia validar un cliente. Gestión de clientes.
Nombre: validarCliente (login, password, dni, nombre, apellidos,
pais, provincia, localidad, direccion, cp, email,
nombre_empresa, nombre_fiscal, telefono) : confirmacion
Responsabilidad: Validar un cliente después de darse de alta y comprobar
identidad real.
Excepción: Se crea una excepción cunado el cliente ya está validado.
Precondición: Un cliente no tiene porque entrar todos los datos. Los
datos país, provincia y localidad no son obligatorios.
Postcondición: Se ha creado un nuevo cliente con los datos de entrada.
Salida: Aviso de confirmación de validación del nuevo cliente.
Cuadro 8.6: Contrato operación validarCliente.
8.1.1.5. Editar perfil de usuario
El contrato de la operación hace referencia al diagrama de secuencia de
la figura 8.5 y a los cuadros 8.7 y 8.8.
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Figura 8.5: Diagrama de secuencia editar perfil de usuario. Gestión de clien-
tes.
Nombre: consultaCliente (Cliente) : datos_cliente
Responsabilidad: El cliente consulta su perfil de usuario para modificar.
Excepción: -
Precondición: Todos los datos son obligatorios excepto país, provincia y
localidad.
Postcondición: Se ha editado un cliente.
Salida: El sistema devuelve los datos del cliente.
Cuadro 8.7: Contrato operación consultaCliente.
Nombre: editaCliente (login, password, dni, nombre, apellidos,
pais, provincia, localidad, direccion, cp, email,
nombre_empresa, nombre_fiscal, telefono) : confirmacion
Responsabilidad: Edita un cliente al sistema y confirma si se ha editado.
Excepción: Se crea una excepción si fata a rellenar algún dato
obligatorio. Son todos obligatorios menos los de país,
provincia y localidad.
Precondición: Todos los datos son obligatorios excepto país, provincia y
localidad.
Postcondición: Se ha editado un cliente.
Salida: El sistema avisa al cliente de como ha ido la modificación.
Cuadro 8.8: Contrato operación editaCliente.
8.1.1.6. Visualizar tarifa
El contrato de la operación hace referencia al diagrama de secuencia de
la figura 8.6 y a los cuadros 8.9 y 8.10.
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Figura 8.6: Diagrama de secuencia visualizar tarifa modo administrador.
Gestión de tarifas.
Nombre: seleccionaClientes() : Tarifa_precios
Responsabilidad: Escoger el cliente el cual quiere obtener la tarifa de precios.
Excepción: -
Precondición: El cliente existe.
Postcondición: -
Salida: Tarifa de precios en formato de hoja de cálculo o PDF del
cliente en cuestión.
Cuadro 8.9: Contrato operación visualizarTarifa modo administrador.
Nombre: visualizarTarifa(Cliente) : Tarifa_precios
Responsabilidad: Obtener la tarifa de precios asociada a un cliente.
Excepción: -
Precondición: El cliente existe.
Postcondición: -
Salida: Tarifa de precios en formato de hoja de cálculo o PDF del
cliente en cuestión.
Cuadro 8.10: Contrato operación visualizarTarifa modo administrador.
8.1.2. Cliente
8.1.2.1. Dar de alta un cliente
El contrato de la operación hace referencia al diagrama de secuencia de
la figura 8.7 y al cuadro 8.11.
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Figura 8.7: Diagrama de secuencia dar de alta un cliente. Gestión de clientes.
Nombre: altaCliente (Usuario, Contraseña, Repetir, DNI, Nombre,
Apellidos, País Provincia, Localidad, Dirección, Código
postal, email, Nombre empresa, Nombre fiscal y Teléfono)
Responsabilidad: Introduce un cliente en el sistema y confirma si se ha
introducido.
Excepción: Se crea una excepción cuando el usuario ya existe.
Precondición: Un cliente no tiene por que tener todos los datos, el país,
provincia y localidad no son obligatorios.
Postcondición: Se ha creado un nuevo aviso al sistema para que valide al
cliente con los datos de entrada.
Salida: -
Cuadro 8.11: Contrato operación altaCliente.
8.1.2.2. Solicitar contraseña nueva
El contrato de la operación hace referencia al diagrama de secuencia de
la figura 8.8 y a los cuadros 8.12 y 8.13.
Figura 8.8: Diagrama de secuencia solicitar recuperación contraseña. Ges-
tión de clientes.
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Nombre: solicitudCambio () : campos
Responsabilidad: Devolución de los campos donde introducir las contraseña
vieja, la nueva y la de comprobación de repetición de la
nueva.
Excepción: -
Precondición: El cliente tiene que estar dado de alta.
Postcondición: La contraseña nueva y la de repetir han de ser iguales.
Salida: Campos vacíos de la introducción de los datos de
actualización de contraseñas.
Cuadro 8.12: Contrato operación solicitudCambio.
Nombre: cambioContraseña (ContraseñaActual, ContraseñaNueva,
Repetir)
Responsabilidad: Actualizar la contraseña actual a otra nueva.
Excepción: -
Precondición: La contraseña actual debe coincidir con la que hay en el
sistema.
Postcondición: La contraseña nueva y la de repetir contraseña han de ser
iguales.
Salida: -
Cuadro 8.13: Contrato operación cambioContraseña.
8.1.2.3. Editar perfil de usuario
El contrato de la operación hace referencia al diagrama de secuencia de
la figura 8.9 y a los cuadros 8.14 y 8.15.
Figura 8.9: Diagrama de secuencia editar perfil de usuario. Gestión de clien-
tes.
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Nombre: consultaCliente (Cliente) : datos_cliente
Responsabilidad: El cliente consulta su perfil de usuario para modificar.
Excepción: -
Precondición: Todos los datos son obligatorios excepto país, provincia y
localidad.
Postcondición: Se ha editado un cliente.
Salida: El sistema devuelve los datos del cliente.
Cuadro 8.14: Contrato operación consultaCliente.
Nombre: editaCliente (login, password, dni, nombre, apellidos,
pais, provincia, localidad, direccion, cp, email,
nombre_empresa, nombre_fiscal, telefono) : confirmacion
Responsabilidad: Edita sus datos al sistema y confirma si se ha editado.
Excepción: Se crea una excepción si fata a rellenar algún dato
obligatorio.
Precondición: Todos los datos son obligatorios excepto país, provincia y
localidad.
Postcondición: Se ha editado los datos del cliente.
Salida: Mensaje de confirmación o no de la edición del cliente.
Cuadro 8.15: Contrato operación editarCliente.
8.1.2.4. Ver perfil de usuario (cliente)
El contrato de la operación hace referencia al diagrama de secuencia de
la figura 8.10 y al cuadro 8.16.
Figura 8.10: Diagrama de secuencia ver perfil de usuario. Gestión de clien-
tes.
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Nombre: consultaCliente(cliente) : datos_cliente
Responsabilidad: Ver el perfil del usuario que esta en línea.
Excepción: Se crea una excepción si el usuario no se ha registrado.
Precondición: Que el cliente esté dado de alta en el sistema.
Postcondición: Se obtiene el perfil de usuario.
Salida: Se saca por pantalla el perfil de usuario activo.
Cuadro 8.16: Contrato operación verPerfil.
8.1.2.5. Consultar manual
El contrato de la operación hace referencia al diagrama de secuencia de
la figura 8.11 y al cuadro 8.17.
Figura 8.11: Diagrama de secuencia consultar manual de usuario. Gestión
de clientes.
Nombre: consultarManual () : datos_manual
Responsabilidad: Ver el manual en línea del cliente.
Excepción: -
Precondición: -
Postcondición: -
Salida: Se obtiene el manual online del cliente.
Cuadro 8.17: Contrato operación consultarManual.
8.1.2.6. Solicitar recuperación contraseña
El contrato de la operación hace referencia al diagrama de secuencia de
la figura 8.12 y a los cuadros 8.18, 8.19 y 8.20.
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Figura 8.12: Diagrama de secuencia solicitar contraseña nueva. Gestión de
clientes.
Nombre: solicitudCambioContraseña ()
Responsabilidad: El cliente solicita al sistema cambiar su contraseña.
Excepción: -
Precondición: El cliente debe estar dado de alta.
Postcondición: Se ha modificado la contraseña del cliente.
Salida: -
Cuadro 8.18: Contrato operación solicitudCambioContraseña.
Nombre: cambioContraseña (Email, Usuario)
Responsabilidad: Cambiar la contraseña de un cliente activo en el sistema.
Excepción: Se crea una excepción si no concuerda el correo electrónico
asociado al usuario pasados por parámetro.
Precondición: El cliente debe tener el correo electrónico asociado.
Postcondición: -
Salida: -
Cuadro 8.19: Contrato operación cambioContraseña.
Nombre: generacionLink (ContraseñaNueva, Repetir) :
confirmacion
Responsabilidad: Generar un link para poder restablecer la contraseña.
Excepción: Se crea una excepción si no concuerda la contraseña nueva
con la con la de repetir.
Precondición: -
Postcondición: Se ha modificado la contraseña del cliente.
Salida: Mensaje de confirmación o no de la actualización de la
contraseña.
Cuadro 8.20: Contrato operación generacionLink.
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8.1.2.7. Visualizar tarifa
El contrato de la operación hace referencia al diagrama de secuencia de
la figura 8.13 y al cuadro 8.21.
Figura 8.13: Diagrama de secuencia visualizar tarifa cliente. Gestión de tari-
fas.
Nombre: visualizarTarifa() : Tarifa_precios
Responsabilidad: Obtener la tarifa de precios asociada al cliente.
Excepción: -
Precondición: Que el cliente este dado de alta en el sistema.
Postcondición: -
Salida: Tarifa de precios en formato de hoja de cálculo o PDF.
Cuadro 8.21: Contrato operación visualizarTarifa.
8.2. Gestión de productos
8.2.1. Administrador
8.2.1.1. Modificar un producto
El contrato de la operación hace referencia al diagrama de secuencia de
la figura 8.14 y a los cuadros 8.22 y 8.23.
Nombre: consultaProducto(producto) : Datos_producto
Responsabilidad: Selecciona el producto el cual queremos modificar.
Excepción: -
Precondición: El producto existe.
Postcondición: Pasa los datos del producto solicitado.
Salida: Devuelve los datos del producto solicitado.
Cuadro 8.22: Contrato operación consultarProducto.
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Figura 8.14: Diagrama de secuencia modificar un producto. Gestión de pro-
ductos.
Nombre: modificarProducto(codigo, id_categoria, nombre, precio,
precio_con_oferta, fotografia, tiene_foto, origen,
conservacion, vitaminas, medida, ocultar, stock)
Responsabilidad: Modifica el producto con los parámetros de entrada.
Excepción: Cuando algún parámetro no es el adecuado.
Precondición: Los datos existen.
Postcondición: Se hace la modificación del producto con los datos
pasados por parámetro.
Salida: -
Cuadro 8.23: Contrato operación modificarProducto.
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8.2.1.2. Dar de alta un producto
El contrato de la operación hace referencia al diagrama de secuencia de
la figura 8.15 y al cuadro 8.24.
Figura 8.15: Diagrama de secuencia dar de alta un producto. Gestión de
productos.
Nombre: altaProducto(codigo, id_categoria, nombre, precio,
precio_con_oferta, fotografia, tiene_foto, origen,
conservacion, vitaminas, medida, ocultar, stock)
Responsabilidad: Añadir un producto al sistema con los datos
correspondientes.
Excepción: Cuando el nombre del producto ya existe.
Precondición: Los datos concuerdan.
Postcondición: Se añade un producto con los datos pasados por
parámetro.
Salida: -
Cuadro 8.24: Contrato operación altaProducto.
8.2.1.3. Dar de baja un producto
El contrato de la operación hace referencia al diagrama de secuencia de
la figura 8.16 y a los cuadros 8.25 y 8.26.
Figura 8.16: Diagrama de secuencia dar de baja un producto. Gestión de
productos.
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Nombre: seleccionaProducto (Producto) : Mensaje_Seguro?
Responsabilidad: Escoger el producto que se quiere eliminar.
Excepción: -
Precondición: El producto existe.
Postcondición: -
Salida: Mensaje de si se está seguro de eliminar dicho producto.
Cuadro 8.25: Contrato operación seleccionaProducto.
Nombre: bajaProducto (Producto) : Mensaje_Confirmacion
Responsabilidad: Borrar un producto del sistema.
Excepción: Cuando el producto se está utilizando.
Precondición: El producto existe.
Postcondición: Se elimina el producto del sistema.
Salida: Mensaje de confirmación de la eliminación del producto.
Cuadro 8.26: Contrato operación bajaProducto.
8.2.1.4. Consultar un producto
El contrato de la operación hace referencia al diagrama de secuencia de
la figura 8.18 y al cuadro 8.27.
Figura 8.17: Diagrama de secuencia consultar un producto. Gestión de pro-
ductos.
Nombre: consultarProducto ()
Responsabilidad: Dar todos los datos del producto.
Excepción: -
Precondición: El producto existe.
Postcondición: Se obtiene los datos del producto solicitado.
Salida: Los datos del producto.
Cuadro 8.27: Contrato operación consultarProducto.
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8.2.2. Cliente
8.2.2.1. Consultar un producto
El contrato de la operación hace referencia al diagrama de secuencia de
la figura 8.18 y al cuadro 8.28.
Figura 8.18: Diagrama de secuencia consultar un producto. Gestión de pro-
ductos.
Nombre: consultarProducto (Producto) : Datos_Producto
Responsabilidad: Dar todos los datos del producto.
Excepción: -
Precondición: El producto existe.
Postcondición: Se obtiene los datos del producto solicitado.
Salida: Los datos del producto.
Cuadro 8.28: Contrato operación consultarProducto.
8.3. Gestión de estadísticas
8.3.1. Administrador
8.3.1.1. Visualizar estadísticas
El contrato de la operación hace referencia al diagrama de secuencia de
la figura 8.19 y a los cuadros 8.29 y 8.30.
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Figura 8.19: Diagrama de secuencia visualizar estadísticas. Gestión de esta-
dísticas.
Nombre: consultarEstadistica (Estadística) : Rango_Fechas
Responsabilidad: Obtener el rango para seleccionar las fechas de la
estadística que queremos obtener.
Excepción: Cuando no existe ninguna estadística en el sistema.
Precondición: -
Postcondición: -
Salida: Selección de rango de fechas.
Cuadro 8.29: Contrato operación consultarEstadísticas.
Nombre: seleccionFechas (Estadística) : Grafica
Responsabilidad: Obtener la gráfica deseada con el rango de fechas
seleccionado.
Excepción: Cuando no existe ninguna estadística en el sistema.
Precondición: Haber seleccionado el rango de fechas.
Postcondición: -
Salida: Gráfica con el rango de fechas seleccionado.
Cuadro 8.30: Contrato operación seleccionFechas.
8.4. Gestión de la cesta de la compra
8.4.1. Cliente
8.4.1.1. Añadir un producto a la cesta
El contrato de la operación hace referencia al diagrama de secuencia de
la figura 8.20 y alo cuadro 8.31.
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Figura 8.20: Diagrama de secuencia añadir un producto a la cesta. Gestión
de la cesta de la compra.
Nombre: añadirProducto ( Cantidad )
Responsabilidad: Añadir un producto a la cesta de la compra del cliente.
Excepción: Cuando la cantidad introducida no es válida.
Precondición: El producto existe.
Postcondición: Se ha introducido el producto escogido con la cantidad
introducida por parámetro.
Salida: -
Cuadro 8.31: Contrato operación añadir producto.
8.4.1.2. Borrar un producto de la cesta
El contrato de la operación hace referencia al diagrama de secuencia de
la figura 8.21 y al cuadro 8.32.
Figura 8.21: Diagrama de secuencia borrar un producto de la cesta. Gestión
de la cesta de la compra.
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Nombre: borrarProducto ( Producto )
Responsabilidad: Borrar el producto pasado por parámetro de la cesta de la
compra.
Excepción: Cuando el producto pasado por parámetro no está en la
cesta de la compra del cliente.
Precondición: -
Postcondición: Se ha borrado el producto de la cesta de la compra del
cliente.
Salida: -
Cuadro 8.32: Contrato operación borrarProducto.
8.4.1.3. Cambiar cantidad pedida de un producto de la cesta
El contrato de la operación hace referencia al diagrama de secuencia de
la figura 8.22 y al cuadro 8.33.
Figura 8.22: Diagrama de secuencia cambiar cantidad de un producto de la
cesta. Gestión de la cesta de la compra.
Nombre: cambiarCantidad ( Producto, Cantidad )
Responsabilidad: cambiar la cantidad del producto pasado por parámetro.
Excepción: Cuando el producto pasado por parámetro no está en la
cesta de la compra del cliente o la cantidad introducida no
es valida.
Precondición: -
Postcondición: Se ha cambiado la cantidad del producto pedido.
Salida: -
Cuadro 8.33: Contrato operación cambiar cantidad.
8.4.1.4. Visualizar productos de la cesta
El contrato de la operación hace referencia al diagrama de secuencia de
la figura 8.23 y al cuadro 8.34.
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Figura 8.23: Diagrama de secuencia visualizar productos de la cesta. Gestión
de la cesta de la compra.
Nombre: visualizarProductos ( ) : Lista_Productos
Responsabilidad: Sacar por pantalla todos los productos escogidos de la
cesta de la compra del cliente.
Excepción: Cuando el cliente no tiene ningún producto en la cesta de
la compra.
Precondición: -
Postcondición: Obtenemos los productos de la cesta de la compra del
cliente.
Salida: Todos los productos de la cesta de la compra del cliente.
Cuadro 8.34: Contrato operación visualizarProductos.
8.4.1.5. Enviar pedido cesta de la compra
El contrato de la operación hace referencia al diagrama de secuencia de
la figura 8.24 y al cuadro 8.35.
Figura 8.24: Diagrama de secuencia enviar pedido de la cesta de la compra.
Gestión de la cesta de la compra.
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Nombre: enviarPedido ( Pedido )
Responsabilidad: Enviar el pedido a la empresa.
Excepción: Cuando falta algún dato en el pedido.
Precondición: Existe un pedido activo.
Postcondición: Se ha enviado el pedido y se ha guardado en el sistema.
Salida: -
Cuadro 8.35: Contrato operación enviar pedido.
8.4.1.6. Visualizar precio aproximado de la cesta
El contrato de la operación hace referencia al diagrama de secuencia de
la figura 8.25 y al cuadro 8.36.
Figura 8.25: Diagrama de secuencia visualizar precio aproximado de la ces-
ta. Gestión de la cesta de la compra.
Nombre: visualizarPrecioAprox ( Pedido )
Responsabilidad: Visualizar el precio total aproximado de la cesta de la
compra del cliente.
Excepción: Cuando falta algún dato en el pedido.
Precondición: Existe un pedido activo.
Postcondición: Obtenemos el precio total aproximado de la cesta de la
compra.
Salida: -
Cuadro 8.36: Contrato operación visualizar precio aproximado.
8.5. Gestión categorías
8.5.1. Administrador
8.5.1.1. Añadir categoría
El contrato de la operación hace referencia al diagrama de secuencia de
la figura 8.26 y al cuadro 8.37.
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Figura 8.26: Diagrama de secuencia añadir categoría. Gestión de categorías.
Nombre: añadirCategoria(Nombre, Descripcion)
Responsabilidad: Añade una categoría al sistema.
Excepción: Cuando la categoría que se quiere entrar ya existe.
Precondición: Que se pasen por parámetro el nombre y la descripción.
Postcondición: -
Salida: -
Cuadro 8.37: Contrato operación añadirCategoria.
8.5.1.2. Modificar categoría
El contrato de la operación hace referencia al diagrama de secuencia de
la figura 8.27 y a los cuadros 8.38 y 8.39.
Figura 8.27: Diagrama de secuencia modificar categoría. Gestión de catego-
rías.
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Nombre: elegirCategoria() : Categoria
Responsabilidad: Elección de la categoría que se quiere modificar.
Excepción: -
Precondición: -
Postcondición: -
Salida: La categoría que se quiere modificar.
Cuadro 8.38: Contrato operación elegirCategoria.
Nombre: modificarCategoria(Categoria)
Responsabilidad: Modifica una categoría del sistema.
Excepción: -
Precondición: Que la categoría exista en el sistema .
Postcondición: Que se haya guardado la modificación de la categoría.
Salida: -
Cuadro 8.39: Contrato operación modificarCategoria.
8.5.1.3. Borrar categoría
El contrato de la operación hace referencia al diagrama de secuencia de
la figura 8.28 y a los cuadros 8.40 y 8.41.
Figura 8.28: Diagrama de secuencia borrarCategoría. Gestión de categorías.
Nombre: seleccionCategoria(Categoria) : Mensaje_Seguro?
Responsabilidad: Selección de la categoría que se quiere borrar.
Excepción: -
Precondición: Que se escoja la categoría.
Postcondición: -
Salida: Mensaje de si estamos seguros de eliminar dicha categoría.
Cuadro 8.40: Contrato operación borrarCategoria.
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Nombre: borrarCategoria(Categoria)
Responsabilidad: Elimina una categoría del sistema.
Excepción: -
Precondición: Que la categoría exista en el sistema.
Postcondición: Que se haya guardado la eliminación de la categoría.
Salida: -
Cuadro 8.41: Contrato operación borrarCategoria.
8.6. Gestión descuentos
8.6.1. Administrador
8.6.1.1. Visualizar descuentos
El contrato de la operación hace referencia al diagrama de secuencia de
la figura 8.29 y al cuadro 8.42.
Figura 8.29: Diagrama de secuencia visualizarDescuento. Gestión de des-
cuentos.
Nombre: visualizarDescuento() : Lista_descuentos
Responsabilidad: Obtener toda la lista de descuentos existente en el sistema.
Excepción: No existen descuentos en el sistema.
Precondición: -
Postcondición: -
Salida: Lista de descuentos.
Cuadro 8.42: Contrato operación visualizarDescuento.
8.6.1.2. Alta descuentos
El contrato de la operación hace referencia al diagrama de secuencia de
la figura 8.30 y al cuadro 8.43.
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Figura 8.30: Diagrama de secuencia añadirDescuento. Gestión de descuen-
tos.
Nombre: añadirDescuento(Descuento)
Responsabilidad: Dar de alta un nuevo descuento en el sistema.
Excepción: Ya existe el mismo descuento.
Precondición: El descuento debe ser un número.
Postcondición: -
Salida: -
Cuadro 8.43: Contrato operación añadirDescuento.
8.6.1.3. Modificar descuentos
El contrato de la operación hace referencia al diagrama de secuencia de
la figura 8.31 y a los cuadros 8.44 y 8.45.
Figura 8.31: Diagrama de secuencia modificarDescuento. Gestión de des-
cuentos.
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Nombre: seleccionDescuentos() : Lista_Descuentos
Responsabilidad: Obtener la lista de descuentos que hay en el sistema.
Excepción: Si no existen descuentos en el sistema.
Precondición: El descuento debe ser un número decimal.
Postcondición: -
Salida: Lista de descuentos existentes en el sistema.
Cuadro 8.44: Contrato operación seleccionDescuentos.
Nombre: modificarDescuento(Descuento)
Responsabilidad: Modificar un descuento existente del sistema.
Excepción: Si no existe el descuento a modificar.
Precondición: El descuento debe ser un número.
Postcondición: -
Salida: -
Cuadro 8.45: Contrato operación añadirDescuento.
8.6.1.4. Borrar descuentos
El contrato de la operación hace referencia al diagrama de secuencia de
la figura 8.32 y a los cuadros 8.46, 8.47 y 8.48.
Figura 8.32: Diagrama de secuencia borrarDescuento. Gestión de descuen-
tos.
Nombre: seleccionDescuentos() : Lista_Descuentos
Responsabilidad: Obtener la lista de descuentos que hay en el sistema.
Excepción: Si no existen descuentos en el sistema.
Precondición: El descuento debe ser un número decimal.
Postcondición: -
Salida: Lista de descuentos existentes en el sistema.
Cuadro 8.46: Contrato operación seleccionDescuentos.
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Nombre: borrarDescuento(Descuento) : Mensaje_Seguro?
Responsabilidad: Borrar un descuento existente del sistema.
Excepción: Si no existe el descuento a borrar.
Precondición: El descuento debe ser un número decimal.
Postcondición: -
Salida: Confirmación o eliminación descuento.
Cuadro 8.47: Contrato operación borrarDescuento.
Nombre: confirmacionBorrado(Descuento)
Responsabilidad: Confirmar que queremos borrar el descuento.
Excepción: Si no existe el descuento a borrar.
Precondición: El descuento debe ser un número decimal.
Postcondición: Que se haya borrado el descuento.
Salida: -
Cuadro 8.48: Contrato operación confirmacionBorrado.
8.7. Gestión pedidos
8.7.1. Administrador
8.7.1.1. Visualizar histórico de pedidos
El contrato de la operación hace referencia al diagrama de secuencia de
la figura 8.33 y a los cuadros 8.49 y 8.50.
Figura 8.33: Diagrama de secuencia visualizar histórico de pedidos. Gestión
de pedidos.
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Nombre: visualizarListaPedidos () : Lista_pedidos
Responsabilidad: Obtener la lista de todos los pedidos de todos los clientes.
Excepción: Si no existe ningún pedido hecho.
Precondición: -
Postcondición: -
Salida: Lista de pedidos hechos de todos los clientes.
Cuadro 8.49: Contrato operación visualizarListaPedidos modo administra-
dor.
Nombre: escogerPedido(Cliente) : Pedido
Responsabilidad: Escoger el pedido del cliente en cuestión que queremos
visualizar.
Excepción: Si el cliente no tiene ningún pedido hecho.
Precondición: Que le pasemos un cliente por parámetro.
Postcondición: -
Salida: Pedidos que queremos ver del cliente.
Cuadro 8.50: Contrato operación escogerPedido modo administrador.
8.7.1.2. Borrar pedido
El contrato de la operación hace referencia al diagrama de secuencia de
la figura 8.34 y a los cuadros 8.51 y 8.52.
Figura 8.34: Diagrama de secuencia borrar pedido de un cliente - Adminis-
trador. Gestión de pedidos.
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Nombre: visualizarListaPedidos () : Lista_pedidos
Responsabilidad: Obtener la lista de todos los pedidos de todos los clientes.
Excepción: Si no existe ningún pedido hecho.
Precondición: -
Postcondición: -
Salida: Lista de pedidos hechos de todos los clientes.
Cuadro 8.51: Contrato operación visualizarListaPedidos modo administra-
dor.
Nombre: borrarPedido (Cliente, Pedido)
Responsabilidad: Borrar un pedido en cuestión de un cliente en específico
del sistema.
Excepción: Si el cliente no tiene ningún pedido hecho.
Precondición: Que le pasemos un cliente y un pedido por parámetro.
Postcondición: Se haya borrado el pedido requerido.
Salida: -
Cuadro 8.52: Contrato operación borrarPedido modo administrador.
8.7.1.3. Modificar estado de pedidos
El contrato de la operación hace referencia al diagrama de secuencia de
la figura 8.35 y a los cuadros 8.53 y 8.54.
Figura 8.35: Diagrama de secuencia modificarEstadoPedido clientes o ad-
ministrador. Gestión de pedidos.
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Nombre: visualizarListaPedidos () : Lista_pedidos
Responsabilidad: Obtener la lista de todos los pedidos de todos los clientes.
Excepción: Si no existe ningún pedido hecho.
Precondición: -
Postcondición: -
Salida: Lista de pedidos hechos de todos los clientes.
Cuadro 8.53: Contrato operación viualizarListaPedidos modo administra-
dor.
Nombre: modificarEstadoPedido (Cliente, Pedido)
Responsabilidad: Modificar un estado de un pedido de un cliente.
Excepción: Si el cliente no tiene ningún pedido hecho.
Precondición: Que le pasemos un cliente y un pedido por parámetro.
Postcondición: Se haya modificado el pedido requerido.
Salida: -
Cuadro 8.54: Contrato operación modificarEstadoPedido modo administra-
dor.
8.7.2. Cliente
8.7.2.1. Visualizar histórico de pedidos
El contrato de la operación hace referencia al diagrama de secuencia de
la figura 8.36 y a los cuadros 8.55 y 8.56.
Figura 8.36: Diagrama de secuencia visualizarHistóricoPedidos del cliente.
Gestión de pedidos.
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Nombre: visualizarHistoricoPedidos() : Lista_pedidos
Responsabilidad: Obtener el histórico de pedidos del cliente.
Excepción: Si el cliente no tiene ningún pedido hecho.
Precondición: -
Postcondición: -
Salida: Lista de pedidos hechos por el cliente.
Cuadro 8.55: Contrato operación visualizarHistoricoPedidos del cliente.
Nombre: escogerPedido() : Pedido
Responsabilidad: Escoger el pedido del cual se quiere visualizar su
contenido.
Excepción: -
Precondición: Que el cliente tenga al menos un pedido hecho.
Postcondición: -
Salida: Pedido escogido por el cliente.
Cuadro 8.56: Contrato operación escogerPedido del cliente.
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Parte III
Diseño
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Capítulo 9
Diagrama de clases
9.1. Introducción
El diagrama de clases es la evolución del diagrama conceptual con to-
dos los métodos que ha de tener, obtenidos de los diagramas de secuencia.
Se puede visualizar en la figura 9.1 y en él se ven representados todos los
componentes que se tendrán que implementar para construir el sistema. Es-
te diagrama es muy útil a la hora de implementar las clases del sistema, ya
que con él se ven gráficamente todos los componentes que interactúan entre
sí.
Las diferencias entre el diagrama de clases y el modelo conceptual son
que el modelo conceptual es usado en la fase de análisis para determinar
cuál es el dominio del sistema. Esto sirve para ver cuáles son los concep-
tos más importantes del sistema, y las funciones que este debe ejecutar. El
diagrama de clases, en cambio, se usa en la fase de diseño para modelar las
clases que se van a implementar con métodos, atributos, eventos, etc.
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Figura 9.1: Diseño del diagrama de clases.
Capítulo 10
Diseño de la capa de gestión de
datos
10.1. Introducción
La capa de gestión de datos está formada por una base de datos que
interactúa con todo el sistema. En la figura 10.1 se enseña el diagrama de
Entidad / Relación, que resume la división de la base de datos en tablas.
Esta base de datos responde al estándar de Tercera Forma Normal (3NF),
que es lo mínimo que ha de cumplir. Una tabla está en 3NF si y solo si las
tres condiciones siguientes se cumplen:
La tabla está en la segunda forma normal (2NF). Esto significa que una
tabla 1NF está en 2NF sí y solo sí, dada una clave primaria y cualquier
atributo que no sea un constituyente de la clave primaria, el atributo
no clave depende de toda la clave primaria en vez de solo de una parte
de ella.
Ningún atributo no-primario de la tabla es dependiente transitiva-
mente de una clave primaria
Es una relación que no incluye ningún atributo clave
10.2. Tablas
En este proyecto la base de datos es un elemento muy importante del
sistema web, ya que todas las consultas que un usuario haga, las hará a la
base de datos creada. En la figura 10.1 se observa como existen siete tablas.
Cada tabla se ha diseñado según las funciones que queremos que ofrezca el
sistema.
La tabla Clientes almacenará todos aquellos datos necesarios para crear
un nuevo cliente, es decir, albergará todos los clientes registrados en nuestro
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comercio electrónico. Para ello se necesitarán datos como el nombre, apelli-
dos, DNI del cliente o el CIF de la empresa del cliente, el nombre de la em-
presa, el nombre comercial de la empresa, los apellidos, el país, provincia,
localidad, teléfono, código postal, dirección, el correo electrónico y la fecha
de creación del cliente.
La tabla Tarifas guardará todas las tarifas de los clientes. Así cada clien-
te podrá consultar diariamente el precio que tiene cada producto. En esta
tabla se guardará el identificador de la tarifa y el descuento a aplicar a los
productos en tanto por ciento.
La tabla Pedidos guardará todos aquellos pedidos hechos en el sistema.
Está tabla contendrá el identificador del pedido, el identificador del cliente,
la fecha del pedido, el estado en el que se encuentra dicho pedido (Cance-
lado, Completado, Procesando o Pendiente), el descuento de dicho pedido
según el cliente y los comentarios que haya hecho el cliente en el pedido.
La tabla Pedidos necesitará de la tabla Líneas de pedidos para que funcione
bien. Esta tabla contendrá cada producto escogido en el pedido, en el que se
detallará el identificador de dicha línea de pedido, el identificador del pedi-
do, el identificador del producto, la cantidad de dicho producto que quiere
el cliente y el precio de dicho producto.
La tabla Olvidos almacenará todos los olvidos de contraseñas de todos
los clientes y administradores del sistema. Así se tendrá una vista general
de los olvidos de contraseñas y cuando y en que estado se encuentran. Para
está tabla necesitaré el identificador del olvido, el identificador del cliente,
el identificador del administrador que se ha olvidado la contraseña, la fecha
en la que se ha olvidado y el estado en que se encuentra dicho olvido.
La tabla Administrador guardará el identificador del administrador, el
nombre de usuario la contraseña del administrador y el correo electrónico
asociado a su cuenta por si necesita recuperar su contraseña.
La tabla Productos guardará todos los datos necesarios referentes a los
productos. Estos datos son el identificador del producto, el código interno
del producto en el programa de gestión de Frutas Jover S.L., el identificador
de la categoría que es, el nombre del producto, el precio normal sin ofertas,
el precio con la oferta ya aplicada, la fotografía, si tiene foto asociada al
sistema ya o no, el origen del producto, la conservación que necesita, las
vitaminas que contiene, las medidas en que se pesa o cuenta, está oculto en
el sistema público o no y existencias que tiene.
Todas estas tablas formarán la base de datos de la sistema web, en el que
el administrador deberá administrar bien para su correcto funcionamiento.
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Capítulo 11
Diseño de la interfaz de usuario
11.1. Introducción
La disposición del contenido de la página es importante para que esta
sea más simple de navegar o más atractiva al usuario. Por esto la interfaz
de usuario se ha diseñado en 2 columnas, es decir, la columna del menú de
links y la columna donde se encontrará la información.
La página se ha diseñado de esta manera siguiendo la tendencia predo-
minante. La página tendrá el menú de links a mano izquierda de la interfaz
y toda la información a mano derecha, teniendo de esta manera mucho sitio
donde poner la información, con lo que se verá de forma clara y concisa.
En la columna del título habrá el título con el que, al dar sobre él, nos
accederá directamente a la página inicial.
Se debe tener en cuenta que se ha diseñado dos interfaces específicos,
una para los usuarios y otra para el administrador.
Cabe señalar que la interfaz del usuario y la del administrador estarán
adaptadas para poderlas ver en dispositivos móviles inteligentes y tabletas,
es decir, serán web adaptativas (la interfaz se adaptará a cualquier tamaño
de pantalla y dispositivo, tanto móvil como tableta, ordenador de sobreme-
sa o portátil).
Se trabajará sobre una resolución de 1340 x 1024, pero como la interfaz
será adaptable, no tiene por qué tener problemas con otras resoluciones.
Hay que tener en cuenta que a en todo este capítulo, todas las interfaces
vistas desde una tableta, serán las mismas que vistas desde un ordenador
de sobremesa o un ordenador portátil, con lo que no se enseñará ningún di-
seño en formato tableta. En las interfaces vistas desde una tableta, el usuario
verá los mismos datos, pero con una interfaz más pequeña. Esto es así, debi-
do a que la interfaz es adaptativa, con lo cual, al pasar de un ordenador de
sobremesa a una tableta, la interfaz se estrechará de la parte derecha con lo
que no se perderá información. En cambio, las interfaces vistas en disposi-
tivos móviles inteligentes diferirán bastante de la interfaz de un ordenador
de sobremesa o portátil. Las principales diferencias serán que las interfaces
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se encogerán y toda la información no tendrá cabida en la pantalla de un
dispositivo móvil, con lo que se enseñará lo necesario para poder navegar.
11.2. Interfaz web usuarios
11.2.1. Interfaz de inicio
La principal diferencia que existirá entre los usuarios que hayan iniciado
sesión y los que no, será la posibilidad de consultar los precios de los pro-
ductos en todo momento, además que los clientes que hayan iniciado sesión
podrán bajarse las tarifas en formato de hoja de cálculo o en PDF, además
de poder modificar sus datos o cambiar su contraseña.
11.2.1.1. Usuarios que no hayan iniciado sesión
En la figura 11.1 se ve la interfaz de la página inicial con la que los usua-
rios que no hayan iniciado sesión trabajarán. En ella se ve como la interfaz
inicial (y todas las demás) que se han diseñado están compuestas por dos
columnas. En la parte superior se ve el título, que es el nombre de la empre-
sa y con la que en cualquier momento se puede clicar sobre él para volver
a la interfaz inicial. Además, en la fila del título se tiene el campo “acceso
clientes” donde todos los usuario podrán iniciar sesión, registrarse o recu-
perar una contraseña olvidada. Al apretar en acceso clientes se accederá al
inicio de la sesión de la interfaz web que se ve en la figura 11.2.
En la columna de la izquierda habrá todos los links que dan acceso a
los productos del sistema. Estos links serán los de bebidas, frutas, frutas del
bosque, frutas tropicales, hierbas, huevos, otros y verduras.
En la columna central se visualizarán todas las categorías existentes.
Cuando un usuario entre en cualquier categoría o link de la pantalla sin
haber iniciado sesión, solo le saldrán los productos de esa categoría sin es-
pecificar el precio de compra. Los precios de compra saldrán al iniciar se-
sión.
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Figura 11.1: Diseño interfaz de usuario no registrado. Página principal.
Figura 11.2: Diseño interfaz de usuario no registrado. Página principal.
La interfaz vista en dispositivos móviles inteligentes se conseguirá crean-
do un nuevo menú de links más pequeños y mejor distribuidos para que
quepan conjuntamente con los enlaces de contacto, ayuda y acceso clientes.
Cabe destacar que los links inicialmente estarán todos escondidos para así
poder tener una mejor vista general de la interfaz web, que posteriormente
si el usuario quiere, podrá desplegar el menú de links clicando en “Menú”.
Esto se ve en la figura 11.3.
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Figura 11.3: Diseño interfaz formato móvil de usuario no registrado. Página
principal.
11.2.1.2. Usuarios que hayan iniciado sesión
En la figura 11.4 se ve la interfaz inicial con la que los usuarios que hayan
iniciado sesión trabajarán. La diferencia entre esta interfaz y la de los usua-
rios que no hayan iniciado sesión será que en está interfaz habrá las ofertas
disponibles actualmente y todos los productos saldrán con su precio actual,
aplicando el descuento del cliente, además de poderse bajar las tarifas en
formato de hoja de cálculo y PDF.
En la fila del título se verá como hay el nombre de la empresa con la que
en cualquier momento se podrá clicar sobre ella para volver a la interfaz
inicial. Debajo del titulo habrá los links de Mis pedidos, Datos, Contraseña,
Tarifas: Excel/PDF y el link de desconexión.
En el link de “Mis pedidos” el cliente encontrará todos los pedidos rea-
lizados, especificándolos con la cantidad de cada producto, su precio y la
fecha en que los pidió.
En el link de “Datos” el cliente encontrará todos sus datos personales por
si quiere modificarlos.
En el link de “Contraseña” el cliente podrá cambiar su contraseña en
todo momento.
En el link de “Tarifas: Excel/PDF” el cliente al apretar “Excel” se podrá
bajar su tarifa actualizada en formato de hoja de cálculo y al apretar en PDF
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tendrá su tarifa actualizada en formato PDF.
En el link de “Desconectar” el cliente podrá desconectarse en todo mo-
mento de sus sesión pasando a la pagina inicial de usuarios desconectados
o que no hayan iniciado sesión.
En la columna de la izquierda tendremos todos los links que dan acceso
a las categorías del sistema. Estos links serán los de bebidas, frutas, frutas
del bosque, frutas tropicales, hierbas, huevos, otros y verduras.
En la columna central el usuario visualizará todas las categorías exis-
tentes. Cuando un cliente entre en cualquier categoría o link de la pantalla
aparecerán los productos de esa categoría con el precio de compra.
Figura 11.4: Diseño interfaz de usuario logeado. Página principal.
En la figura 11.5 se ve como será la interfaz inicial vista en dispositivos
móviles inteligentes con la que los usuarios que hayan iniciado sesión tra-
bajarán.
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Figura 11.5: Diseño interfaz formato móvil de usuario que haya iniciado
sesión. Página principal.
En ella vemos como la información se tiene que comprimir para que se
vea lo más importante. Se ha tenido que diseñar la interfaz de tal modo que
salga el menú de categorías con links de acceso a “Mis pedidos”, “Datos”,
Tarifas”, “Contraseña” y “Desconectar” de forma comprimida y poner la
sección de frutas debajo. En ella se podrá acceder al menú de categorías
desde “Menú”, en el que se desplegará la lista de categorías disponibles.
Todos los demás links funcionarán igual que en la interfaz de un ordenador
de sobremesa o portátil.
11.2.2. Interfaz de productos
Se diferenciará entre usuarios que hayan iniciado sesión y que no hayan
iniciado sesión. Los usuarios que hayan iniciado sesión verán los precios
actualizados en todo momento, además de poder obtener sus tarifas actua-
lizadas y poder modificar sus datos.
11.2.2.1. Usuarios que no hayan iniciado sesión
En la figura 11.6 se observa la interfaz de los productos. En ella el usuario
podrá escoger entre la diferente gama de productos ofrecidos. Los produc-
tos se dividirán entre bebidas, frutas, frutas del bosque, frutas tropicales,
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hierbas, huevos, otros y verduras. Al apretar sobre uno de estos productos,
nos aparecerá una ventana especificando el origen, la conservación y las ca-
racterísticas nutricionales que tiene el producto en cuestión. Esto se puede
observar en la figura 11.6.
Figura 11.6: Diseño interfaz de usuarios. Productos usuarios no registrados.
En las figuras 11.8 y 11.9 vemos como será la interfaz de productos con
la que los usuarios que no hayan iniciado sesión trabajarán con un teléfono
móvil inteligente.
11.2.2.2. Usuarios que hayan iniciado sesión
En la figura 11.10 se observa la interfaz de los productos. En ella el usua-
rio podrá escoger entre la diferente gama de productos ofrecidos. Los pro-
ductos se dividirán entre bebidas, frutas, frutas del bosque, frutas tropica-
les, hierbas, huevos, otros y verduras.. Al clicar sobre uno de estos produc-
tos nos aparecerá una ventana especificando el origen, la conservación, las
características nutricionales y el precio que tiene el producto, además del
botón de compra. Esto los observamos bien en la figura 11.11
En las figuras 11.12 y 11.13 vemos como será la interfaz de los productos
con la que los usuarios registrados navegaran en una interfaz de un teléfono
móvil.
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Figura 11.7: Diseño interfaz de usuario. Productos frutas.
Figura 11.8: Diseño interfaz de usuario no registrado de productos con un
teléfono móvil. Usuarios no registrados.
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Figura 11.9: Diseño interfaz de usuario no registrado de productos con un
teléfono móvil. Usuarios no registrados.
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Figura 11.10: Diseño interfaz de usuario logeado carro de los productos.
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Figura 11.11: Diseño interfaz de usuario logeado de los productos.
Figura 11.12: Diseño interfaz de usuario registrado, en teléfono móvil inte-
ligente. Interfaz de productos.
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Figura 11.13: Diseño interfaz de usuario registrado, en teléfono móvil inte-
ligente. Interfaz de productos.
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11.2.3. Interfaz de mis pedidos
En la figura 11.14 se contempla la interfaz de los pedidos de los clien-
tes. En ella el usuario podrá escoger entre los diferentes pedidos hechos. Si
clican en el ojo de cualquier pedido podrán ver el detalle de ese pedido en
cuestión. En la figura 11.15 se observa el detalle de los pedidos.
Figura 11.14: Diseño interfaz de usuarios registrados de mis pedidos.
En la figura 11.16 se observa la interfaz de los pedidos de los clientes con
un teléfono móvil inteligente. En la figura 11.17 se observa el detalle de los
pedidos.
11.2.4. Interfaz de actualización de datos
En la figura 11.18 vemos la interfaz para actualizar los datos del clien-
te. En ella el cliente podrá modificar cualquiera de sus datos en cualquier
momento. El cliente modificará sus datos si cambia de nombre de empresa,
teléfono o cualquier otro dato.
En la figura 11.19 se observa la interfaz como se vería en un teléfono
móvil inteligente.
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Figura 11.15: Diseño interfaz de usuarios registrados de mis pedidos.
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Figura 11.16: Diseño interfaz “Mis pedidos” de usuarios registrados visto
con un teléfono móvil inteligente.
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Figura 11.17: Diseño interfaz “Mis pedidos” de usuarios registrados visto
con un teléfono móvil inteligente.
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Figura 11.18: Diseño interfaz de usuarios registrados. Actualización de da-
tos.
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Figura 11.19: Diseño interfaz actualización de datos de usuarios registrados
visto con un teléfono móvil inteligente.
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11.2.5. Interfaz de cambio de contraseña
En la figura 11.20 se observa la interfaz en la que el cliente podrá modi-
ficar su contraseña. En ella el cliente podrá modificar su contraseña actual a
otra nueva.
Figura 11.20: Diseño interfaz cambio de contraseña de usuarios registrados.
En la figura 11.21 se observa la interfaz como se vería con un teléfono
móvil inteligente.
11.2.6. Interfaz de tarifas
En la figura 11.22 se visualiza la interfaz para bajar las tarifas de precios
actualizadas en formato hoja de cálculo o PDF. Al clicar en tarifas en “Excel”
o PDF se abrirá un cuadro donde el cliente podrá darle a abrir o guardar el
archivo en el formato deseado (hoja de cálculo o PDF).
En la figura 11.23 se observa la interfaz como se vería con un teléfono
móvil inteligente.
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Figura 11.21: Diseño interfaz cambio de contraseña de usuarios registrados
visto con un teléfono móvil inteligente.
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Figura 11.22: Diseño interfaz de usuarios registrados. Bajar tarifas en Excel
o PDF.
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Figura 11.23: Diseño interfaz bajar tarifas en Excel o PDF de usuarios regis-
trados visto con un teléfono móvil inteligente.
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11.2.7. Interfaz de la cesta de la compra
En la figura 11.24 se contempla la interfaz donde está la cesta de la com-
pra del cliente. El cliente podrá comprar cualquier producto clicando en el
botón de compra, y el producto automáticamente irá a la cesta de la compra
del cliente.
Figura 11.24: Diseño interfaz de usuarios registrados. Carro de la compra.
En la figura 11.25 se observa la interfaz como se vería con un teléfono
móvil inteligente.
11.2.8. Interfaz del registro de usuario
En la figura 11.26 se visualiza la interfaz donde un usuario nuevo puede
darse de alta en el sistema. En esta interfaz el usuario introducirá todos los
datos requeridos y los enviará al administrador para que los valide.
En la figura 11.27 se observa la interfaz como se vería con un teléfono
móvil inteligente.
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Figura 11.25: Diseño interfaz de usuarios registrados visto con un teléfono
móvil inteligente. Carro de la compra.
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Figura 11.26: Diseño interfaz de usuario. Registro de un nuevo cliente.
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Figura 11.27: Diseño interfaz de usuario visto con un teléfono móvil inteli-
gente. Registro de un nuevo cliente.
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11.2.9. Interfaz del olvido de la contraseña
En la figura 11.28 se visualiza la interfaz donde un cliente podrá recupe-
rar su contraseña si ya no se acuerda de ella.
Figura 11.28: Diseño interfaz de usuario. Olvido de la contraseña de un
cliente.
En la figura 11.29 se observa la interfaz como se vería con un teléfono
móvil inteligente.
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Figura 11.29: Diseño interfaz de usuario visto con un teléfono móvil inteli-
gente. Olvido de la contraseña de un cliente.
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11.2.10. Interfaz de ayuda
11.2.10.1. Usuarios no registrados
En la figura 11.30 se observa la interfaz donde un cliente no registrado
puede visualizar la ayuda en línea.
Figura 11.30: Diseño interfaz de usuario. Página de ayuda usuarios no re-
gistrados.
En la figura 11.31 se visualiza la interfaz como se vería en formato móvil.
11.2.10.2. Usuarios registrados
En la figura 11.32 se observa la interfaz donde un cliente registrado pue-
de visualizar la ayuda en línea.
En la figura 11.33 se contempla la interfaz como se vería con un teléfono
móvil inteligente.
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Figura 11.31: Diseño interfaz de usuario visto con un teléfono móvil inteli-
gente. Página de ayuda de usuarios no registrados.
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Figura 11.32: Diseño interfaz de usuario. Página de ayuda usuarios logea-
dos.
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Figura 11.33: Diseño interfaz de usuario visto con un teléfono móvil inteli-
gente. Página de ayuda usuarios registrados.
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11.2.11. Interfaz de contacto
11.2.11.1. Usuarios no registrados
En la figura 11.34 se observa la interfaz que verá un cliente no registrado
para visualizar la forma de contacto existente.
Figura 11.34: Diseño interfaz de usuario. Página de contacto usuarios no
registrados.
En la figura 11.35 se observa la interfaz como se vería con un teléfono
móvil inteligente.
11.2.11.2. Usuarios registrados
En la figura 11.36 se visualiza la interfaz que verá un cliente registrado
para visualizar la forma de contacto existente.
En la figura 11.37 se observa la interfaz como se vería con un teléfono
móvil inteligente.
11.3. Interfaz web administrador
11.3.1. Interfaz de registro
En la figura 11.38 se observa la interfaz donde el administrador podrá
registrarse para acceder a la interfaz inicial del sistema.
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Figura 11.35: Diseño interfaz de usuario visto con un teléfono móvil inteli-
gente. Página de contacto usuarios no registrados.
Figura 11.36: Diseño interfaz de usuario. Página de contacto usuarios regis-
trados.
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Figura 11.37: Diseño interfaz de usuario visto con un teléfono móvil inteli-
gente. Página de contacto usuarios no registrados.
Figura 11.38: Diseño interfaz administrador. Página de inicio.
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En ella el administrador utiliza su usuario y contraseña para entrar a la
página de avisos del sistema. Si el administrador se equivoca en el usuario
o contraseña, saltará una alarma para avisar.
En la figura11.39 se visualiza la interfaz como se vería con un teléfono
móvil inteligente.
Figura 11.39: Diseño interfaz administrador visto desde un teléfono móvil
inteligente. Página registro.
11.3.2. Interfaz de inicio de avisos
En la figura 11.40 se observa la página de avisos donde el administrador
puede ver los clientes nuevos que hay para validar, los pedidos pendientes
de los clientes y los productos que hay en oferta actualmente.
En la figura 11.41 se contempla la página de avisos desplegada donde
hay los últimos pedidos de los clientes, donde el administrador cambiará
su estado a: pendiente, procesado, completado o cancelado, según el estado
en el que se encuentre el pedido en cuestión.
También se encuentran los clientes pendientes de validar por el admi-
nistrador. El administrador solo tendrá que asignarle una tarifa y validarlo
para que el cliente pueda realizar los pedidos en línea. Hasta que el admi-
nistrador no valide al cliente, el cliente no podrá hacer pedidos online ni ver
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Figura 11.40: Diseño interfaz administrador. Página de avisos.
Figura 11.41: Diseño interfaz administrador. Página de avisos desplegado.
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las tarifas de precios actuales. Al validar ya desaparecerá de la página de
avisos.
En la figura11.42 se ve observa la interfaz del administrador con una
tableta de la página de inicio de avisos.
En la figura 11.43 se visualiza la página de avisos desplegada.
Figura 11.42: Diseño interfaz del administrador visto con una tableta. Pági-
na avisos.
En esta interfaz se observa como la información se distribuye para poder
ver toda la información respecto a la interfaz de un PC de sobremesa o por-
tátil. A partir de 800 x 600 de resolución de pantalla, la barra de links lateral,
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Figura 11.43: Diseño interfaz administrador visto con una tableta. Página
avisos desplegado.
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pasa a ser el link “Menú”, que al clicar sobre él, se despliegan todos los links
de categorías. Además se puede observar que los clientes pendientes de va-
lidar y los productos en oferta se sitúan debajo de los pedidos pendientes
en vez de al lado como se veía en la interfaz de un PC de sobremesa. Esto
sucederá en todas las interfaces vistas desde una tableta. La información se
colocará de tal manera que se vea lo más importante a partir de la resolución
de 800x600.
La interfaz vista desde un teléfono móvil inteligente se visualiza en las
figuras 11.44 y 11.45.
Figura 11.44: Diseño interfaz del administrador visto con un teléfono móvil.
Página avisos.
11.3.3. Interfaz de pedidos
En la figura 11.46 se observa la página de los pedidos de todos los clien-
tes. El administrador podrá filtrar por cliente y podrá ver el estado de cada
pedido, además de poder ver el contenido del pedido en cuestión o en el ojo
del sistema web. Esto se puede observar en la figura 11.47
En la figura 11.48 se visualiza la interfaz cuando el administrador quiera
eliminar un pedido del sistema. Al administrador le saldrá un aviso infor-
mándole de si está seguro o no de eliminar el pedido.
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Figura 11.45: Diseño interfaz administrador visto con una teléfono móvil.
Página avisos desplegado.
Figura 11.46: Diseño interfaz administrador. Página de pedidos.
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Figura 11.47: Diseño interfaz administrador. Página de pedidos desplegado.
Figura 11.48: Diseño interfaz administrador, eliminar un pedido. Página de
Pedidos.
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Con una tableta las interfaces de las páginas de pedidos, la edición de
pedidos como la eliminación de pedidos, se verán, respectivamente, en las
figuras 11.49 , 11.50 y 11.51.
Figura 11.49: Diseño interfaz administrador visto con una tableta. Página de
Pedidos.
El principal cambio sustancial respecto a la interfaz de un ordenador de
sobremesa o portátil es que, en la tableta el menú de links de las categorías
que había en la parte izquierda de la interfaz, ahora pasa más arriba y solo
se verá el link “Menú” que al clicar sobre él se desplegará en los links de
categorías. Esto es así para tener más visibilidad de la información y no
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Figura 11.50: Diseño interfaz administrador visto con una tableta. Página de
edición de pedidos.
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Figura 11.51: Diseño interfaz administrador visto con una tableta .Página de
eliminación de pedidos.
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tanto de los links.
Con un teléfono móvil inteligente las interfaces de pedidos, la edición
de pedidos y la eliminación de pedidos, se verán, respectivamente, en las
figuras 11.52 , 11.53 y 11.54.
Figura 11.52: Diseño interfaz administrador visto con un teléfono móvil. Pá-
gina de pedidos.
El principal cambio respecto a la interfaz de la tableta es que los datos
se reducen sustancialmente, debido al tamaño de la interfaz de un teléfono
móvil. El menú pasará a ser desplegable al clicar sobre él, igualmente que
sucedía en la tableta a partir de la resolución de 800 x 600. La información
visible en la interfaz se reducirá al mínimo solo saliendo en la interfaz lo
más importante.
11.3.4. Interfaz de administradores
En la figura 11.55 se observa la página del listado de administradores
que existe en el sistema.
Si se clica en la imagen de edición, el administrador podrá editar sus
datos con lo que podrá cambiar su usuario o correo electrónico asociado,
para poder recuperar su contraseña. Esto se observa en la figura 11.56.
En la figura 11.57 el administrador al clicar el botón de añadir un admi-
nistrador, que hay en la parte izquierda del sistema, le saldrá una ventana
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Figura 11.53: Diseño interfaz administrador visto con un teléfono móvil..
Página de edición de pedidos.
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Figura 11.54: Diseño interfaz administrador visto con un teléfono móvil. Pá-
gina de eliminación de pedidos.
Figura 11.55: Diseño interfaz administrador. Página de administradores.
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Figura 11.56: Diseño interfaz administrador. Página de editar un adminis-
trador.
donde poner el nombre de usuario, la contraseña y el correo electrónico aso-
ciado al administrador. Esto se visualiza en la figura 11.57.
En la figura 11.58 el administrador al clicar sobre la imagen de eliminar
que hay en la parte izquierda del sistema, le saldrá una ventana informán-
dole de que si está seguro de eliminar dicho administrador o no. Esto se
puede ver en la figura 11.58.
La interfaz en una tableta se verá en las figuras 11.59, 11.60, 11.61 y 11.62.
Estas figuras representan la página de administradores, la de edición de ad-
ministradores, la de añadir administradores y la de eliminación de adminis-
tradores, respectivamente.
La interfaz en un teléfono móvil inteligente se observa en las figuras
11.63, 11.64, 11.65 y 11.66. Estas figuras representan la página de admi-
nistradores, la de edición de administradores, la de añadir administradores
y la de eliminación de administradores, respectivamente.
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Figura 11.57: Diseño interfaz administrador. Página de añadir administra-
dores.
Figura 11.58: Diseño interfaz administrador. Página de administradores des-
plegado.
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Figura 11.59: Diseño interfaz administrador visto con una tableta. Página de
administradores.
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Figura 11.60: Diseño interfaz administrador visto con una tableta. Página de
editar un administradores.
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Figura 11.61: Diseño interfaz administrador visto con una tableta. Página de
añadir un administrador.
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Figura 11.62: Diseño interfaz administrador visto con una tableta. Página de
eliminación de administradores.
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Figura 11.63: Diseño interfaz administrador visto con un teléfono móvil. Pá-
gina de administradores.
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Figura 11.64: Diseño interfaz administrador visto con un teléfono móvil. Pá-
gina de editar un administradores.
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Figura 11.65: Diseño interfaz administrador visto con un teléfono móvil. Pá-
gina de añadir un administrador.
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Figura 11.66: Diseño interfaz administrador visto con un teléfono móvil. Pá-
gina de eliminación de administradores.
11.3.5. Interfaz de clientes
En la figura 11.67 se contempla la interfaz de los clientes. En ella se se
puede ver todos los clientes en el sistema, independientemente de su estado.
En la figura 11.68 se observa como el administrador al clicar en la imagen
de edición, podrá editar cualquier cliente, pudiendo modificar cualquier da-
to. Esto le servirá para modificar su tarifa o estado, ya que los demás datos
solo se modificarán con el permiso expreso del cliente.
En la figura 11.69 se ve como el administrador al clicar en el botón “PDF”
que hay a la izquierda de la interfaz, le saldrá una ventana emergente para
que pueda abrir o guardar la tarifa de precios en PDF del cliente.
En la figura 11.70 se visualiza como el administrador al clicar el botón
de eliminar de la parte izquierda de la página web, le saldrá una ventana
emergente avisándole de si está seguro de eliminar dicho cliente. Los clien-
tes que tengan pedidos pendientes o en proceso no se visualizará el botón
de eliminar en la parte izquierda, ya que el sistema no les dejará eliminarlos
hasta que los pedidos estén finalizados.
En la figura 11.71 se observa la interfaz que saldrá al clicar sobre el bo-
tón de estadísticas de la parte izquierda de la interfaz. En esta página las
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Figura 11.67: Diseño interfaz administrador. Página de clientes.
Figura 11.68: Diseño interfaz administrador. Página de clientes desplegado..
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Figura 11.69: Diseño interfaz administrador. Página de clientes desplegado.
Figura 11.70: Diseño interfaz administrador. Página de clientes eliminar.
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veremos disponibles filtradas por cliente. Las estadísticas que obtendremos
serán las de cantidad de euros por cliente, productos más demandados y
cantidad de pedidos demandados.
Figura 11.71: Diseño interfaz administrador. Página de categorías.
Las figuras 11.72, 11.73, 11.61, 11.75 y 11.62, representan las interfaces
vistas con una tableta, de la página administradores.
Las figuras 11.77, 11.78, 11.61, 11.80 y 11.62, representan las interfaces
vistas con una teléfono móvil inteligente, de la página administradores.
11.3.6. Interfaz de productos
En la figura 11.82 se visualiza la interfaz de los productos. En ella vemos
todos los productos que hay en el sistema.
En está interfaz el administrador puede editar cualquier producto cli-
cando encima de la línea del producto o en la imagen de editar, de la parte
izquierda de la pantalla. Esta interfaz se observa en la figura 11.83.
El administrador puede eliminar cualquier producto clicando en el bo-
tón de eliminar. Al clicar dicho botón el sistema avisará al administrador de
si está seguro de eliminar el producto. Esto lo vemos en la figura 11.84.
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Figura 11.72: Diseño interfaz administrador visto con una tableta. Página de
clientes.
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Figura 11.73: Diseño interfaz administrador visto con una tableta. Pagina de
editar clientes.
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Figura 11.74: Diseño interfaz administrador visto con una tableta. Página de
abrir tarifa PDF de un cliente.
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Figura 11.75: Diseño interfaz administrador visto con una tableta. Página de
eliminar un cliente.
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Figura 11.76: Diseño interfaz administrador visto con una tableta. Página de
categorías.
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Figura 11.77: Diseño interfaz administrador visto con teléfono móvil. Página
de clientes.
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Figura 11.78: Diseño interfaz administrador visto con teléfono móvil. Página
de editar clientes.
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Figura 11.79: Diseño interfaz administrador visto con teléfono móvil. Página
de abrir tarifa PDF de un cliente.
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Figura 11.80: Diseño interfaz administrador visto con teléfono móvil. Página
de eliminar un cliente.
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Figura 11.81: Diseño interfaz administrador visto con teléfono móvil. Página
de categorías.
Figura 11.82: Diseño interfaz administrador. Página de Productos.
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Figura 11.83: Diseño interfaz administrador. Página de editar productos.
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Figura 11.84: Diseño interfaz administrador. Página de eliminar productos.
En la figuras 11.85 ,11.85 y 11.87 , vemos la interfaz de productos del
administrador en una tableta.
Las figuras 11.88, 11.89 y 11.61, representan las interfaces de productos
vistas con un teléfono móvil inteligente.
11.3.7. Interfaz de precios
En la figura 11.91 se observa la interfaz que saldrá al clicar en el botón
de precios de la parte izquierda. En esta interfaz se subirán los precios ac-
tualizados a diario mediante un archivo CSV que se obtendrá del sistema
de gestión de la empresa.
En la figura 11.92 se visualiza la interfaz que se verá con una tableta.
En la figura 11.93 se contempla la interfaz que se verá con una teléfono
móvil inteligente.
11.3.8. Interfaz de tarifas
En la figura 11.94 se observa la interfaz que saldrá al clicar en el botón
de tarifas de la parte izquierda. En esta interfaz se verán las tarifas de des-
cuentos que hay actualmente. Se visualizaran los tantos por cientos que hay
disponibles para aplicar a los clientes.
En la figura 11.95 se ve como poder editar las tarifas que hay disponibles.
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Figura 11.85: Diseño interfaz del administrador visto con una tableta. Pági-
na de productos.
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Figura 11.86: Diseño interfaz del administrador visto con una tableta. Pági-
na de editar productos.
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Figura 11.87: Diseño interfaz del administrador visto con una tableta. Pági-
na de eliminar productos.
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Figura 11.88: Diseño interfaz administrador visto con teléfono móvil. Página
de productos.
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Figura 11.89: Diseño interfaz administrador visto con teléfono móvil. Página
de editar productos.
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Figura 11.90: Diseño interfaz administrador visto con teléfono móvil. Página
de eliminar un producto.
Figura 11.91: Diseño interfaz administrador. Página de precios.
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Figura 11.92: Diseño interfaz administrador visto con una tableta. Página de
precios.
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Figura 11.93: Diseño interfaz administrador visto con un teléfono móvil. Pá-
gina de precios.
Figura 11.94: Diseño interfaz administrador. Página de tarifas.
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Figura 11.95: Diseño interfaz administrador. Página de editar las tarifas.
En la figura 11.96 se visualiza la interfaz que saldrá al clicar en el botón
de eliminar de la parte izquierda. Al clicar dicho botón saldrá por pantalla
un aviso de si estamos seguros de eliminar la tarifa actual.
En las figuras 11.97, 11.98 y 11.99 se observa la interfaz que se verá con
una tableta.
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Figura 11.96: Diseño interfaz administrador. Página de eliminar tarifas.
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Figura 11.97: Diseño interfaz administrador visto con una tableta. Página de
tarifas.
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Figura 11.98: Diseño interfaz administrador visto con una tableta. Página de
editar tarifas.
En las figuras 11.97, 11.98 y 11.99 se visualiza la interfaz que se verá con
un teléfono móvil inteligente.
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Figura 11.99: Diseño interfaz administrador visto con una tableta. Página de
eliminar tarifas.
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Figura 11.100: Diseño interfaz administrador visto con un teléfono móvil
inteligente. Página de tarifas.
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Figura 11.101: Diseño interfaz administrador visto con un teléfono móvil
inteligente. Página de editar tarifas.
11.3.9. Interfaz de categorías
En la figura 11.103 se observa la interfaz que saldrá al clicar en el botón
de categorías de la parte izquierda. En esta interfaz se ven las categorías
disponibles que hay en el sistema.
En la figura 11.104 se observa la interfaz que saldrá al clicar en el botón
de editar de la parte izquierda. En esta interfaz se editarán las categorías
pudiendo modificar el nombre o la descripción.
En la figura 11.105 se visualiza la interfaz que saldrá al clicar en el botón
de eliminar de la parte izquierda. Al clicar dicho botón el sistema avisará de
si estamos seguros de eliminar esta categoría. El sistema no dejará eliminar
las categorías que tengan productos asociados.
En las figuras 11.106, 11.107 y 11.108, se observa la interfaz de categorías
que se verá con una tableta.
En las figuras 11.109, 11.110 y 11.111, se observa la interfaz de categorías
que se verá con un teléfono móvil inteligente.
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Figura 11.102: Diseño interfaz administrador visto con un teléfono móvil
inteligente. Página de eliminar tarifas.
Figura 11.103: Diseño interfaz administrador. Página de categorías.
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Figura 11.104: Diseño interfaz administrador. Página de editar las catego-
rías.
Figura 11.105: Diseño interfaz administrador. Página de eliminación de ca-
tegorías.
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Figura 11.106: Diseño interfaz administrador visto con una tableta. Página
de categorías.
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Figura 11.107: Diseño interfaz administrador visto con una tableta. Página
de edición de categorías.
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Figura 11.108: Diseño interfaz administrador visto con una tableta. Página
de eliminación de categorías.
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Figura 11.109: Diseño interfaz administrador visto con un teléfono móvil.
Página de categorías.
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Figura 11.110: Diseño interfaz administrador visto con un teléfono móvil.
Página de edición de categorías.
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Figura 11.111: Diseño interfaz administrador visto con un teléfono móvil.
Página de eliminación de categorías.
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11.3.10. Interfaz de estadísticas
11.3.10.1. Cantidad de euros totales
En la figura 11.112 se observa la interfaz resultado de clicar el link de can-
tidad de euros totales de la parte central. En esta interfaz se puede consultar
el importe gastado por cada cliente cliente en un día, mes o año específico.
Figura 11.112: Diseño interfaz administrador. Página de estadísticas.
En la figura 11.113 se observa la interfaz de estadísticas (cantidad de eu-
ros totales) como se vería en una tableta y en la figura 11.114 en un teléfono
móvil.
11.3.10.2. Productos más demandados.
En la figura 11.115 se observa la interfaz que se visualizará al apretar el
link de productos más demandados de la parte central. En esta interfaz se
ve la estadística de la cantidad de los productos más demandados por todos
los clientes en unos intervalos de tiempo específicos.
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Figura 11.113: Diseño interfaz administrador formato tableta. Página de es-
tadísticas.
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Figura 11.114: Diseño interfaz administrador visto con un teléfono móvil.
Página de estadísticas.
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Figura 11.115: Diseño interfaz administrador. Página de estadísticas.
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En ella se puede observar el diagrama de barras de los diez productos
más demandados con su respectiva cantidad.
En la figura 11.116 se visualiza la interfaz de estadísticas (productos más
demandados) como se vería en una tableta y en la figura 11.117 en un telé-
fono móvil.
Figura 11.116: Diseño interfaz administrador visto con una tableta. Página
de estadísticas.
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Figura 11.117: Diseño interfaz administrador visto con un teléfono móvil.
Página de estadísticas.
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11.3.10.3. Altas de clientes.
En la figura 11.118 se observa la interfaz que saldrá al apretar el link de
altas de clientes de la parte central. En esta interfaz se ve la estadística de las
nuevas altas de clientes, es decir, la cantidad de clientes que se han dado de
alta en un día, mes o año específico.
Figura 11.118: Diseño interfaz administrador. Página de estadísticas.
En la figura 11.118 se visualiza la interfaz de estadísticas (altas de clien-
tes) como se vería en una tableta y en la figura 11.118 en un teléfono móvil.
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Figura 11.119: Diseño interfaz administrador visto con una tableta. Página
de estadísticas.
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Figura 11.120: Diseño interfaz administrador visto con un teléfono móvil.
Página de estadísticas.
11.3.10.4. Olvidos de contraseñas.
En la figura 11.121 se observa la interfaz que se visualizará al apretar
el link de olvidos de contraseñas de la parte central. En esta interfaz se ve
la estadística de la cantidad de veces que, clientes y administradores, han
pedido al sistema la recuperación de la contraseña. La gráfica de la estadís-
tica de los clientes saldrá en un color diferente a la gráfica de estadísticas de
los administradores, para poder diferenciarlos fácilmente. Esta estadística
se podrá ver en un día, mes o año específico.
En la figura 11.122 se visualiza la interfaz de estadísticas (olvidos de con-
traseñas) como se vería en una tableta y en la figura 11.123 como se vería en
un teléfono móvil.
11.3.10.5. Cantidad de pedidos totales
En la figura 11.124 se observa la interfaz que saldrá al clicar el link de
cantidad de pedidos totales de la parte central. En esta interfaz se ve la es-
tadística de la cantidad de pedidos que todos los clientes han hecho. Será el
total de pedidos de todos los clientes juntos. Esta estadística se podrá ver en
un día, mes o año específico.
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Figura 11.121: Diseño interfaz administrador. Página de estadísticas.
En la figura 11.125 se contempla la interfaz de estadísticas (cantidad de
pedidos totales) como se vería en una tableta y en la figura 11.126 como se
vería en un teléfono móvil.
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Figura 11.122: Diseño interfaz administrador formato tableta. Página de es-
tadísticas.
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Figura 11.123: Diseño interfaz administrador visto con un teléfono móvil.
Página de estadísticas.
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Figura 11.124: Diseño interfaz administrador. Página de estadísticas.
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Figura 11.125: Diseño interfaz administrador formato tableta. Página de es-
tadísticas.
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Figura 11.126: Diseño interfaz administrador visto con un teléfono móvil.
Página de estadísticas.
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11.3.11. Interfaz de contraseña
En la figura 11.127 se visualiza la interfaz resultado de clicar en el link
de contraseña de la parte de arriba de la interfaz web. En esta página se ve
como cambiar nuestra contraseña actual a una de nueva.
Figura 11.127: Diseño interfaz administrador. Página de cambio de contra-
seña.
En la figura 11.128 se observa la interfaz de contraseñas como se vería en
una tableta y en la figura 11.129 como se vería en un teléfono móvil.
11.3.12. Interfaz de ayuda
En la figura 11.130 se observa la interfaz donde un administrador puede
consultar el manual online de ayuda de la página donde se encuentra o otras.
En la figura 11.131 se contempla la página de ayuda como se vería en
una tableta y en la figura 11.132 como se vería en un teléfono móvil.
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Figura 11.128: Diseño interfaz administrador formato tableta. Página de
cambio de contraseña.
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Figura 11.129: Diseño interfaz administrador visto con un teléfono móvil.
Página de cambio de contraseña.
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Figura 11.130: Diseño interfaz de administrador. Página de ayuda adminis-
trador.
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Figura 11.131: Diseño interfaz de administrador visto con una tableta. Pági-
na de ayuda administrador.
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Figura 11.132: Diseño interfaz de administrador visto con un teléfono móvil.
Página de ayuda administrador.
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Parte IV
Implementación y test
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Capítulo 12
Explicación de las tecnologías
usadas
12.1. Explicación de les tecnologías usadas
Se instala la versión de Apache 2.2.22 con el módulo de PHP versión
5.4.3. También se instala la versión de MySQL 5.5.24.
12.1.1. Codificación de caracteres
Se eligió la codificación de caracteres UTF-8 en lugar de ISO-8859-1 ya
que esta última abarca todos los caracteres Unicode, y eso será útil en un fu-
turo para hacer traducciones a idiomas como el Japonés sin tener que cam-
biar de codificación. No se consideraron otras codificaciones de caracteres
de Unicode; solo UTF-8 tiene la propiedad de ser compatible con ASCII si
solo se usan los primeros 127 caracteres.
12.1.2. Funciones anónimas
Se aprovecha que a partir de PHP 5.3 se pueden definir funciones anóni-
mas.
Las funciones anónimas, también conocidas como clausuras (closures),
permiten la creación de funciones que no tienen un nombre especificado.
Son más útiles como valor de los parámetros de llamadas de retorno, pero
tienen muchos otros usos. Un ejemplo de nuestro código es:
$repetir->validadores[] = function ($campo, $datos) {
if ($datos[’repetir’] != $datos[’password’]) return ’Las contraseñas no
coinciden;
};
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12.1.3. Subconsultas con MySQL
Se aprovecha que desde la versión 4.1 de MySQL se pueden hacer sub-
consultas.
Una subconsulta es una sentencia SELECT que aparece dentro de otra
sentencia SELECT que llaman consulta principal. Una subconsulta tiene la
misma sintaxis que una sentencia SELECT normal, exceptuando que apare-
ce entre paréntesis, no puede contener la cláusula ORDER BY, ni puede ser
la UNION de varias sentencias SELECT. Además, tiene algunas restriccio-
nes en cuanto a número de columnas según el lugar donde aparece en la
consulta principal.
Un ejemplo de subconsulta de nuestro código sería:
$cond[] = ’id_categoria IN (SELECT id FROM categorias WHERE nom-
bre LIKE ?)’;
12.1.4. Evitar fallos de inyección de SQL
Si se construye una consulta SQL a partir de los datos enviados por el
usuario, se debe conseguir que los caracteres especiales de los datos pierdan
su significado especial. Por ejemplo, “SELECT * FROM productos WHERE
id = ’$_GET[id]”’ hace posible que un atacante añada código al final de la
consulta.
Antiguamente el PHP venía con una opción activada por defecto que
escapaba las comillas de los datos enviados por el usuario, pero hoy en día
ya no se recomienda.
En su lugar se ha utilizado una función que construye las consultas a
partir de una plantilla como “SELECT * FROM productos WHERE id = ?”
y cambia los interrogantes (?) por los parámetros que se le pasan, asegurán-
dose de que se escapan las comillas.
12.1.5. Derivación de clave bcrypt
Los usuarios tienen tendencia a utilizar la misma contraseña para diver-
sas cosas. Por eso, si alguien robase la base de datos, posiblemente podría
acceder a otros sistemas utilizando las contraseñas robadas. Para evitar este
problema, no se guardo las contraseñas en claro sino que utilizo una función
de derivación de clave. Esta función tiene la propiedad ser difícil de invertir,
dificultando la tarea de un posible atacante.
Se ha elegido la función de derivación de clave bcrypt, por ser lenta y por
tener un parámetro para indicar el factor de trabajo, de forma que seguirá
siendo útil conforme los ordenadores se vuelvan más potentes.
Capítulo 13
Test y juegos de pruebas
13.1. Test y juegos de pruebas
Para comprobar el correcto funcionamiento de la web pública y privada
se han hecho diversas pruebas. Estas pruebas tienen que comprobar que:
Los datos introducidos se guardan en la base de datos.
Los botones hagan sus funciones.
Cada una de estas pruebas está hecha con los exploradores INTERNET EX-
PLORER, MOZILLA FIREFOX y GOOGLE CHROME.
13.1.1. Interfaz web pública (web, tableta, móvil)
13.1.1.1. Usuarios no registrados
Prueba Funcionamiento
Buscar un producto existente en el sistema Correcto
Buscar un producto no existente en el sistema Correcto
Navegar por las categorías de productos Correcto
Ir a la interfaz de contacto Correcto
Ir a la ayuda en línea Correcto
Volver a la interfaz inicial clicando en el logotipo de la empresa Correcto
Crear un usuario nuevo Correcto
Registrarse en el sistema con un usuario inexistente Correcto
Cuadro 13.1: Pruebas interfaz web pública de usuarios no registrados.
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Prueba Funcionamiento
Buscar un producto existente en el sistema Correcto
Buscar un producto no existente en el sistema Correcto
Navegar por las categorías de productos Correcto
Ir a la interfaz de contacto Correcto
Ir a la ayuda en línea Correcto
Volver a la interfaz inicial clicando en el logotipo de la empresa Correcto
Recuperar la contraseña olvidada Correcto
Comprar un producto en oferta Correcto
Comprar un producto de cualquier categoría Correcto
Obtener la tarifa de precios en formato de hoja de cálculo Correcto
Obtener la tarifa de precios en formato PDF Correcto
Cambiar la contraseña actual a una nueva Correcto
Visualizar los datos del usuario introducidos en el sistema Correcto
Visualizar los pedidos hechos Correcto
Visualizar el detalle de un pedido en concreto Correcto
Actualizar la cantidad de un producto de la cesta de la compra Correcto
Eliminar un producto de la cesta de la compra Correcto
Eliminar un producto de la cesta de la compra Correcto
Actualizar el carrito de la compra Correcto
Enviar el pedido de la cesta de la compra Correcto
Escribir un comentario en la compra Correcto
Desconectarse del sistema Correcto
Cuadro 13.2: Pruebas interfaz web pública de usuarios registrados.
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13.1.1.2. Usuarios registrados
13.1.2. Interfaz web privada (web, tableta, móvil)
Prueba Funcionamiento
Registrarse en el sistema Correcto
Buscar un producto existente en el sistema Correcto
Buscar un producto no existente en el sistema Correcto
Volver a la interfaz inicial clicando en el logotipo de la empresa Correcto
Cambiar el estado de un pedido pendiente de un cliente Correcto
Validar un nuevo cliente Correcto
Eliminar una oferta Correcto
Cambiar la contraseña actual a una nueva Correcto
Visualizar la ayuda online Correcto
Visualizar todos los pedidos de los clientes Correcto
Visualizar un pedido de un cliente en concreto Correcto
Eliminar un pedido de un cliente Correcto
Visualizar la lista de administradores Correcto
Modificar un administrador del sistema Correcto
Eliminar un administrador del sistema Correcto
Visualizar todos los clientes del sistema Correcto
Añadir un nuevo cliente Correcto
Eliminar un cliente Correcto
Modificar un cliente Correcto
Obtener la tarifa del cliente en cuestión Correcto
Visualizar estadísticas del cliente Correcto
Visualizar los productos del sistema Correcto
Añadir un producto Correcto
Eliminar un producto Correcto
Poner un producto en oferta Correcto
Visualizar estadísticas referentes a productos Correcto
Actualizar la lista de precios mediante CSV Correcto
Visualizar las tarifas Correcto
Modificar las tarifas Correcto
Eliminar una tarifa Correcto
Añadir una tarifa Correcto
Visualizar las categorías Correcto
Modificar las categorías Correcto
Eliminar una categoría Correcto
Añadir una categoría Correcto
Visualizar todas las estadísticas Correcto
Desconectarse del sistema Correcto
Cuadro 13.3: Pruebas interfaz web privada.
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13.2. Problemáticas surgidas
Los principales problemas que han surgido han sido los siguientes:
13.2.1. Problemas al subir fotos
Algunas fotos no se podían subir al sistema debido a su gran tamaño.
Para solucionarlo se editó estas variables en la configuración de PHP:
upload_max_filesize = 16M
post_max_size = 16M
13.2.2. Incompatibilidades entre navegadores
Aunque con la difusión de los estándares los navegadores cada vez mues-
tran los contenidos de forma más parecida entre ellos, hasta que no se prue-
ba no se puede estar seguro de la compatibilidad. Así, se tuvo que realizar
pruebas con los principales navegadores del mercado para asegurarse que
el sistema funcionaba correctamente en todos.
13.2.3. El historial del navegador
Al introducir la funcionalidad AJAX en el sistema, el historial del nave-
gador dejó de funcionar.
La solución propuesta fue actualizar la URL cada vez que se cargaba el
contenido con AJAX (cambiando el “anchor” que es la parte que va después
del carácter “#” ).
Parte V
Balances y conclusiones
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Capítulo 14
Planificación final y análisis
económico
En este apartado se valorará el proyecto, se analizará la planificación
inicial, el coste económico del proyecto y el cumplimiento de los requeri-
mientos.
A partir de esta valoración se elaborarán las conclusiones y se expondrán
vías de trabajo futuro para mejorar el sistema.
14.1. Comprobación de la planificación inicial
La planificación final se ha visto alterada en algunos casos de la inicial.
En la tabla 14.1 se ve la duración de las tareas de la planificación ini-
cial comparadas con la planificación final, además de ver el incremento del
tiempo entre ellas.
Nombre de la tarea Duración inicial Duración final Incremento de tiempo
Análisis de requerimientos 2 días 2 días +0
Especificación 30 días 45 días +15
Diseño 15 días 22 días +7
Implementación 60 días 60 días +0
Pruebas 7 días 7 días +0
Balances y conclusiones 5 días 10 días +5
Total 119 días 146 días +27
Cuadro 14.1: Comparación planificación inicial.
En estas imágenes 14.1, 14.2, se especifica la planificación definitiva de
trabajo temporal.
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Id Nombre de tarea Horas
al
dia
Duración Comienzo Fin
25 Implementación 60 días mié 04/03/15 mar 26/05/15
26 Estrategias de Desenvolupamiento 4 3 días mié 04/03/15 vie 06/03/15
27 Hacer Bases de Datos 1 día lun 09/03/15 lun 09/03/15
28 Crear tabla Clientes 4 1 día lun 09/03/15 lun 09/03/15
29 Crear tabla Productos 4 1 día lun 09/03/15 lun 09/03/15
30 Crear tabla Administradores 4 1 día lun 09/03/15 lun 09/03/15
31 Crear tabla Categorías 4 1 día lun 09/03/15 lun 09/03/15
32 Crear tabla Tarifas 4 1 día lun 09/03/15 lun 09/03/15
33 Crear tabla  Lineas_Pedidos 4 1 día lun 09/03/15 lun 09/03/15
34 Crear tabla Pedidos 4 1 día lun 09/03/15 lun 09/03/15
35 Implementación Interficies Web (Pública
y Privada)
4 56 días mar 10/03/15 mar 26/05/15
36 Manuales 5 días mié 20/05/15 mar 26/05/15
37 Manual de usuario online 4 2 días mié 20/05/15 jue 21/05/15
38 Manual Administrador online 4 3 días vie 22/05/15 mar 26/05/15
39 Juegos de Pruebas 7 días mié 27/05/15 jue 04/06/15
40 Pruebas 7 días mié 27/05/15 jue 04/06/15
41 Depurar Errores 4 7 días mié 27/05/15 jue 04/06/15
42 Balances y Conclusiones 10 días vie 05/06/15 jue 18/06/15
43 Planificación Final 4 3 días vie 05/06/15 mar 09/06/15
44 Análisis Económico 4 1 día mié 10/06/15 mié 10/06/15
45 Trabajo Futuro 4 1 día jue 11/06/15 jue 11/06/15
nov dic ene feb mar abr may jun jul ago
tri 4, 2014 tri 1, 2015 tri 2, 2015 tri 3, 2015
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Figura 14.1: Diagrama de Gantt definitivo.
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Id Nombre de tarea Horas
al
dia
Duración Comienzo Fin
25 Implementación 60 días? lun 02/02/15 vie 24/04/15
26 Estrategias de Desenvolupamiento4 3 días lun 02/02/15 mié 04/02/15
27 Hacer Bases de Datos 7 días? jue 05/02/15 vie 13/02/15
28 Crear tabla Clientes 4 1 día jue 05/02/15 jue 05/02/15
29 Crear tabla Productos 4 1 día vie 06/02/15 vie 06/02/15
30 Crear tabla Administradores 4 1 día? lun 09/02/15 lun 09/02/15
31 Crear tabla Categorías 4 1 día? mar 10/02/15 mar 10/02/15
32 Crear tabla Tarifas 4 1 día? mié 11/02/15 mié 11/02/15
33 Crear tabla  Lineas_Pedidos 4 1 día? jue 12/02/15 jue 12/02/15
34 Crear tabla Pedidos 4 1 día? vie 13/02/15 vie 13/02/15
35 Implementación Interficies Web
(Pública y Privada)
4 50 días lun 16/02/15 vie 24/04/15
36 Manuales 5 días lun 20/04/15 vie 24/04/15
37 Manual de usuario online 4 2 días lun 20/04/15 mar 21/04/15
38 Manual Administrador online 4 3 días mié 22/04/15 vie 24/04/15
39 Juegos de Pruebas 7 días lun 27/04/15 mar 05/05/15
40 Pruebas 7 días lun 27/04/15 mar 05/05/15
41 Depurar Errores 4 7 días lun 27/04/15 mar 05/05/15
42 Balances y Conclusiones 5 días mié 06/05/15 mar 12/05/15
43 Planificación Final 4 3 días mié 06/05/15 vie 08/05/15
44 Análisis Económico 4 1 día lun 11/05/15 lun 11/05/15
45 Trabajo Futuro 4 1 día mar 12/05/15 mar 12/05/15
M S X D J L V M S X D J L
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Figura 14.2: Diagrama de Gantt definitivo.
En lugar de seguir el modelo en cascada, tarea por tarea, como el de la
tabla, se ha seguido, involuntariamente, el modelo en espiral en algunas
partes. Según este modelo primero se realiza una primera fase con la espe-
cificación, análisis, diseño y se implementa algo para que el cliente (en este
caso nosotros) lo vea y nos diga que le parece.
La planificación inicial se siguió con el modelo en cascada hasta llegar
a la implementación. Una vez en la implementación, me di cuenta de que
algunos requerimientos no se cumplían, con lo que se tuvo que volver a
modificar los casos de uso y diagramas de secuencia apropiados.
Una vez modificados los casos de uso y los diagramas de secuencia, me
puse de nuevo a implementar el sistema hasta que me surgieron nuevas
ideas, nuevos requerimientos, que le daban un valor añadido al sistema,
como fue la creación de estadísticas de los datos del sistema. Estas modi-
ficaciones en los requerimientos tuvieron consecuencias en el diseño de la
base de datos, ya que se tuvo que crear nuevos atributos y en algunos casos
nuevas clases para satisfacer los nuevos requerimientos.
Al acabar la parte de la implementación se siguió con el modelo en cas-
cada hasta finalizar el proyecto.
Con ello vemos que hubo una diferencia de 27 días entre la planificación
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inicial y la final, debido a la inexperiencia de hacer planificaciones de pro-
yectos, cambios a última hora y problemáticas surgidas mientras se hacía el
sistema.
En el análisis de requerimientos se necesitó los mismos días que en la
planificación final (2 días). En la especificación en vez de 30 días se precisó
45 días para acabarlo. En la fase de diseño en vez de hacerlo en 15 días se
necesitó una semana más para acabarlo, en total 22 días.
El tiempo requerido para la implementación se ajusta a la previsión. Fi-
nalmente, los balances y conclusiones se necesitó una duración de 10 días, 5
días más que en la planificación inicial.
14.2. Análisis económico
El análisis económico se puede ver en la tabla 14.2, donde se describen
los gastos ocasionados para la elaboración del proyecto.
Tareas Horas Persona Salario Coste total
encargada (€/Hora)
Análisis de requerimientos 8h (4h/día) Analista 30 240 €
2 días
Especificación 180h (4h/día) Analista 30 5400 €
45 días
Diseño 88h (4h/día) Diseñador 30 2640 €
22 días
Implementación 240h (4h/día) Programador 25 6000 €
60 días
Pruebas 28h (4h/día) Programador 25 700 €
7 días
Balances y conclusiones 40h (4h/día) Programador 25 1000 €
10 días
Total: 15.980 €
Cuadro 14.2: Coste de recursos humanos.
Además de estos gastos también se han de tener en cuenta otros gastos,
como los programas con coste cero, ya que se ha utilizado programas de
libre distribución para disminuir el coste.
Los otros gastos a tener en cuenta además de los del analista, programa-
dor y diseñador son los que se ven en la tabla 14.3.
Finalmente, hay que tener en cuenta los costes de la maquinaria, ya que
para la elaboración del proyecto se ha tenido que comprar maquinaria es-
pecífica. En la tabla 14.4 vemos los costes de la maquinaria.
Así, el coste total del proyecto se ve en la tabla 14.5.
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Concepto Importe
PHP - Licencia gratuita 0 €
Apache - Licencia gratuita 0 €
MySQL - Licencia gratuita 0 €
Ficheros - Base de datos 0 €
Software Microsoft Visio - Licencia gratuita universidad 0 €
Software Microsoft Project - Licencia gratuita universidad 0 €
Software Microsoft Windows 7 Profesional - Licencia gratuita universidad 0 €
Software Balsamiq Mockups 3 - Licencia gratuita 0 €
Software SQLyog 64 bits - Licencia gratuita 0 €
PHP Expert Editor - Licencia gratuita 0 €
WampServer - Licencia gratuita 0 €
Total 0 €
Cuadro 14.3: Coste software.
Concepto Importe
Ordenador portátil 699 €
Impresora 45 €
Servidor web 96 €
Dominio 25 €
Ratón 15 €
Total 880 €
Cuadro 14.4: Coste hardware.
Concepto Importe
Coste de recursos humanos 15.980 €
Coste software 0 €
Coste hardware 880€
Total 16.860 €
Cuadro 14.5: Coste total del proyecto.
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Capítulo 15
Conclusiones
En este capítulo se hará un repaso de los diferentes requerimientos y
objetivos iniciales para observar si se han cumplido al final del proyecto.
Además, se hará un resumen del trabajo realizado, una valoración personal
del proyecto y posibles vías de trabajo futuro.
15.1. Cumplimiento de los requerimientos
En el cuadro 15.1 se puede observar todos los requerimientos del cliente
del capítulo 5 y si se cumplen una vez implementado el sistema.
En el cuadro 15.2 se observan todos los requerimientos del administra-
dor del capítulo 5 y si se cumplen una vez implementado el sistema.
Como se ve en los cuadros, todos los requerimientos, tanto del cliente
como del administrador, una vez terminado el proyecto se cumplen.
15.2. Cumplimiento de los objetivos iniciales
En el cuadro 15.3 se ve si se cumplen o no los objetivos expuestos inicial-
mente.
15.3. Trabajo realizado
En este proyecto se ha creado un sistema web adaptable a cualquier in-
terfaz que contiene todo el catálogo de productos que la empresa Jover Pons
vende (frutas, verduras y otros artículos). Se ha creado este sistema para
vender los productos a clientes nuevos y habituales de diferente manera a
la actual. El cliente necesita poder ver productos, precios y obtener la tarifa
actualizada diariamente. Además, tiene que poder hacer pedidos online a
través del sistema web.
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Requerimiento Cumplido
CL-1.1 El cliente podrá hacer búsquedas Sí
de productos
CL-1.2 El cliente podrá visualizar su tarifa Sí
actualizada al haberse registrado
CL-1.3 El sistema ha de ser capaz de dar de alta, Sí
modificación o consultar un cliente
CL-1.4 El cliente podrá modificar su contraseña Sí
nueva al haberse registrado
CL-1.5 El cliente podrá ver o modificar su Sí
perfil de usuario
CL-1.6 El cliente podrá añadir un producto a la Sí
cesta de la compra
CL-1.7 El cliente podrá ver el precio de su compra Sí
CL-1.8 El cliente podrá enviar su compra al Sí
haber acabado de elegir productos
CL-1.9 El cliente podrá visualizar los productos Sí
de su cesta de la compra
CL-1.10 El cliente podrá cambiar la cantidad de Sí
un producto de la cesta de la compra
CL-1.11 El cliente podrá borrar un producto Sí
de la cesta de la compra
CL-1.12 El cliente podrá ver un histórico de compras Sí
CL-1.13 El cliente podrá consultar el manual online Sí
CL-1.14 El cliente podrá solicitar la recuperación Sí
de la contraseña
Cuadro 15.1: Cumplimiento de los requerimientos del cliente.
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Requerimiento Cumplido
AD-2.1 El administrador podrá visualizar, dar de alta, Sí
baja o modificar su perfil de usuario o el de otros usuario
AD-2.2 El administrador podrá modificar su contraseña Sí
AD-2.3 El administrador podrá ver las estadísticas Sí
que ofrece el sistema
AD-2.4 El administrador podrá visualizar, modificar Sí
o borrar los descuentos
AD-2.5 El administrador podrá consultar, modificar, Sí
dar de alta o baja productos
AD-2.6 El administrador podrá visualizar los pedidos de Sí
compras de cualquier cliente
AD-2.7 El administrador podrá visualizar o modificar Sí
su perfil de usuario
AD-2.8 El administrador podrá poner un pedido Sí
en cualquier estado
AD-2.9 El administrador podrá añadir, modificar Sí
o borrar una categoría
AD-2.10 El administrador podrá validar un nuevo cliente Sí
AD-2.11 El administrador podrá ver el manual online Sí
AD-2.12 El administrador podrá ver cualquier Sí
tarifa de cualquier cliente
Cuadro 15.2: Cumplimiento de los requerimientos del administrador.
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Requerimiento Cumplido
Hacer un sistema para la gestión de compras, clientes, Sí
categorías, productos, tarifas y estadísticas
Hacer un sistema que pueda buscar, guardar, Sí
modificar o eliminar los parámetros anteriores
Un sistema donde haya tres tipos de usuarios: Sí
clientes registrados, clientes sin registrar y un administrador
Obtener un sistema donde solo puedan acceder los clientes registrados Sí
y no registrados. Hacer otro sistema donde tenga acceso el administrador
Un sistema donde los clientes registrados deberán poder obtener Sí
sus tarifas de precios
Los clientes registrados deberán poder hacer compras online de todos Sí
los productos disponibles
Solo los clientes registrados deberán poder tener acceso a las ofertas Sí
disponibles
Todos los clientes (registrados y no) deberán poder hacer búsquedas Sí
de productos
Obtener un sistema donde haya una ayuda en línea Sí
Los clientes no registrados solo podrán ver los productos disponibles Sí
sin especificar el precio de cada uno de ellos
El administrador deberá poder buscar, guardar, modificar o eliminar Sí
clientes, productos, tarifas, categorías y estadísticas
El administrador deberá poder obtener estadísticas de todos los datos Sí
anteriores
El administrador deberá tener un sistema de avisos Sí
El administrador deberá poder validar un nuevo cliente registrado en el Sí
sistema
El administrador deberá poder ver las compras de todos los clientes Sí
Cuadro 15.3: Cumplimiento de los objetivos iniciales.
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El sistema se ha desarrollado cumpliendo todos los requisitos expuestos
inicialmente y cumpliendo todas las funcionalidades que necesitaba la em-
presa. Finalmente, la empresa ha obtenido un sistema el cual deja toda la
responsabilidad de los pedidos a los clientes; la obtención de tarifas actuali-
zadas, además, de un control más exhaustivo del consumo de ventas, de los
clientes que más compran, etc.
Para ver el sistema público online se puede ver en la página web:
http://frutasjover.com/
Si se quiere ver la interfaz de un cliente habitual se puede ver entran-
do en “acceso clientes” con el usuario: pruebas y contraseña: pruebas. Todas
las compras hechas con este usuario y contraseña se considerarán pruebas
del proyecto, con lo que no se harán caso de ellas, así que probad a hacer
compras online.
15.4. Valoración personal
La realización de este proyecto me ha enseñado a aplicar una gran par-
te de temas estudiados en la carrera. Gracias a que trabajo en este sector,
de venta de frutas y verduras, me ahorré el hecho de preguntar como fun-
cionaba la empresa, hecho que me facilitó mucho las cosas ya que en los
momentos que surgían problemas tenía mucho más claro como solucionar-
los.
Se ha demostrado que implementar cualquier sistema conlleva su difi-
cultad y que cuando más difícil es llegar a un objetivo, más se aprende. Te-
ner que modificar varias veces los requerimientos y lo que ello conlleva, con
sus posteriores modificaciones de casos de uso y diagramas de secuencia,
me ayudó a aprender aun mucho más. Al principio de la implementación
parecía que siempre iban surgiendo problemas pero con el tiempo se iban
solucionando, llegando a culminar el sistema.
Cabe señalar que me supuso un reto hacer este sistema dedicado a la
empresa que trabajo, ya que quería dar lo mejor de mí y que vieran mi valía
en el tema. Esto me supuso un extra de energía que día a día notaba en las
horas de trabajo que le dedicaba.
Al final he conseguido acabar notablemente el sistema cumpliendo todos
los objetivos propuestos.
15.5. Trabajo futuro
Una vez finalizado el proyecto y analizando su funcionamiento han sur-
gido nuevos campos para seguir desarrollando el sistema. Aquí se enume-
ran una serie de ideas:
Página donde los clientes puedan bajarse el modelo 347 del año en
curso.
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Página donde los clientes puedan obtener la factura mensual.
Sistema para modificar la tarifa de precios de los clientes directamente
del PDF de cada cliente.
Control de avisos para la finalización de stock de los productos.
Hacer un sistema de cobro por Internet de los clientes particulares.
Envío de mensajes “Newsletters” a los clientes, informándoles de las
ofertas.
Apéndice A
Manual de usuario y manual de
administrador
Cabe señalar que los manuales de usuario y administrador se encuentran
en línea, con lo que aquí no se explicarán. Si cualquiera tiene alguna duda
de navegación puede solucionarla visualizando los manuales en línea del
sistema.
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Apéndice B
Manual de instalación y
configuración del sistema
Para poder ver y utilizar el sistema web, anteriormente se debe descargar
y instalar los siguientes complementos.
B.1. Descarga de Apache - Web oficial: http://www.
apache.org
Para descargar el Apache en su versión 2.2.22 para Windows, se puede
acceder a través de la URL: http://www.apache.org/mirrors/.
En ella se encontrará una lista de servidores de descarga, de la cual se
debe elegir uno, preferiblemente del país en el que vivamos para que la
descarga sea un poco más rápida. Se puede encontrar los archivos de ins-
talación de Apache para Windows en el directorio /httpd/binaries/win32
del servidor que elijamos. Hay que destacar que se debe bajar los binarios
(binaries) para Windows (Win32), no los códigos fuente (sources) ya que éstos
son para sistemas Linux.
Antes de iniciar la instalación, creamos una carpeta en el sitio donde se
quiera instalar los archivos del servidor (Apache, PHP, MySQL...), en la raíz
del disco duro y que quede así: C:\Servidor\ (este paso no es estrictamente
necesario, pero nos ayudará a tener todos los programas fácilmente locali-
zables).
B.2. Instalación de Apache
En la fecha en la que se instaló Apache, la última versión disponible era
la 2.2.22, por lo que el archivo que se debe que bajar se llama apache_2.2.22-
win32-x86-no_ssl.msi Cuando lo descarguemos, lo ejecutamos y vamos re-
corriendo las pantallas hasta que salga la que nos solicita unos datos, que
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Figura B.1: Instalación de Apache
serán completados con la siguiente información:
Network Domain: 127.0.0.1
Server Name: 127.0.0.1
Administrator’s Email Address: nuestro e-mail, aunque no es totalmente
necesario.
For All Users, on Port 80, as a Service: seleccionamos esta opción.
La dirección IP 127.0.0.1 es aquélla asociada a nuestra máquina, es decir,
el host local o vulgarmente conocido como Localhost. Es importante decir
que a la hora de probar los scripts en local, da igual usar 127.0.0.1 o localhost.
Finalmente, se puede optar por instalar Apache en la ruta que viene por
defecto (dentro de Archivos de Programa), o bien cambiar esta y ponerle el
directorio donde instalaremos todos los programas del servidor:
C:\Servidor\Apache 2.2.X\
A continuación se instala el PHP. Nos aseguramos ahora de tener cerrado
el Apache.
B.3. Instalación de PHP - Web oficial: http://www.
php.net
B.3.1. Copia de archivos
Como hemos instalado Apache 2.2.22, se tendrá que utilizar PHP 5.2 o
superior, que son las versiones compatibles bajo Windows. En mi caso he
instalado la version 5.4.3.
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Antes de seguir, conviene realizar los siguientes pasos: ir a Mi PC ->
Herramientas -> Opciones de Carpeta -> Ver, y revisando por abajo, que esté
desactivada la casilla Ocultar las extensiones de archivo para tipo de archivo
conocidos. Así se podrán ver las extensiones de los archivos y cambiarlas
fácilmente cuando sea necesario.
B.3.2. Descarga de PHP5
Se procede a descargar el PHP5 para Windows. El archivo está localizado
en la sección Downloads en el apartado Windows Binaries, en el cual hay un
enlace que nos lleva a la sección de PHP para Windows donde se encuen-
tran las descargas para este sistema (enlace directo). Dentro de la sección
aparecen varias versiones:
La diferencia entre las versiones VC6 y VC9 es el compilador usado para
generarlas. Como dice la propia página, para Apache 1 y 2 hay que usar una
versión VC6. A su vez, existe también una versión Thread Safe (segura) y otra
Non Thread Safe (no segura), por lo que se va a elegir la segura. Finalmente,
de entre los tipos de archivos que aparecen, hay que elegir el Zip.
Por tanto, para la versión 5.4.3, que es la versión disponible a fecha de
instalación, el enlace directo es: VC6 x86 Thread Safe - Zip [14.71MB]. Según
vayan saliendo nuevas versiones se podrán encontrar en esta sección.
Una vez descargado, nos creamos una carpeta en el sitio donde quera-
mos instalar los archivos del servidor, por ejemplo C:\Servidor\PHP\ y
extraemos los archivos del ZIP dentro de esa carpeta, tal que los contenidos
del ZIP quedarán dentro de la ruta C:\Servidor\PHP\
Y ahora hay que coger todos los archivos DLL localizados en el directorio
principal C:\Servidor\PHP\ y copiarlos al directorio System (en Windows
9x) o System32 (NT, 2000, XP, 2003, Vista, 7) de la carpeta de Windows (esto
es para que las DLL queden en un directorio reconocido por el PATH de
Windows). Si ya existe algún archivo, lo sobrescribimos. Los archivos DLL
contenidos en la carpeta C:\Servidor\PHP\ext\ no hace falta copiarlos.
B.3.3. Configuración del archivo php.ini
IMPORTANTE: durante toda la configuración de directorios, conviene
utilizar la barra "/" y no la barra "\", además de poner la ruta entre comillas
(necesario si la ruta contiene espacios). También se debe activar la opción
de ver las extensiones de archivos para poder renombrar el php.ini; para
ello, en la carpeta donde están los archivos de PHP vamos a Herramientas
-> Opciones de carpeta -> Ver -> Ocultar las extensiones de archivo para
tipos de archivo conocidos, y desmarcamos la opción. Una vez acabemos la
configuración, volveremos a activar la opción si lo deseamos.
Antes de empezar, una aclaración muy importante sobre las variables
globales.
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B.3.4. ¿Qué hacer con register_globals? ¿On u Off?
Activar esta directiva nos permite asumir que las variables son globales
y pueden llegar por cualquier método (POST, GET, COOKIE, SERVER, etc).
Así, por ejemplo, si utilizamos una variable global de sesión o cookie se pue-
de suplantar fácilmente mediante una variable por url, con lo cual nuestro
script no es seguro.
Un buen programador de PHP tendría la directiva en Off y usaría los
arrays globales $HTTP_X_VARS o los superglobales $_POST, $_GET, etc.,
que están disponibles a partir de la versión 4.1.X de PHP. Esto es así, por
temas de seguridad y porque para ser un buen programador debemos acos-
tumbrarnos a no manejar variables globales. Sin embargo, por temas de
compatibilidad con scripts antiguos o que hagan uso de variables globales,
podría interesarnos activar esta característica, pero lo deseable sería tenerla
en Off y hacer uso de los arrays globales o superglobales.
B.3.5. Instalación de PHP5
El siguiente paso es configurar el php.ini renombramos o copiamos el
archivo C:\Servidor\PHP\php.ini-production y le ponemos como nombre
php.ini Ahora lo editamos con cualquier editor de texto, por ejemplo el bloc
de notas de Windows. Si lo necesitáramos, buscamos y editamos la línea
register_globals = Off (explicado anteriormente) y le colocamos el valor: re-
gister_globals = On
A continuación vamos a indicar a PHP dónde se guardan las exten-
siones. Dentro del php.ini buscamos extension_dir y le ponemos la car-
peta que contiene los archivos php_xxx.dll, que por defecto es la carpeta
C:/Servidor/PHP/ext/
; Directory in which the loadable extensions (modules) reside.
extension_dir = "C:/Servidor/PHP/ext/"
Además podemos activar las extensiones que queramos o necesitemos,
para lo cual buscamos Windows Extensions y para cargar las extensiones
les quitamos el ; de delante. Por ejemplo, si quisiéramos cargar la extensión
php_gd2.dll (para manejar las funciones PHP relativas a imágenes) entonces
deberíamos cambiar ;extension=php_gd2.dll por extension=php_gd2.dll Pue-
des ver para qué sirve cada extensión en el Manual oficial de PHP.
La extensión php_mysql.dll es la que permite manejar la funcionalidad
relacionada con MySQL, y por defecto en PHP5 viene desactivada, por tan-
to vamos a activarla de la forma que indicamos antes: buscamos ;exten-
sion=php_mysql.dll y quitamos el ; de delante. Si no se hace esto, no fun-
cionará MySQL.
Luego se instala phpMyAdmin, y este necesita las extensiones php_mbstring.dll
y php_mysqli.dll, así que nos aseguraremos de activarlas. Cabe resaltar que
algunas extensiones requieren de bibliotecas extra que no vienen en el pa-
quete completo de PHP, y para hacerlas funcionar tendremos que buscarlas.
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No activemos todas porque luego saldrán errores de que no se encuentra tal
archivo; antes de activar una extensión, comprobamos que en la carpeta de
extensiones están los archivos DLL correspondientes.
Ahora, si vamos a hacer pruebas con upload de archivos via HTTP, se
debe indicar el directorio donde los archivos se almacenarán temporalmen-
te. Para ello se busca upload_tmp_dir y se pone el valor de una carpeta que
exista. Por ejemplo, se crea una carpeta en C:\Servidor\PHP\Uploads\,
por lo que quedará algo así:
; Temporary directory for HTTP uploaded files (will use system default if not
; specified).
upload_tmp_dir = "C:/Servidor/PHP/Uploads/"
Si se quiere cambiar el tamaño máximo de los archivo que pueden su-
birse a través de HTTP, se busca upload_max_filesize y se cambia el valor por
defecto que trae, 2M (2 MB), por el que queramos. No se recomienda poner
un valor alto.
; Maximum allowed size for uploaded files.
upload_max_filesize = 2M
Pero además, como los archivos lse subiran con un formulario y método
POST, se debe indicar cuál es la cantidad máxima de datos que puede admi-
tir por este método. Para ello se busca post_max_size y se le cambia el valor,
igual que se hizo con upload_max_filesize.
; Maximum size of POST data that PHP will accept.
post_max_size = 10M
Por tanto, upload_max_filesize nos da el tamaño máximo que puede tener
un fichero al ser subido por HTTP, y post_max_size nos da el tamaño máximo
que admite al enviar un formulario. Por ejemplo, si la primera vale 2M y
la segunda 10M, eso quiere decir que se puede enviar hasta 5 archivos de
tamaño máximo 2 MB (total 10 MB máximo).
Para trabajar con sesiones, se debe especificar un directorio donde se
guarden los archivos temporales. Al igual que unos pasos antes, se busca
session.save_path y le damos el valor de un directorio que exista o se crea.
En este caso, se crea antes una carpeta en C:\Servidor\PHP\Sessions\ y se
pone:
session.save_path = "C:/Servidor/PHP/Sessions/"
A continuación se copia el php.ini a la carpeta C:\Windows\ o C:\WinNT\
según nuestra versión de Windows.
¡Ahora vamos a decirle al Apache que tenemos el PHP!
B.3.6. Configuración del archivo httpd.conf de Apache
Se busca Dynamic Shared Object (DSO) Support que es donde se cargan
los módulos. Ahí vamos a cargar el módulo de PHP5 para Apache, dando
la dirección del archivo php5apache2_2.dll que, como hemos dicho. Encon-
tramos hasta un ejemplo:
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# Example: # LoadModule foo_module modules/mod_foo.so #
Y ahora se añade justo debajo (suponiendo que las rutas de los archivos
son las que venimos siguiendo):
LoadModule php5_module "C:/Servidor/PHP/php5apache2_2.dll"
De tal manera que tiene que quedar así:
# Example: # LoadModule foo_module modules/mod_foo.so # Load-
Module php5_module "C:/Servidor/PHP/php5apache2_2.dll"
El directorio predeterminado para guardar nuestras páginas es el htdocs
del Apache:
C:\Archivos de programa\Apache Group\Apache\htdocs\
Pero podemos cambiarlo fácilmente. Buscamos DocumentRoot y nos sale
esto:
# # DocumentRoot: The directory out of which you will serve your # do-
cuments. By default, all requests are taken from this directory, but # symbo-
lic links and aliases may be used to point to other locations. # DocumentRoot
"C:/Archivos de programa/Apache Group/Apache/htdocs"
Se sustituye la carpeta del Apache por la que queramos. Todos los ar-
chivos que se vayan a probar deberán estar localizados en esta carpeta. Por
ejemplo se crea una carpeta dentro del directorio del servidor en C:\Servidor\Web\
DocumentRoot "C:/Servidor/Web/"
Por lo que construiremos toda nuestra página dentro de ese directorio,
que equivale al directorio raíz de nuestro host local.
En las versiones anteriores de Apache, por defecto deja a cualquier usua-
rio utilizar cualquier directorio del servidor, con lo cual no se tiene que cam-
biar nada, pero en esta versión 2.2 viene configurado por defecto con un
conjunto de características muy restrictivas, con lo cual si se instala el servi-
dor y se pone a funcionar, resulta que nos da un error de acceso prohibido
cuando se quiere ver alguna página. Para solucionarlo, se busca esto en el
httpd.conf
<Directory /> Options FollowSymLinks AllowOverride None Order deny,allow
Deny from all </Directory>
Y se deja así:
<Directory /> Options FollowSymLinks AllowOverride None Order deny,allow
Allow from all </Directory>
Ahora se busca DirectoryIndex y nos sale algo como esto:
# # DirectoryIndex: sets the file that Apache will serve if a directory #
is requested. # <IfModule dir_module> DirectoryIndex index.html </IfMo-
dule>
Se modifica la línea central para que si se entra en un directorio a través
de http://127.0.0.1/directorio/ nos autoejecute el archivo índice predeter-
minado (si existe) y no nos salga un mensaje de error. Se pueden usar más
nombres si lo preferimos. Se ejecutarán por orden: si no encuentra el prime-
ro, pasa al segundo; si no está el segundo, pasa al tercero, y así sucesiva-
mente hasta que si no se encuentra ninguno entonces da error. Por ejemplo,
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con la siguiente línea si en nuestro directorio se tiene un index.htm y un
index.php, por defecto se ejecutará el index.htm ya que está antes.
DirectoryIndex index.html index.htm index.php index.php3 index.php4
index.php5 index.phtml
Ahora se añade debajo estas líneas:
AddType application/x-httpd-php .php .php3 .php4 .php5 .phtml AddTy-
pe application/x-httpd-php-source .phps
La primera indica las extensiones que serán interpretadas por Apache.
Por ejemplo se puede añadir la extensión .htm o .html para que Apache in-
terprete código PHP contenido en esas páginas (es decir, el uso de código
PHP no está limitado solo a archivos de extensión .php). La segunda línea
sirve para que si se entra en una página http://127.0.0.1/loquesea.phps en-
tonces se muestre el código PHP a color, muy útil para mostrar fácilmente
el código fuente de una página. De tal forma que al final, después de estos
comentarios, todo queda así:
# # DirectoryIndex: sets the file that Apache will serve if a directory # is
requested. # <IfModule dir_module> DirectoryIndex index.html index.htm
index.php index.php3 index.php4 index.php5 index.phtml AddType application/x-
httpd-php .php .php3 .php4 .php5 .phtml AddType application/x-httpd-
php-source .phps </IfModule>
Finalmente ya se puede guardar el archivo httpd.conf
B.3.7. Activación del módulo: mod rewrite
Se va a activar módulos del Apache que por defecto vienen desactivadas,
como es el caso de mod rewrite. Se va a ver cómo activar este útil módulo.
En primer lugar dentro del httpd.conf se debe buscar la línea donde está
nombrado el módulo mod_rewrite.so:
#LoadModule rewrite_module modules/mod_rewrite.so
Y se le quita el símbolo # de delante para activarlo:
LoadModule rewrite_module modules/mod_rewrite.so
Con eso ya se tendrá el módulo activo, pero Apache no podrá leer aún
los .htaccess, así que para que los lea se debe buscar lo siguiente:
<Directory /> Options FollowSymLinks AllowOverride None </Direc-
tory>
Y dejarlo como sigue:
<Directory /> Options FollowSymLinks AllowOverride All </Directory>
En caso de usar Apache 2.2.X, aparecerá esto:
<Directory /> Options FollowSymLinks AllowOverride none Order deny,allow
Allow from all </Directory>
Y se dejará así:
<Directory /> Options FollowSymLinks AllowOverride All Order deny,allow
Allow from all </Directory>
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Tras reiniciar el servidor Apache ya se debería tomar las reglas indicadas
en el .htaccess
B.4. Descarga de MySQL - Web oficial: http://
www.mysql.com
Vamos a hacer la instalación de una versión 5.5.X, por lo que en este caso
buscaremos la versión que corresponda en los downloads para Windows. En
la fecha de instalación de la versión utilizada fue la 5.5.24.
Existen varios tipos de archivos descargable, pero el que se tiene que
elegir es el llamado Windows (x86, 32-bit), MSI Installer , que es el que trae
el instalador de MySQL (si se baja por ejemplo el Windows (x86, 32-bit),
ZIP Archive, éste no trae instalador). Se ejecutará el instalador de MySQL
cuando se haya descargado. Se elegirá hacer una instalación de tipo Custom,
y la ruta de instalación se dejará por ejemplo en C:\Servidor\MySQL\
Una vez instalado, nos pregunta si se quiere configurar el servidor ahora,
y muy importante, le decimos que sí, activando la opción correspondiente.
Tras ello, se abre la ventana de configuración de MySQL, y en ella se va a
hacer una configuración detallada (opción Detailed Configuration).
Lo primero que nos pregunta es el tipo de servidor que se va a montar.
Como solo lo vamos a usar para hacer pruebas en casa, se elige Developer
Machine. Después nos pide el tipo de uso que le vamos a dar, y se elige una
Multifunctional Database. Más adelante nos pide el número máximo de co-
nexiones MySQL que se pueden aceptar a la vez, y se deja configurado en
Decision Support, que asume 20 conexiones como máximo (suficientes para
nuestros propósitos). A continuación nos pide configurar los parámetros de
red, en este caso el puerto TCP/IP, que dejaremos el que pone por defecto
(3306), y marcamos Enable Strict Mode. Lo siguiente es configurar la codifi-
cación de caracteres, UTF-8. Después se puede configurar MySQL para que
funcione como servicio de Windows, para ello se activa Install As Windows
Service, se pone un nombre al servicio (por ejemplo MySQL o MySQL5), y si
se quiere que arranque automáticamente con Windows (recomendado para
no tener que activarlo manualmente cada vez que se quiera probar algo), se
activa Launch the MySQL server automatically. Finalmente, lo último que se
tiene que introducir es la contraseña del usuario root, por ejemplo se va a
poner hola (o cualquier contraseña que se quiera). Con ello, ya queda insta-
lado y configurado MySQL. En la imagen se puede ver un ejemplo de una
de las ventanas que salen.
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Figura B.2: Instalación de MySQL
B.4.1. Instalación de phpMyAdmin - Web oficial: http://
www.phpmyadmin.net
PhpMyAdmin es una utilidad gratuita que sirve para inteactuar con una
base de datos de forma muy sencilla y desde una interfaz web. Sirve por
ejemplo para crear bases de datos, tablas, borrar o modificar dados, añadir
registros, hacer copias de seguridad, etc. Es una aplicación tan útil que todos
los hosting con MySQL disponen de ella, por eso se analizará su instalación.
Además, se va a usar para crear los usuarios MySQL para así poder utilizar
las bases de datos de forma segura o con múltiples usuarios. Al ser una
aplicación escrita en PHP, necesita de Apache, PHP y MySQL para poder
funcionar, por eso se ha instalado primero.
Si se accede a la página oficial, nos encontramos en la sección de descar-
gas con una lista de links, y el que se tiene que elegir es el ZIP de la última
versión. En nuestro caso se va a utilizar la versión 3.5.1 de esta aplicación,
que es la versión disponible en la fecha de instalación.
Al ser un conjunto de scripts PHP, no lleva instalación: simplemente
hay que extraer todos los archivos del ZIP en la carpeta raíz de nuestra
web, la que utilizamos en Apache en DocumentRoot. En este ejemplo es
C:\Servidor\Web\ No hay que hacerlo dentro de la carpeta del PHP, MySQL
o similares. Como pone un nombre muy largo al directorio, mejor le cam-
biamos el nombre a phpmyadmin, de forma que quedaría así:
C:\Servidor\Web\phpMyAdmin\.
Ahora vamos a configurar el phpMyAdmin. Para ello se debe abrir el ar-
chivo situado en C:\Servidor\Web\phpmyadmin\libraries\config.default.php
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con un editor de texto como el bloc de notas, y leyendo de arriba hacia abajo,
buscamos la siguiente línea:
$cfg[’PmaAbsoluteUri’] = ”;
Debemos darle la ruta absoluta donde se tiene el phpMyAdmin. En nues-
tro caso sería así:
$cfg[’PmaAbsoluteUri’] = ’http://localhost/phpmyadmin/’;
Recordemos que se puede poner localhost o 127.0.0.1, porque significan
lo mismo. Ahora se busca esta otra línea:
$cfg[’blowfish_secret’] = ”;
En ella se pondrá una cadena de caracteres cualquiera, que servirá de
semilla para la encriptación de contraseñas al usar la autentificación con
cookies. Por ejemplo:
$cfg[’blowfish_secret’] = ’89asbf6sd0b9fk78sdbvzq1’;
Para entrar a phpMyAdmin por primera vez, se debe configurar el tipo
de autentificación para que pida usuario y contraseña, que es el método
recomendado (como veremos, existen varios).
Para eso, se busca $cfg[’Servers’][$i][’auth_type’] y se cambia su valor a
cookie, de forma que quede así:
$cfg[’Servers’][$i][’auth_type’] = ’cookie’;
Para cambiar la duración de las sesiones en phpMyAdmin, se puede
buscar la siguiente variable y poner el valor de la duración de la sesión,
en segundos:
$cfg[’LoginCookieValidity’] = 1800;
Si se importan y exportan bases de datos muy grandes, puede llegar a ser
necesario aumentar el tiempo máximo de ejecución del script. Éste se puede
cambiar con la siguiente variable, cuyo valor viene dado en segundos:
$cfg[’ExecTimeLimit’] = 300;
Y guardaremos el archivo, pero no lo cerraremos. Para probar phpM-
yAdmin y ver si funciona, en el navegador se pone:
http://localhost/phpmyadmin/index.php
B.4.2. Configurando los usuarios del servidor MySQL
Si se ha llegado hasta aquí, ya se tiene todo instalado y listo para funcio-
nar. Recordemos que ahora nuestro usuario de MySQL es root con la contra-
seña que se eligió. Con esto se podría utilizar para hacer pruebas utilizando
MySQL en nuestro servidor local. Sin embargo, en este paso se va a ver có-
mo eliminar el usuario creado por defecto y cómo añadir nuestro propio
usuario con contraseña. Se hará mediante phpMyAdmin.
Se entra a phpMyAdmin mediante la dirección:
http://localhost/phpmyadmin/index.php (recordemos tener MySQL y
Apache activos para que phpMyAdmin funcione), y nos pedirá usuario y
contraseña. Ya sabemos: usuario root y la contraseña elegida, que en nues-
tro ejemplo es hola (o la contraseña elegida anteriormente). Ahora vamos a
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realizar las siguientes tareas:
Crear nuestro propio usuario o usuarios. Borrar usuarios no deseados
(como el usuario root). Aplicar los cambios realizados. Configurar phpM-
yAdmin y los scripts para el nuevo usuario.
B.4.3. Creación de nuestro usuario para MySQL
Desde la página inicial de phpMyAdmin se puede seleccionar el idioma
castellano si se desea. A continuación, se hace clic en el link Usuarios de
la parte superior, y en la siguiente pantalla en Agregar usuario. Ahora se
va a agregar nuestro usuario y contraseña, que será el que se use luego en
nuestros scripts que hagan uso de MySQL. Por ejemplo, se puede poner el
mismo usuario y contraseña que se tiene en nuestro hosting. Como ejemplo,
se pone el usuario Pepe y la contraseña adios.
Se introduce el nombre de usuario y contraseña, se dará acceso a cual-
quier servidor (para que se pueda acceder a MySQL desde cualquier IP,
incluidas las externas a nuestro ordenador) o a Local (si solo se quiere acce-
der desde nuestro ordenador donde hemos instalado MySQL) y se le darán
todos los permisos y privilegios (marcando todas las casillas que aparecen).
Al terminar, se hace clic en Continuar.
B.4.4. Borrado de usuarios no deseados
Una vez creado nuestro usuario o usuarios, se va a borrar aquél que se
crea por defecto y que conviene borrar para evitar brechas de seguridad,
sobre todo si se va a usar el PC como servidor hacia Internet y no solo para
hacer pruebas desde nuestro hogar. Se va a borrar el usuario root y se de-
ja el que acabamos de crear. Se hace de una forma rápida y sencilla desde
el mismo link Privilegios de antes: seleccionar los usuarios que no se quie-
ren y presionar Continuar en el apartado que dice Eliminar a los usuarios
seleccionados.
B.4.5. Recarga de privilegios
Una vez creado o eliminado algún usuario, se deben recargar los privi-
legios. Para ello, phpMyAdmin nos proporciona un link en la parte inferior
denominado cargar la página de privilegios, donde se debe hacer clic para
que los cambios sean efectivos. Este paso es importante, pues si no se recar-
gan los privilegios, ningún cambio anterior ser hará efectivo hasta entonces.
B.4.6. Configurar los scripts para el nuevo usuario
Una vez borrado el usuario root y recargados los privilegios, phpMyAd-
min deja de funcionar. El motivo es que: al entrar antes a phpMyAdmin,
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se usa el usuario root con contraseña hola, y este usuario se ha acabado de
eliminar. Entonces ahora se tendrá que volver a entrar pero ya con nuestro
usuario y contraseña elegidos: Pepe y adios.
Bien, ya casi está todo. Ahora se van a ver las distintas formas que se
tienen para entrar a phpMyAdmin. Como se mencionó hace unas líneas,
una de las formas de autentificarse en esta aplicación es usando el método
cookie, que lo que hace es pedirnos usuario y contraseña y guarda la sesión
con una cookie. Una forma alternativa es usar http, que es muy parecida
solo que el usuario y contraseña se introducen en un cuadro de diálogo, a
través de HTTP y no de cookies. El último método, config, consiste en que en
el propio archivo config.default.php escribimos nuestro usuario y contrase-
ña, de tal forma que nunca hará falta introducirlos; es menos seguro, ya que
cualquiera podría entrar, pero si somos el único usuario del ordenador, qui-
zá sea interesante para evitar tener que poner los datos cada vez que vamos
a acceder.
Para configurar este tipo de acceso, volvemos al config.default.php del
phpMyAdmin, que no habíamos cerrado y localizamos estas variables:
$cfg[’Servers’][$i][’auth_type’] $cfg[’Servers’][$i][’user’] $cfg[’Servers’][$i][’password’]
Y les cambiamos su valor. En la primera se puede poner config, http o
cookie, según hemos visto (si dudamos, lo mejor es usar cookie). Con el mé-
todo config, y solo en ese caso, a la segunda le damos el nombre de usuario
y a la tercera la contraseña del usuario que acabamos de crear. Por ejemplo
si hemos usado el método cookie, quedaría así (sin usuario ni contraseña):
$cfg[’Servers’][$i][’auth_type’] = ’cookie’; $cfg[’Servers’][$i][’user’] = ”;
$cfg[’Servers’][$i][’password’] = ”;
Y si queremos usar el método config con nuestro usuario Pepe y contra-
seña adios, quedaría así:
$cfg[’Servers’][$i][’auth_type’] = ’cookie’; $cfg[’Servers’][$i][’user’] = ’Pe-
pe’; $cfg[’Servers’][$i][’password’] = ’adios’;
NOTA: phpMyAdmin puede tener un fallo (bug conocido) en esta zona.
Al usar autentificación HTTP, un usuario que acaba de abandonar la sesión
no puede volver a entrar con el mismo nombre. Para solucionarlo, se deben
cerrar todas las ventanas del navegador que estén abiertas, y a continua-
ción si abrimos una nueva ventana y volvemos a intentar entrar nos debería
dejar sin problemas. Para evitarlo, y que al entrar siga pidiendo usuario y
contraseña, de los dos métodos recomendamos utilizar el cookie.
Si ahora desde el navegador, y con el Apache y MySQL activos, acce-
demos a la dirección http://localhost/phpmyadmin/index.php podemos
empezar a utilizar phpMyAdmin con el nuevo usuario y contraseña. Si ele-
gimos pedir usuario y contraseña, cuando accedamos a phpMyAdmin ten-
dremos que introducirlos de nuevo: Pepe como usuario y adios como con-
traseña, si hemos seguido el ejemplo. Por tanto, se puede empezar a usar
phpMyAdmin, y quizá lo primero que interese hacer sea crear una nueva
base de datos para meter ahí lo que queramos.
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De la misma forma, en nuestros archivos PHP que usen MySQL se usa-
rá el usuario y contraseña que hemos creado, de tal forma que al hacer la
conexión a MySQL quede algo como esto:
<?php
// .....Funciones PHP.....
mysql_connect("127.0.0.1","Pepe","adios");
// .....Más funciones PHP.....
?>
O bien, si estamos instalando un prefabricado como PHP Nuke o un foro,
o cualquier aplicación en la que nos solicitan un host, usuario y contraseña,
los datos que deberemos indicar son esos: 127.0.0.1 o localhost como servi-
dor, Pepe como usuario, adios como contraseña, y el nombre de la base de
datos que hayamos creado con phpMyAdmin. No obstante, se recomien-
da tener unos conocimientos básicos sobre MySQL en PHP para manejar
correctamente estas funciones.
B.5. Notas finales
Finalmente ya se puede empezar a hacer pruebas con PHP y MySQL.
Recordemos que se está trabajando con programas servidores, con lo cual
estos programas tienen que estar activos cuando se vayan a hacer las prue-
bas. Esto quiere decir que el Apache debe estar conectado (debe estar acti-
vado para poder interpretar los scripts) y que el script debe estar dentro de
la carpeta especificada en el DocumentRoot. Además MySQL debe estar fun-
cionando para trabajar con bases de datos, y debemos tener tener el servidor
de correo funcionando con conexión a Internet si vamos a usar funciones de
envío de email.
Una nota importante es que tanto Apache como MySQL se ejecutan co-
mo servicio del sistema. Esto quiere decir que, aunque no se vea ningún
icono en la barra de tareas, ambos están funcionando de forma oculta. Esto
puede resultar útil si se usa a menudo, pues se evita el tener que abrir Apa-
che y MySQL para hacer las pruebas. Pero si se desea quitarlo, se debe usar
la utilidad msconfig para evitar que arranquen de inicio: Inicio -> Ejecutar
-> msconfig y en la pestaña llamada Servicios desmarcaremos el Apache
y MySQL. Al reiniciar el ordenador, ya no se ejecutarán como servicio del
sistema y se tendrá que arrancar a mano.
Asimismo, resaltar que todo esta instalación y configuraciones han sido
elaborados y probados bajo unos sistemas Windows 7 Professional Edition,
con el Service Pack 1. Si se tiene un programa cortafuegos instalado en el
ordenador, es posible que se tenga que abrir los puertos que se nos solicite
para que funcione el servidor. También se debe tener cuidado si hay otra
aplicación que use el puerto 80 funcionando, como el servidor IIS o el Skype,
para que no moleste al Apache.
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Nomenclatura
1NF Primera forma normal
2NF Segunda forma normal
3NF Tercera forma normal
ACID Atomicity, Consistency, Isolation and Durability
AJAX Asynchronous JavaScript And XML
ANSI American National Standards Institute
API Application Programming Interface
ASCII American Standard Code for Information Interchange
ASP Active Server Pages
BSD Berkeley Software Distribution
C Lenguaje de programacion C
C++ Lenguaje de programacion C++
CGI Common Gateway Interface
CIF Código de identificación fiscal
CSS cascading style sheets
CSV comma-separated values
DNI Documento nacional de identidad
ECPG Embedded SQL/C Precompiler. General
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FTP File Transfer Protocol
HTML HyperText Markup Language
HTTPS Hypertext Transfer Protocol Secure
IP Internet Protocol
ISO-8859-1 Es la parte 15 de International Organization for Standardization
8859, un estándar de codificación de caracteres
Java Java
JDBC Java Database Connectivity
JS JavaScript
JSP JavaServer Pages
Kg Kilogramos
L2TP Layer 2 Tunneling Protocol
ODBC Open DataBase Connectivity
OLEDB Object Linking and Embedding for Databases
OS Macintosh Operating System
PC Personal Computer
PDF Portable Document Format
PHP Hypertext Preprocessor
PKI public key infrastructure
SAI Sistema de alimentación ininterrumpida
SEO Search Engine Optimization
SMTP Simple Mail Transfer Protocol
SQL Structured Query Language
SSH Secure SHell
SSL Secure Sockets Layer
TCP/IP Transmission Control Protocol/Internet Protocol
TELNET Teletype Network
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TLS Transport Layer Security
Ud Unidad
UDP User Datagram Protocol
URL uniform resource locator
UTF-8 8-bit Unicode Transformation Format
Web World Wide Web
XHTML eXtensible HyperText Markup Languag
XML eXtensible Markup Language
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